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Fligh t .~me: 
131~ ~ ll" (3) 
(~till) 116 ~ 2" 
1.) A.ll-'!!1 ·· 'o rmH ( r:, F.) 151Q 211 (2) JoC c I~uota {T.in f) 
U<~>re lJn!J·c:·inr;k1 ( Lo C ~) 113 9 1 0 11 ( I~) l(ev·in Lea<tY 
F1igiat t1.-10: l) l'<~t Heale '' ( Unatt) 1r,2' 5 11 (?.) :>tcve ~ ~ ~r,vr.; (T,:!.nO 
l50fi 51i Cn nteve Cro~b'-" ( unat!:) 124 9 4!' {if) '!<n:k. ninJer- ('L cCo) 
123~9" (.5) AJdieon '. H.L~so~:. (IHll) 115;2 11 
. . - .< f l t'I }V r 'l'l (Pat Healy tH! ;_:;_ t Ids <.7.J~~ mc:e t ·recoru o . 1•; '' , 
POLE VAUL'l'~ (1) Kevin Potte ::- ( 1•j\;.J:. t2!c;;.;>.:i) 13" . 
3i.WO '-HiTER STEE1»i.£CHI\SE: {1) ~~t{;-_re illikstad (i'~ ,.r..) 9~0 7 v S ( Z) Ec7 Ho;;1be:r 
( U;~at t, ) 9:3L7 (3) Kel.l ·,- · Sullivnn (HHL) '1!3 '1 o5 
{4 :; lJ.::".re iiol~28 (lJ ~ Po) 9~ ll !/ ,9 (5) Bob F:o~lton {OS T.! ) 
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Lin at ?;~cr~e'-1 n .<.~ s 411,8 (5) L~ Unrat tncheJ 4t, ~ 9 (f' ) 
l .fnfie!_d 5!J r,4 
! .':'l'i':' 'H'~TEKS : He!i\:.: On ,: {J_) ·.;.:. ;'~ .. :-:.· ··::. (L ,. ·-Una:tt o) 3:58oR (2) K<!Uy Br:'lt7. (Cl8!ck. C: .,G , ) 
l\r!G 'flo10 4~02o4 (:J) l)a<"i<i ;;'J.e~:tng ;_ \.Jill.) 4~ 02 , 7 (/+) l!n k llO(<IU: ( ilnatto) 
4~03ol (5) liobi>; ~i:l.r;d.iil (LC) 1~: 0 3.3 (6) .1<i:!ff Buck rier ( UoPo) 
4 ~ 0l~o 7 ('i) Chd.s '-fw.rmi·a. (G .. F~ ) /~:Oo' u 2 ~: ~~) 4 : 10 (fl) . S t ew: ~cGre<;; 
:)filL> t}:!G (W) !1:10. (1\) 4:11 {12) Don fir{)wn (Clad-:. ,C,(:,) 
/~:12 (1.3) ' fade I-J~~e!i J:-9i.a.d~, C ~C,) 4:1i~ 
llO METE!<. HIGlL llUR.Di.t;S ~ Huut Gb~: (1_) Ken S;::;r!~:. : it~~;1. ; • (OSU) 14.7 ( 2) Rick Fci::geP.:en (LG) 
15o1 . (3) ~:r:uce Lundtjuist (Li.nf:teld, 1 5 ·~-Z ( 4) 
Ktn Jolmso~· . '. ·({)C!~) 15 . } {5) Scc~tt Bran c~~je ld (L.~ 
,. 
U.-;atter.::hecll· l5o S ".:: · 
.He:o.t Twc; ( 1) tireg - C~Ulwun (LC) ll~o9 (2) KH Rc Jma.'i} {GST') 
15.1 (3) ·Z.~!tk ReV!t. ~·ld8(C:.?O.) . 15.1 (/I) '.·J;om !1ai1.~y 
(Lin neJAY~.\·16 , o '- \.:::-:,  
H.a.:<tt 'I'ln:~e (1) Pst ··St;_enkc,.mJli ( U ~!o' o) .l5 ofl (2) tsrnn:··;~··r~uoc~e~ 
(HSTC} JS.; l (3) Roh ~ette11:~ou (.-1111.) 1.5. 1 
(4) Joel.' .Jolm.s-<m ( OSU) 15.1 ('i) Peter· : ·~k'lah {OSP} 
J.f>o2 
neat 't?m.a:· -· ,' . , , , .. . ~'-;; : ~!· . \ .·'- . . . •' c . Ct> Hrf ,;n 'Li.!C ll8 (Unatt o: 
-lSol {'~) To~ C.roy (OS U) 15., 3 ('i].) 'L;)IT.i"Y.'· '1.n ck ( UoP.} 
1.5. 3 (.•!) Duane Swgffmc-u (n. F . ) 15 1' .1 ( :5! Greg Cotton 
(Liufleld} 16.2 -
400: l-'ffi'!..'EH.S~ Ueat One 0 ) Tony Ev·erson (U~P . ~ 5 0 QO (~) '·~onte Aude :nJ (GQFo) 50o6 
(3) Shfm r,m:·~un (\JilL) 51_ 9 (4) Delbert ChJ. l ds (L.-Unattctched) 
52.4 (5) Ralnh Rus~ell·(iinfield) 53o0 
li.mat t""o ~ 1} i.Jemer Si~beTt (~·, F~) :f/~ ~ (i (2) Jolm Hick.m.an (Unattached) .52 .,2 
(3) !{on Co·:•ka (L~~ Unsttached) '53 o4 (4) C:~2-ey ;\r,e~ (Ut~ f:ie ld) 
54 . 5 {5) 'Pl!H Pitm.ever ()_,. -U"latt-"lc(mJ) ·55o5 ' . 
Heat· •r'h:e.o (1' To·· ""K. 1 f; • _.. 1d) 52" (2) ' ~ • · -· .~J ,n -l - :tiL B.\7 ,_...,!.nn.e_ •" . _ t{. Rlc'-!:=y CJ, ~ ,-UnM: tac~ted) 
.52 u 7 (3) '•ark ,i<tt!'IGS (LC) .') ,~ < 5 
Heat ·::·a;.:r (.1.) r. ~e?, Ht~nl;;Grt {UuP~) 4<J."' ( ~ ) Alan .Tnd~:( m (l,G) 5L4 (1) 
Cs~Jry H .. ~ ... ~ ... c:} ( ~_, :~.r:; •?'.~eld} 5~.:-~ (/f) 1..,nm BI:"o~-:n {L~. .. ·~'"nllti:&~he.rl ) S ~ o~ · 
(5} ·f;;i!ll:'k n:.~. Gr! ifeF. ~ .;:; ~ P.) 5:.~ 
SHOT PUT ~ flight 1 0 2,3: l)Tori! ScililHI.lge.-::· (OSU) I,:Pa9.5" (2) Rich Steele {OC:E) 
t;f3' 7 3l~·~1 en r<.and'l l.lolH~IP,er (Clack CnC,) 4~' SVI 
(!:. ) Jchn Lmctder (\J!.ll,) t.,?,~tt)/4 11 (5) '.: ,,.n Bh ·''J}pf'!·U · {OCF.) 
t?7 1 fi ~:./ 4~) (.S ) :Ldn" 11~f-lm (HilL) tG6 ;511 (7} ~1att ~e:ido.r! 
(LC) ,~6°/1 J/2 51 (B) .UI!In ~io :C'!"{H-1 (fi oFa) 45"1 .1 1/l>10 (9) 
b i .l..l 'l'enn:m t (Chrin.C oCo } lJ3 1 1 l/4h (10) Ed C:ocl1 ran ("(,infield) 
ll 2 ~ 10" (11) Daa .Tackscn (Clack. CoCo) 1~1 a 2 1/2'e (.12) 
Sc()tt f.tG~he r {!~infield) 42 ~ 1 3/4" 1 13) Jim ' !axwell 
(Linfiel.J) .;_,.ov 7 1/2" (14) .Kellv- Reed (LC) 4() 9 6 3/4" (15) 
Al I· .. d .e (tJill.) 40;4 1;-j_a (16) P, :·rc:lau ,:os·m 4!1 ~ 1/411 
( 1.7) :iark Englt<:m;m ( OSU) 39 ~ 7 3/ 4" (18) Jne Hyehg·l."'a (T,r.) 
HIC:i£ JU:·SP ~ (:~ ) Ue .1w~is LinJ.r~av (:YSU)6° 5 J../2" (2)John Ecemrds (OSU) ti"5 1/2" Cn 
Ron .!.Hgm~ss (llSTC) 6Q1 ~ /2 11 (4) Scott \ ·latkin.~ {QSU} 6~3 1/211 ( 5) 
R:tck Vincent (qCE) 6~ .\ 1/2u (6) Uave Pull:tn (LC) uv :! li2': (7) 
:i.on A~tst!n ( r.aFo) 6~11/21l (3) Brl..lce r.oodlwur~ll (L.-Unattached) 6~1 l/2 11 
' (9) .Jeff C:icnr.;f~r (Linfield) 5° 1i l/,2'~ (10) ila"t~ Puckett (Unattached) 
5 ~ :n l/2e' ( 17.) Joel John~on (OSiJ) 5 v ll 1/211 · 
100 HETER ; ih;!c:t One (l)i (<arv Namb.a (UoP.) ·_ iLn (2) X.eo Sloan (Linfield) · llol 
(J). St£·~e J'Glmson (BSTC)~. 11.7 (lf) T.irn Robert~V~T1 (LC) lL?, 
Ht?.ffit 'l'~o (1) Kellv Pruitt (Uo'Po'f"li oo . (2) Robert l!nll {IJ.:nfie.l,n) 
11, 1 (3) GeYtlld Havnes . (LC) lL 3 {4) L c Hnlmes(OSTJ) .' l:lo 5 
(5) Dm1 Gs-rdne r (l, , -~nar:.taci\ed) ]_2 0 1 . 
Hest '!'h?.'ee (1) Cht.~ck Ccm:tn,~c:~osr-& · (L.--:Unattact1ed) lO ., G (2) nave Varnon 
1 f:c F o) llc 2 (3} .Tame~ . F-ields (OSU) llo 5 '4) Alan Iv{c (Hilla) 
1.lo 6 (5) Bi]a.<l llr,!ulapli ·(LC) ~l Jl ~6 (6) Paul nomh:cos~! 
(Linfield) 11~7 · 
Heat Pou1: · (1 ) Larr<.; llrmllev (UoP~;). lOo 7 (2) r.nry Ha.ll.a'ian ( \JilL) 
11.1 (3) Riel• Collett '(J .• -Una~ta<:heu) lL :\. {L;) Ti tn Sherma., 
(!:o'f'o) 1L2 . '· ·., ' . 
H.zat Fhre :co Alnedt..' Koror1a (r;or.;;} 11 .0 (2) l.h:-ooks (Unattached) 11.?. 
(3) Hill Houner (Hill~) 11. 1 (4) Em::·l Acl~i~S (Lo-llnmtt.li\cheJ) 
11. i {5) Ron Cooks (I.;- U!1.sttacileJ) llo 8 
400 ?-fETER ! H·eat Ohe (1) Rid~ Pergesen (LC) 55.,5 (2) Oua••e Staffor d {G . F.) 57 . 2 
I oHo {:) 1'0!11 llecitJ.er (UoPo) 57 '? 8 ( ~)D<!vid Cro1o1th~;;:- (!II' .11?) 53.5 
(5) r.ordo~ Scruton (OSU) 59.~ (6) 'ron" Terry (Clack~ C;)":o) 
62 ,r, 
Heat Tl-10 O) Joel Johnsm·1 (QSU) 55 , 1 (2) r~rer, C:ilhoutB (I.e) 57al 
0) ·~a:rk Revuo1ti (r:,F.) 57 1 6 (!;) Keitll Self f (,lack o CqC,) 
62 .• g 
Heat Ti1::.-ee(l) <iurv Sufl .. ~i. (OSU) St1.ff (2) Paul llroNrn {Lin field) S•L() 
.( 3) f! ':; ,'<d , ·. ; ~~el(e'V (r. " F o) 5fi. 8 (4) Scott ll:nmc1·,field . (L-U~<attada~-1; 
5flo0 (5) P~'t Stenk•L!=J.P (U,P.) 58,1 (6) 'fnK't~r 'i' .ar~on ( u .P.) 
59o0 (.J) T.art" Rock {UeP~) . 5(}.9 
800 ~'ilTER: !~ · ~at. :' l'te (1) r'l.-tck Kum:n (OSU) ~:54~4 (2) iHll Delatorr~~ (O:) il) 1:54~5 CJ) 
Rich 1hmz {U.Po) 1~5G;;s · (4) Cud Sam., (Unattached) 1 : 57
0
/, 
(5) Jmlliu Aasur~ (L.~·Unatt-.) 1:57o6 (6) :like .·Ioo lh.rinc (U-:) 
1ct5'i.~~ (7) Charles Scin:-~ck (~Jill.) 1..:59.9 U:} Thmcly Hare 
((';,F'o) 1~5 1).9 
\1e :a;.t 'J.~o (1} Lvm1 'iayo (Lo~·U~Hitto) 1:%. 7 (2, Joe Cook (L-Umatt,) 
l:.Scl.l (3) Ha.u~er 1:59.1 (i~) Ca.'Cton :tumh:!!y 1!5!).9 ("i) 
B:i,L_. I..e iEe~u~ber (UoPo) 2<-00.5 (o) Davi d Rutiil~auser (r.L1ckoCoCo) 
2:00 .6 (7) //'.en \ioodl.;r;r.d (S ' fl'C) 2 :0 .:4 " R (P) r.1rcg C~tt(l~;. (T.inficld) 
2~0Jol (9) H<,:rb Chuse (LC) 2:U4,l (10) 3oe Vnb: (T,G) 2:0ho 7 
200 NETER: Heat One (1) Tim Sherman (G.F.)23,0 (2) LennymHolmes (OSU) 23.5 
D, Gardener (Unattached) 23.9 (3) Bijan Eghmani (LC) 
b 
LOM 
24.4 
Heat Two (1) Chuck Casin-Cross (L.-Unattached) 22.3 (2) Kevin 
Brooks (!infield) 22.6 (3) K. Richey (L,-Unatt.) 22.6 
(4) Bill Houser (Hill.) 23,2 (5) Steve Johnson (Unatt.) 
24.5 
illisttrThree (1) Larry Bradley (U,P.) 2186 (2) Robert Hall (Linfield) 
22.5 (3) Rich Collett (L.-Unatt.) 22;,8 (4) Gary Hallaian 
('iVill.) 22.9 
Heat Four (1) Kellv Pruitt (U.P,) 22.8 (2) Gerald Haynes (LC) 22.9 
(3) c. 'iv~rren (L.-Unattached) 22.9 (4) Ron Cooks (Unatt.) 
23.8 
DISCUS: Flight One (1) Brian Lucas (Unatt.) ·134 1 4" (2) Steve Crosby (Unatt.) 
124 1 2" (3) Joe Hyheara (LC). 114'711 (4) Gary Kuenn ~fl~r~c.0 (l)SIJ) 1 :?:J~q' 
c.c.) 105 1 111 (5) Keith Nofziger (G.F.) 104 1 5"yj~~\J)bSR~:.~·r•(C\~c~)ICJ)5'' ' 
Flight Two (1) Matt Beddde (LC) 149 1 O" (2) Charley Kerran J (L.-Unatt·h ·~ 
141"1• (3) Alan Horrow (G.F. 1~ 1 " (4) Scott Hosher :; 
(Linfield) 128 1 1" (5) Rainy Parson~ (Chem.c.c.) 103 1 5" ~-! 
Flight Three.(!) Tom Schillingcr? r (OSU) 163 1 1~> (2.) Dan Jackson (Clack.c.c.) ~ 
141'1" (3) John Lander (Hill,) 138'8" (4) John Hensler (S.T.C.) ; 
134 1 16" (5) Kelly Reed (LC) 127 1 6 11 (6) Rich Steele (OCE) ' 
127 1 ,3 11 (7) Brian Seays(SHTC) '120 1 11" (8) Bill Tennant i 
(Chein.c.c.) 119 1 0" (9) Ed Cochran (Linfield) 112 1 1" (10) ~ 
Glen Tamashiro (U.P•) 112 1 ~ 11 (11) Davee John (LC) 103 1 811 i 
LONG JUHP:Flight One (1) Randy Carter 21 1 2 11 (2) Paul Doclsrski (Unatt.) 20 1 11 3/4~~' ·~ 
(3) Greg She~.;bect (OCE) 20 1 10" (4) Kit Redmer. (OSU) 19 1 0 11 •• 
(5) Alan Ivie (\-lm11.) 18 1 8" (6) Engleman (OSU) 17 1 9 1/2" _;,. 
'Flight T\W !1) Amadu Koroma (G,F.) 22'10 1/2" (2) Joe Ellings (Linfi.eld) 
22'3" (3) Keu 1-Tright (U,P,) 21'10" (4) Dave DelAP (Linfield), 
20 1 10" (5) Tim Robert~on (LC) 20'6 1/tn (G) Bruce Goodhough 
(L.-Unatt.) 20'10" 
Flight Three(!) Don Vilandre (Linfield) 22' 3" (2) Bl:'uce Odle (S~·1TC) 20 1 
2" (3) Kip Johnson (OCE) 19'9 3/4" (4) kevin Brooks (Unatt.) 
16'1 l/2" 
Flight Four (1) Ron Bigness (BSTC) 22'0" . (2) Jim Eeshana (G.F,) 20'8" 
(3) Scott Branchfield (L,-Unatt .) 20'2" (4) Dan Gardner 
XL.- Unatt,) 19'-1" 
TRIPLE JUHP: Flight One (1) Chris Sheik (Linfield) 42 1 11 3/4" (2) Dave Pullin 
_(LC) 42 1 3 l/2" (3) Rick Emerick (Linfield) 42 1 111 
(4) Eric Brown (Willo) 41'3 3/4" 
Flight THo (1) Rick Stace (LC) 43 1 1 1/2" (2) Smhmidt 42 ~ 6" (3) 
Villandra (Linf~m) '•2'0" _(4) James (LJ) 19 1 8 3/4" 
Flight Three (1) Halt Terry(U.P.) l•6'4 1/Z" ~2)Hike Lariza (OCE) 
46 11 1/4" (3) Ken Hright (U,P,) 44'9" {ll) Dave Varnon 
(G,F,) 44'1 1/4" (5) Culligan (Unatt,) 44 1 1/4" (6) 
Dave Delap (tin field) '•2' 8 1/4" 
5000 1-!ETER:(l) Dave Hagness (Unatt.) 14:42 (2) Don Cox. (U,P,) 14:57.4 (3) Tim 
Rutledge (Will,) 15:01,5 (4) Doug Oberst (Clack,CvC.) 15:10 (5) Jay 
Beck (OSU) 15:17.5 (61 Dave Castle (OCE) 15:20 (7) Kevin Shaha (Unatt.) 
15:24~7 
JAVELIN: Flight ONE (1) Dave \Vescott (Unatt.) 2!M '2" (2) Rick ~vheeler (Will ) 
195 1 10" ( ) • 3 Peter HcNab (OSU) 175'10" (4) Jim Fielder (OSU) 
174'8" (5) Scott Hasher {linfield) 166 1 4 11 (6) Duane Starr 
(U.P,) 157 1 2" 
Flight T'·!O (1) Brad Green (L.-Unatt.) 198 1 3" (2\D Joel Johnson (OSU) 
184rl" (3) ."Ieff Kofman (Unatt,) 168'2" (4-) Rob Casteel 
{~infield) 167 1 9" (5) Randy Parsons (Chem,c.c.) 161 1 411 
(u) Kevin Leahy (\-1111.) 143'8" -
Flight Three ttl~ Ed uck (Unatt. p<~6~ }2~, !fatt Overholt (i-lill.) 185 '6" 
3 Keith BelfoJ;ud ~OS1J) 175 ? ,,_(JJ.) J:<on A!Jstin (G.J:_L L 7...8.!0'.' 
5 John Ernst (.Li ntielu) 1/7 6 (6) d~r•uggcnrcrack.; IOT ll" 
MILE RELAY: Heat One (1) OSU "A" 3:21;.2 (2) U.P. 3: 23 • 0 (8) G.F. "A" 3:23.1 
(4) Linfield "A" 3:36.9 (5) Clack.c.c. "A" 3:29.1 (6) 
L~ Unatt. 3:29.2 (7) \vill. 3:30.2 (8l OCE "A" 3:39,4 
Heat Two (1) OSU "B" 3:31.9 (2) U.P. "B" 3:32.6 (3) Lane NT 
440 RELAY: (1) OSU "BY 3:31.7 (2) U.P. "B" 
'I 
Steeplechase 
t5 mile/ 
l0 0 000m 
RUJ.'ln:tng Events 
~-;')- ,.. . .,.,_~ 
i140/~oo 111 
100 
SGOiSOO rn 
:r nt.. Eu!:'c11es 
220/200 m 
3 K·l.il.e/5000 m 
Mile/1600 m Relay 
Triple Jump 
Shot 
Discus 
Ja-velin 
tBlt!~s~~ - . ~1---. Rf--·--~ 
; . ,...._,.____ : r.l ~ .. . - , ~!----- --~ ... - - --~-- . _ _Lj 
Ll~FlELD ICZRimAKER j~ KV:C'l"A'riO:OU~.L l?.ECOIWS 
c:-.~ .• :.:,;: .. ,-~.=.;...::.,~-=·=:.-.;=...-~:::-~-:;,r=--.-:.• .. ,;,::r=-~~_,_~..;:c;n.•--=--n--......:.=·...:.::. .. ~....:v 
1-'if\D.JELL. F'.U~L.\J 'rRA ,;: 1\l'W FIELD RBCORDS 
~ ... ,:..;:,;:.;..-._;;,. ...__ ... ~,.::,,:;:: ... -_~-~ --'X"":-=--- => ~·==--~_._:;_--...:;;...:.;;;_-=-~,~~ 
PO:t.F~ VAULT 'n.m Gi Lum L<=.C 14 g ov' 197/ :f.cehr~Bkez-
Her~ hl Ha!cr Simon J!rase>C 15~611 1977 l·~m~ell fo·::teJ.d 
H!Clli JUr-.U• 'l';c. r lr"<}' HO':tlt'!'l"',J U:\at:a::~ched 6' ~·· i97i tce;~n;·(:!aker 
Hik G0r.don Pacifi~: 6ogn 1975 Me.1t"dell Fi~ld 
LO~G JiJHP Randy· Ca~tu-u· (,!nfieid 23g2~· v~ 1976 Icebreaker 
lbndv Fike 1..-c 23"113/412 1973 Haxwell Field 
JAVJ~LIN (~~~~-~c!.;_) Una~~t ched 236 & 7" 1977 Icebreaker 
Tony Grant Ore son. T·~ch~ 243°1" 11)75 ~·tmxwell Field 
SHOT PUT Lloyle Kanady OCK 55° uu 1976 Icebreaker 
RWld.y Shiple~ P2ciflc Luthn 56~ u.l/2n 1971 tla.-m~ell Field 
TRIPI~ JU!1? C:hl.":t"Ji.!C.S "teiildork L-C 46 1 919 1!} 76 1ceb reake r 
no~!g Wilson Pacifi-c Luth~ 4Su71/411 1n3 M~aitWe.ll Field 
DISCUS ;. Charlie Keer<m. Un<:.~t.t<1ched 1/49V2~' 1977 Ieebre~kex- : 
J'ohn Bakhaueon Port ,. Trk .- Club 175'1" 19i3 K~.Jell field 
HAf·~ihR p,, H•2.Hly OCl.l: H)Oe 6~; 1976 lcebr~ake:r 
Ste"(;-.2 .l •• ~yeB Lira Held 17P2n 1977 Maxwell Field 
4/.sO RELAY ~iu.f:l.re~!d 41.,9 1976 Ic breaker 
Lh1Heal.d t~L8 197.5 Msi.HW'ell Fi<~ld 
M!LE REr, - ~Y ~ot~ge Fox 3:20,6 1977 Icebreaker-
L:lnH.ta:Lrl 3::14 , 9 1976 Ham1ell n~ld 
lC:<J HE3~RS ndrc.,~ B~aka L.:m~::? c .c. 10.,5 1917 1-fslNell 7in- l.tf 
200 $J:gRs t.al'ry .Brgdley u,p. ?.2 ~ 0 1977 :t ~:u~~ .-·· ~ ·J .e ·. 
A rlr.ew Ba.t".ks Lane c,. .~? ' 22 ., 0 1977 1 !.:t.!~ . .:.' . .;,: :-Jc~· t'"' 
A:il d 'Ci:w BtiDk~ Lunta c .... 2L3 19ii Malttlit!ll !."ield 'J ' 
4CD HETER Vine!&! ~fcodzo L-C ll9 0 0 lCJ77 I t~e b retllk.l! ·r 
'ECI:rty Everuou U._. P " 43 1 197'1 ~!mwell F'ie.1.J 
aoo HBT~ :~ Cet"l Sh<m ?TC t~5L6 1971 I~eh!C·'I:!rlkG%' 
1.500 MiB' ;::fi. K-aiti: \·fot.,~;;}a\~;:.1 sHrc '3~57 n 3 1917 T ' ~ ~~eto "<~J;Jk•· r 
'l' <.1. H:illid:mG l.:1nf:l. •?. l ii 3~50 .., 5 }0/6 v .... r0 ell ""' i .=!ld 
··noo t4ETEl$ .J. ~;~=!-1 Kl>!J~1!<2?. SOSG l4~5.8 3 ;rrn Ic~bt· aker 
120 .!! H. !'U<'~ V''? !i:ga il 'Yf.i. . " L·,,...._, u~ . 9 1971 'fe~ <.n.-eake~ 
B1<.·ut:rr? K.u:ndquii'l~ L),ufJ"~ 1 r7 ll; 9 1971 Icebi"eak~V' 
!'. . .!!•'}' s t: 1n:lvr'-! i • .{<afi2ld 14 , 4 1974 11:lt~~..,·el1 ll'~o?.lrl 
400 M 10 il,.. G:r2g Tr~tyl{f;Z' u,..v,.. 53~4 1977 !e:;b:t"e.W<.~l· 
Greg TTCe.yl~R u .. ·; ,, 5Jn [ 1977 t1axve11 Fidd 
3000 H so:r· ·r~PLE S tD\.~e BliksJ.:ad Geox:-g!E! ·r.·o!>li. 9:0L4 1977 Icebre.!!ke'l" 
Tom C.o1aon Fad fie 8f.S7 .. 4 1971 Ha~ell 'Fh:!.d 
FLIGH'l' ONE~ 
Alltm !1orr~ 
--cri FoE 
Gr !g \-Jal!ter 
Dave Dob·dnslti 
X:cav:!n Y..slahy 
J cC., Lt:oto 
FLIGHT 'NO: 
Brlen StaG::k 
S&:e1ra CJro111by 
S1l:~awe G0is~ 
Matr.k Bindar 
Addieari W:U.leon 
St:eve H.a.yG 
Pat Healey 
FOU.O\-JIHG HAMMER:: 
PLIGHT ONE~ 
Joe Hyt@bera 
Garey Kt~hn 
IY!i th Mcfziger 
Ste!!\Yll GroESby 
Brian I.'l.!~ru~s 
.J<>C o Luctc 
Randy Ba!lingar 
Tert'1ry> ONntl!: 
FLIGHT TWO: 
Randy Pareoue 
MaU B~dcio~ 
'rodd Staple 
Alan 'fol'rtow 
Scott l{oeh~r 
ChaR"li!G! Kerran 
Ri'oh st:(<!el.e 
Tim Fo:l!: 
FLIGHT 'l'IDlEB:: 
To~ Sch:UlingeT 
K.eJ:ly Reeo. 
Glenn TaD!lehiro 
.John Hensler 
Ed Cochran 
Dan Ja.~keon 
Da~e John 
John Lander 
-ililJC t~nnsnt 
Bir1.M Semy 
GF 
osu 
OCE 
x ..... c 
WI!.L 
LIN 
osu 
l'INAT'l' 
OCE 
L=C 
WIU. 
LIN 
uNATI' 
DISCUS 
t ,. -=~ 
CLACK 
GF 
UNAT'£ 
mJA'!"T 
LIN 
CLACK 
OCR 
CHEM 
L=C 
UP 
GF 
X.XN 
UNA'tT 
OC'.& 
osu 
osu 
La>C 
UP 
OCE 
LIN 
CLACK 
'.L-oC 
WIL.t. 
CliEM 
Sh"TC 
Fi:.Y.GH'l' ONE: 
IHll 'ii'm.m§'JJ;-.: fi: 
Toll\ Sr-hiHi:!igtel" 
D&W>!S J'q)!olrl 
~andy n~J lH.i!nge1l" 
Ron HG!!!.m!·r 
l?k;Oftii: !{~ehea· 
Marti: B~dd~~ 
FLIGH~ 'J5.l'flt 
Glt'.\l.nll! 'A.' .ru;;Jt=J~Shi 1f:'"<C; 
!~~11 y R~~~d 
Dora Sha·ppce1 
K-2win Yb:ilS!2!21!g~t' 
C.Hnt Hdl 
Ed Cct.:hll:".m1l 
Sohn r,~nd~"it 
l!!...IG1!1' l"RREE~ 
Ri«:h sa:~~le 
P.ltm MDr.N~i' 
.J~ .. rn H'~ell 
B1r:h-ln B~!am 
Joe Hye'n&""ro 
Todd Staple 
Dlm JmckeotJ. 
TorJy Hedger:! 
Ktev!n Pot~~z 
Greg Cotton 
.Jeft Kreuge li.' 
Roh Babb 
Hark Nugi!a~ 
Bzuce Goodhough 
r.arrv ~ustoi?son. 
Glr~g She~;1bc:'!X."l: 
Bengt !.l':i'lz.o~eou 
Gh<!!d Neele·r 
Dave Gg.ble 
Kat-¥ika !l~Jn~~ t~ 
Scot~ Fieh~!lt" 
cx:u:m 
osu 
L--c 
CL..4.C!:~ 
OCE 
t.!i~~ 
UP 
L=C 
OCE 
osu 
tmrA7"J.: 
1 .. 1.N 
W11.!. 
LIN 
WILL 
L=C 
UP 
CL4.CK 
CRF.H 
CHF.M 
LIN 
7,X.N 
Y.XN 
CUCK 
U!MTT 
OCE 
or:e 
osu 
GF 
osu 
osu 
osu 
- ~ 
" J 
[ 
FLIGHT ONK~ 
Ron Cookm 
Paul Dc..morf;lki 
Bl'UCI2 Sirl th 
Tim Bainter 
GNg Shawert 
John Ok·".~ 
B&-Ut:e Lundquimt 
Alan Ivia 
FLIGHT TWO g 
Tim Robertsom 
Ka:n WR'igbt 
Aaa&du Fvnromm 
BJNes Goo~ough 
Btdm-t. l.tACIP.GI 
Reiilg~. Ltai'@aon 
J04!l Ellinge 
D&t~® Delap 
P'LI.GHT THREB: 
Joel J'obne~cn 
C JZ'l Koanig 
ru»bar~ JiQU 
rtevilll . BJroO!tg 
~'rin R.iclui~ 
Mik@ 'If OIJ!Sl!l 
Don Vil dm 
aiu~ ocJll.e 
P'!.IGHT POUR: 
Ron Bignes~ 
H'alt. T~rey 
J'iro LG!Shma 
Dz.m Ga~dn~ar 
'I'c:!!! Picarea 
Sc~t~ B?anehfie1d 
!ofa!rk .J~ss 
~im Vgn!) ~ 
FLIGHT otm: 
B'I!'W.~~ C'".octiho~gh 
Dt.t\1@ ~lll D 
B~ll'! 8>W~"'Il 
'ft;;!r.l Koexnig 
1l~nll2it:1 Littd~.uiy 
R:!~~::k ~d.~k 
D.mva Reed 
~IGH'l" 'frJO:! 
Ri:t:'!1. St. t!!® 
MikGt Yeou.,;t2Q 
T.tl~lt T~ney 
Gi'i?.g Shsvbe~~ 
D.m~e 'ill!lmon 
Chdr;~ ShGllik 
Tom P~eil:'~a 
UNATT 
LUf 
osu 
Cl:lEt-1 
OCE 
osu 
LXM 
i-JXLZ. 
L=C 
UP 
GF 
ffi.JA'l'-'r 
Ul~T!' 
osu 
LIN 
LIN 
osu 
OCB 
LIN 
LIN 
UNA 'IT 
UN AT!' 
LIN 
SMfC 
BSTC 
uP 
Gli' 
UMATI' 
LIM 
UNA'll"r 
LPC 
SMTC 
UNATT 
Lc.C 
taLL 
CCB 
osu 
Lit~ 
CLACK 
YFC 
WA.H' 
UP 
OCR 
-~ c--,P 
x~"E.I@.-X'A~ '.t'HREE: 
1-ilk~ Ls~:he.m 
Y~~ Wrr.ightt 
Joo EUirdgs 
:o~~.z;<!) D~lap 
TiEl Bm:lt~t~ll" 
Kevrl.:n Ri ii:tthi~ 
Don Vil~dm: 
Jim Vallill~>r.±iiarn 
S:tk~ Yetm~ 
Johm Gli110~~>J.my 
se~~t B~an~hf~®!a 
D~~ PuU11n 
Ridt Stn.l;a 
.fohn Edwa~<3BJ 
DeT.J~itS\ Liuademy 
x~~ ~tin 
Jeff Gi-2rmger 
I1lke 'H~illl~'i.lCi!'t 
Hli"J.Sf!~ G!:todhough 
DIP.n ~rmaer 
Tim il:l!int<is.!' 
Al&ll Iwi~ 
M~ke i&~.ndJ'f~.ek 
Jlt!l?i:\J LG.)ffblOllll 
Rick Vince:ae 
Kip Johru~oat 
Brillm tu(!~ 
SeoE:t vlatkini'J 
~!! Bi~~~EW 
J'm VWlDsmna 
Bruce Odl~ 
1: 30 PM: JAVE!t!I~ 
m~tro'i' om:: 
DmR. W2Se(J)iti: 
nu81J\e St-1!1."1!" 
Ria$ 9b~!!!2l~r. 
Ds~ noeeh.'tl~ 
Jeff ChJr!.~t~n· 21.1 
B~.ll~~ A11.1W!snd~7. 
1H.~k HeT.d\l:ly 
Sa5ctt ~-!o~h~Y 
Fi.1GHT 'IUO ~ 
Bd.G!KA 1.->ACaei 
R9~~t !.a.lf~~ora 
Pe~~lt DS!ls R:sm~lj~ 
P..-ct:-.ll~Y P.rert!l!ong 
~..a~b Ct2otteel 
~'rin X.®mlly 
B!r:!lld i~eellli 
JL.JtN 
tiN 
Cl1.lm 
'ffi\JA'r'i' 
L!N 
s~~r: 
'miAT'l' 
miAT'l' 
t'1NI~T1' 
X.=C 
:t=C 
osu 
osu 
Gl? 
t.ltN 
x..:n~S 
tfNl!.TT 
UNA 'IT 
CWM 
WILL 
L~c 
UP 
0~ 
OCE 
lli~ATT 
osu 
BSTC 
SMTC 
SHTC 
:rJ..:J:lT 
U? 
WILl., 
LIN 
cm!M 
osu 
UNATT 
X.ii~ 
UNAT'i' 
osu 
amM 
Ln~ 
tf!ltL 
tm~?,'l"r 
}!:L!CRT TE~E~ 
M:t!&:~ OvelrhoJ1.5:: 
Joh~ EiJ:"ii!t:e~ «: 
l?'~i\: N.ur.fd.\"l.d&Jl.@ 
~11y R~~d 
B~ :B~.!l'*: 
L:on Auad~m 
! K!Gilly Sulli~rua 
2 .. eJ.;r~)l!!k Rcb~lZ'ts 
! Tom !Jia~ 
.<3 11m<~re Holr!lea 
5 P~iil Mclt:!~.n~y 
6 Dmn M.alotme 
7 Noh FW.ton 
B Steve Bliketa~ 
9 .ich1m '&!~fU~teh 
!0 G~1ry Sc~r:f 
U K~11 1-toodtall:'d 
u B~1IT7 JQrm 
~1' ONE: 
X.&RE 1 :·t,~ACK 
2 GF 
3 HXU. 
~ LIP. 
5 osu 
6 L=C 
1 u~ 
6 UN&'fi 
E~ L~~N ~ 
6 m~&'K''i' 
:+m~::.r. C>HE: 
ll. n.mwid J!l~:i.Ml) 
l Dan Co1td.n~ 
~ G®!i>tr~~ Shi~~ 
4 J~ff B~.a~1:r.~1C 
s D.ct'\."-l'-l M~li~fd!l! 
6 fa ill n·,.l.!;J~@P-1?~ 
1 ~l~z:1rn l'~&.;l~ll:"~ 
i' PMJ. Bo1illi!ll 
9 ~~lly Bri~ ji..{} l'..yM H;>lyo 
u Kewin Shi.l:~ 
u f;eoa:t Sp!t'u~ll 
~3 n~nvl!'l Mcng~•~~ 
J~ 
tl!.ff!A'lT 
GP 
UP 
KJP I 
U'.rf&'XT 
osu 
GF 
vnnm AC 
:~'!Knm ~r. 
SHTC 
SM".!'C 
~~mic:L 
WILL 
~c 
llf~ 
OCE 
osu 
GW 
u~ 
CLAC!r 
UMA'n 
U~U.:l"~ 
'QJ!:.V~'n 
m.~.~~'I-T 
\ 
ImAT '!"W :: 
l!. St~~ McC'l's;-_q 
1·. · '~~11 l5il'21'.lAri:h 
3 .J:;na R~m 
4 ~bin M!gdol 
5 Dm Fu.ll.tc·n 
~ . Si:Ga"il Tsmml! 
7 Wtlind 11 o~w 
s s~~~ s~tn~s~l~d 
9 D.!!llill B1rmm 
llC gen Mt!!'ltt.bl 
11 .J a::!f.!r,J .4\ ..runsHl 
12 r.fl.clt BaliU!e 
13 ~bG~t seanl~y 
14 Ked th tJond~li."d 
2~~5 PM: UOM B .. JL 
nEAT ONE~ 
~n.L 
WILL 
t-c 
L-C 
osu 
osu 
GF 
UN 
CLACK 
UMA'l"'l' 
U!i~TT 
tJNATT 
UMATT 
SMTC 
Jh~E 2 Kip 3ohn~on OCB 
3 S~tt Br.m...~ehl:f .. ~ld UNATT 
4 B~u~e Lund~ui~~ LIN 
S Doug Oua~e~hou~ HILL 
6 K~n Spaa~ing OSU 
1 Rick F~~g~9en L-C 
HRA'l ~1-YO: 
~~R 2 D~ G~~dneli." UNATT 
~ Mmik Re~~ldg GF 
4 c~~s Calh~~ L~ 
5 Ki~ Re~~ OSU 
6 Km Nanree CLACK 
7 T~ Bailey LIN 
H&AT THREE:: 
LANE ~ Rob P~t@~aon WILL 
3 Joel John~on OSU 
4 l'ai: Sttankllmp tW> 
5 Lynn Teu~cheE' BSTC 
6 Bro~a Go®dna:'dughUNAT'l' 
7 Hal T~~~e~ OSU 
3:00 P~1:: 110M lLH" 
HEAT Wtm~ 
LMJB 2 'toe~. Croy OOU 
3 Duwm® s~af~oE'dGF 
4 ~it'l?1 Rock UP 
5 B!'iam tue~ UNATT 
6 D~~ ~Allin L=C 
3:05 pp.~~ 
JL~lE 
HEAT a.~ ~00 r-m'fli:RS 
1 
2 
3 
4 
s 
6 
7 
8 
8 
Delbart ClrlJ.da 
GNg ViiDlilmg 
JG®aph JlonalS 
Shan Gotrdm 
R.mlpb Rw!l~ll 
BUl Mitclt!mll 
T~ny E~-mon 
Molni:~ Ani&®U:~ 
art Bt~miortt~ 
Csaoy Ag~ 
J~ B®rek 
Gill Bo.mU'ds8AJ(!l 
V~ltil Li~l 
K.=U~.m.mrctaeh~d 
OOE 
Cl@~k CDC 
fJ:ll.ll 
1 .. :bnf1:..@1d 
l!u=Uif8s.,.tl\da~ 
uP 
Gil' 
Will 
t.infi~~ld 
!.infi®ld 
OCB 
L=Unat:t.mt!h!M 
Unaii:t,mcll\@d J'chn l!i~~.oo 
V::t:mar Si~~R'lt Gl!f' 
B0afi: 'I'BllEK 
"LANB . i . Bd Wcodg OCK 
2 K~in :Smtllka U1lllat-~tse-..h!Sd 
3 Sco~t B~~~h~i~ld L=U~tt v 
4 Mm~~ s~ix~ Will 
S T~ MeKi~.Q~ Linfi~ld 
6 Joe Axtell L=Uaa~fi:u 
"! K•b2ff Bll9SH~1lll OSU 
8 %k Jl &!ii!M~f!l LC 
BBAT lOUR 
t.AHE l T B!Nmn 
2 Cmry B.mll'.'llt4i!8 
3 Rmady C&E'il::12i' 
~ .u- .Jochm 
S M~rk Drie~h@~ 
6 G%'!tig lbllpttell.'li: 
7 Bd ?~Call!sis~ 
8 Gaey Heme 
3:: 2S J'Kg ll.OO Meten 
BBAT ONit 
LNm 1 
'1. 2 
3.) 
4 
s 
6 
1 
L~ Slc~ 
..Voa A'g&:@!l 
St~- ~4~1td 
'fbi Ax'eb~ar 
S~a J'ohMOml 
Ti R.ob2~tsoo 
G&aey Hmb~ 
L-Uru~ti;., 
osu 
U:mmt t&~bsa! 
LC 
Gil' 
UP 
Clsclt .,c ,.c ., 
Linfi®ld 
Linficdd 
L=Uili.mli: tt" 
Cl~i!cl:~C,. Co. 
Will 
BSTC 
LC 
UP 
3:30 Fi-1~ 11.00 H~tr~K.'~ 
l-:!@.S&': T~;ro 
¥Ami: l lli:!lC.H\'1®~1&: ~Y'hi~~ 
2 D~ Gtt-~dffi..~i' 
3 ~lly P~:il.tl:t. 
4 ~rtm..\d lli.oll>;fiD'~~ 
S R{llbe~t Bt..~11 
6 lt.·1A:fWI® Hcl.l 
7 Lsr;ry B~tl':§Oih 
3~35 PM: 100 M~~~r~ 
H\!"...a~ ThJre® 
Lm.m~Z ll. Alm 1~91~ 
2 lh.·u~ ~~t<;tW.(iJ~~b 
3 C!mclt C~®:li.tn~=~X'@~9 
4 Da .'!l V~i.'@C!lll 
5 Zm~b !·imrgh 
6 P~ul ~bT.i!!!ski 
i Eij • Egllld~~-
~~1&0 Pi'-l:: lmml lOO M~t~relil 
ll!~.me: il'<t>llal?. 
Lnu~ 1 Ri~h C@ll~t~ 
2 Bill Yg13~€:o 
l -rm str.~'lrimm 
4 Alalllll DeAguiBi:t" 
5 Ggxy Hal14!11mn 
6 s~o~~ B~~eh~i~ld 
1 L.!ll~?.y lh.·scU@Y 
3:45 PM~ ~00 H~t~~o 
Hs~tl: Vi~ 
Lmo.12 1 L$rata1 Y..om~~ 
2 na?l · M~ 
.3 Roll.ll Ct>el)k~ 
4 Bill s~ul~ 
5 Avmdu Koli'o " 
6 Rill Hout~~'lt 
7 Gsey Sr:dth 
lh5.5 :PM: 800 HR'l'BRS 
HEAT oru~ · 
. la Ch&deS! Seh~t!k 
lb Mike Woolm.:mQ 
~~ J~:m Re.n:ak 
~b Rich H-amg 
~.lll Bill D2l~tt~ll'~ 
3b Ridt Kllll!im 
4Q l~.$JAdV 'H~T!."E! 
l}b Phil ~11ltd 
§a Tore Ct\1"111~~111. 
5b Tom tJYiT~Aittr~ll'e 
6ii J'&B!n .li.8stm~ 
6h Eiclaar~ Bm~lt 
1 .§ Kann M&xd~ 
1b Y-!:!l.k0 Bs.illlla 
8 Caa:1 Shau 
cl r.-Pdc.. c_e .. 
L~U!!!.'mU '· 
UP 
LC 
L:baf1l.~!d 
osu 
oc~ 
'i~:l1.11 
r, ... u-~~~: 11:?. v 
L-UUl::lUo. 
G!! 
(jSU 
Un®i:ttJ.di!!!d 
LC 
L~Un.§'i:~­
L{nfi@ld 
GF 
XJ:bnfi~ld 
Will 
L---U111.:a t t " 
UP 
o.~u 
¥rtm~u . 
L-Un~itt .. 
Unfi~ld 
G1'! 
x..e 
Le 
LC 
tW 
osu 
o:su 
cw 
Li1<1f:leld 
Cl~~k a C~Co 
Cl~ck , C,, r;! ., 
r.~urn~t&: ,_. 
7.""'U~ia1! tit -
t~U>H!l€:ii.: <· 
Y..-UY:s:at?;!t 0 
lJn.t'li:li;31~h@H!I '. 
.. 
4:00 FMg 800 }m!BRS 
HEAT 'l'lilU 
LA.NE la J'~ Vou LC 
Ab G~E'~ Schii!!l;t LC 
2s K~rb Chs®® LC 
lb .Bill L®itt~"a!Oiai" UP 
38 J'Wt'bQ~th I , oou 
Jb W&a&~e -t G~ 
4£~ Ls:a'!E'y ~al~ee Gi.l' 
~b G~~~ C~t~@~ Linfi~d 
~m D&rid RuMa.~a~~r Clmd.t ,. 
Sb Joa Co~k L=U~§~~v 
6~ John Smlli~~~ L=Un~tt~ 
@b D®lbe~l!:. ChildS! lr.=Ul!U!l~~ u 
7~ LYJ!fl!m H~'5l'O L=UM€';t., 
1b Scortfe Sp~s.JI.l L=U~ral~S:"· 
8 Ka~ W@@Gm~ S~~C 
~:.ll.O P~l~ 1600M loBo 
~OME 
:UWR J!. 'ron Bllllrr:hl:tert' 
2 Gcll."dO~ S«:Nlt(l)KJl 
·- 1 Dn4!l!l!® SitMi1f@l?d 
4 D ~id c~~ r.h~11." 
s a~ek Fs~se~~~ 
6 Kav,lm P@~fta'i' 
1 '!'ony TG!t?'t'J' 
~ g l5 P~g 400M I oHo 
iilt..\T '!'WO 
UP 
osu 
C!' 
N:U .. l 
!.C 
Ch~ ,.C"Co 
Claclt" C,. Co 
LANE 1 Joel Jchnaon osu• 
2 
j .. 
Keith Self C!aekoCoCo 
Doug O~~e@~ho~t Will 
~ Dan Ga~dms~ L=Un@tto 
~ Gmg CtiDlhotl!li1J LC 
6 Tu Bailey Linfi ld 
7 M&~k Ra~cl~s GV 
4:20 PM~ 400H IoBo 
HEAT nuum 
Ulm X Ji. Sc:o&:t lht'.!i;l!M!lllfi~ld L-Un&&:to 
~ Mark ~m om 
J MfllL"t WlR'SO!lll (Jl? 
4 Pt£1!1 Bro~ t.:l:t!!f:!®l d 
~ Gar1 S'n~ <e UP 6 T~my B@dg~e ~h~~ CoCo 
1 Ti Ki~g Vi~i~g A~ 
4 ~ 25 PM~ 400M I~H ~ 
BEAT lOUR 
:K.AHB . i La~cy Rock 
2 Chad Nra(!!].ay 
l Rob Pst~er.em11 
4 Pat SU!mt~ 
5 Keviu S~haif.er 
6 Vi!n Liebl 
W!~l 
\JP 
osu 
i.:.63;.u PN: ~~Q~ M!~~:t~rts 
il-i.E1i'I' OK\."E 
!v.>~J~& 1 
3 
4 
5) 
6 
7 
g,~ 3S P~i:: 
H.BAT 'lr."l'O 
~~~~ 2 
3 
4 
5 
6 
7 
Tim .~.i'(i!:h~'!::' l!flll 
F~ll)lh Rt11~:-!l®11 !.,{nHt'lld 
T:f!, ~ Sh~\l'r.P.~m GV 
lLcrtlill~ll}" Htlllllll'l@~ m:m 
fi:iji!LA t~ghrn<imd. r .. c 
R10~ C.i)r.lk.~ 1,-...  :un~?:t., 
:auJ.. u~~a~~}~ %5:£.11 
st<~\-m J®hiDl~~S'rl ujij~z:r~ .. 
K~wilill fl!f~@b~ ti'R!S..tt~cl\l~d .. 
{;hu.:ek C&t.d.v.'""Crt:'!l~og ·L~Un~i;U: , 
.rohif.:\ 1H~k.~ltl15l!'l tt.~~e~€~~u~~a. 
Jf!Ji~ ~ii.:@:\!.:1!. Y,=:ThWi:t·.· 
4h40 FM~ 200 ~'l~RS 
E!EAT 'll::i:!tmg 
¥J~]: 2 
3 
4 
5 
6 
1 
t';'P.l~~rt h~'li.l 
~~ft'Z"j> r.•rttt<.dl~y 
Rieh C~H.®U 
Ji~ F!~ld~ 
~~~l<ll HaU 
Gt1ey Hs]Jl..~i~~ 
4:l~,5i PM~ 200 t--.E'i:ERS 
~fo.,~ Fr.iUR 
1Jl.,ml 2 
3 
"' 5 
6 
1 
Viiill~ Uoodf§ 
E~t'l Ad~ 
Z11~h , ~.'.l.>eh 
~ill S~i;lt].e 
~I!'.wi.rl E!a")"'i'ileS 
!~:V.J.1 Pro:t e.:t 
~ ~ s.o 'M't: sooo r~TE!?.S 
t;!i.~fi~M 
m?' 
L-U\'l!tr.ti': ~ 
G!?tT 
osu 
W:i.H 
~li.!rltl. ~ 
t.~Un:!l~t . 
osu 
t.:P,nHe1d 
'LC 
UP 
\ 
~R GAP.VU~ ~:!IL!, ~..P.J~.K A!mERSO ~ J.,~N 
'rilli ~OOB WiLt, JOON KiU~US. LIN 
D&~!fl SCH ARTZ LC DAW ttJlf:U.mS 1..,:Kl\f 
003 STXnDLPH t.~ OOU~ O~JmS'r Cli...~!i: 
SLI.J1 S!i:V.C"J.£: i.C ERIC Rm..a;•rr.tOH CL&C£~. 
'1'!!·~ J_'&OUGLJ.-S LC 1mN H~'!G CLAICK 
OON OOX UP RICH 'ro.,.'fRN U"c>YA'I'T 
'!U1 MIU.X~S:g.Jr UP rJUPU~ STEF£mN~ UNAT.f 
tJ'.li).r.~~y ~-!.1\Y!'~Jr .. L UP t~OBERT STil,il'fL3'Sf. YJH'.Mr·r 
!mf.J~~ BMllr.EY VJJ? I'W.TT Sll~~J.F;'r UN.&!"!' 
iJ~~~ CAS~~ .. ~ 0~ .Jr :U~ RtmfSiri.Y. t'ftl'l ... ~'Il'~ 
!1~1U JOB!~S014 Ot'E RON KNU~"l UHh'ft' 
.n.t·'l GREEN O~i~ J!~RR'li' Wl.~'i"i' UNGl,.'!'r. 
i"»>C!t FYm.'lal OCR JO)Zt GPJi! Ut>lli:IY 
Dmf~IS \1 r . ~vm:uw m;g JRFW BilriGfo.Rrrt·t.r.R Ul\~~\·rr 
· · · · ·• · · ~ fl K\'Ci!. lltt·.x.~J sRn;cs m.,~'I? J•lf.:ttrat" ~.m~ v 
l¥-)B ~~UGEi~ tmjl.,T ~ rU~ BAt.Iti~ UtiNi'f. 
·,~ , .,...,.,.. -"""'""""" ""\l'i}no r.•v 11 wtT,qn.ruo •• r.q<: ~t.-~ m~oop taJ•'i.i•-• ~~'Ul.U.!. ,q <:ilCtHJfL!l.l,_, Ul."lll0> 1 .1. 
DA.~ Jn)L'l'OM OSU JO"'!!. Cll'....A'ilK mu~.'F.f 
}.li~.~itl'llill'YiiBZ er ~J£KJB t•Yf.tP"..i'm~ 5lM'i"'C 
r . .JJ1 
S: 10 PM: ONE Mil-E RELAY 
HEAT ONE 
LAME 2 e~sgon St~~e Univ®~ity A 
3 GEORGE FOX A 
~ L!NFIELD A 
5 WILLA.MET'lE 
6 CLAC1<QCoCo A 
1 00.1l A 
S : 15 PM: ONE l4XLE UL..>\Y 
UAT 'i!.WO 
LA.tm' 2 UNlVEllSl'n' OF PORTLAN]} 
3 DBRNRY~SHISS ~RACK CLUB 
4 ();Q B 
5 L-UMATTACHED 
6 O.REGOM. S'r.ATEUNXWRSI'!'Y B 
"' LUW!S AND CJA.ltf( CO~GE 
5 :: 20 PM: O.U Mil.E RELM 
BEA7 'fWlBlt 
LANE 2 ~ORGE Jrolk B 
3 CLA!X.,CoCo B 
4 LDW:mLD B 
S 'L=UNATTJMJ.illl:D B 
6 osu c 
1 Lz.UMATTAamD C 
~- · 
4 i.Vli l e .n:~ l ay 
4 H J yd. :r c~ :Lay 
JJist:-al.·.c~~'3 i'ledJ ey 
March 11 7 1978 
£1EET m::COPL! : (1J..1D RECOiill 
17:40.0 Pacific 1.97< 
2nd-Uni versity 0~ Pnrtl2nd 
3r.!:l --O:t·egon :::ollG.ge o-= B<l,~cat.i-:.::: !1. J.8 ~ 13 ,4 
4 th-Lin~i elct 1 8 ;34.5 
5 t.h-Le"l-vis G. CJ.~.:r.··<:. 18 ~ 39 ,0 
6~b-~ac i fic U0i ; a:r, 13:41.5 
... 
1st - University of Po?Ll~nJ ~a~g 42 .5 
2nd ·- ~'l i 1 1. .i ane ·t l:~: 
3r<l-Linf :Lelr.l. 
4-tl"l-.. ,::.;aor Je :~' c.: :{ 
5th-Lewis ~ c:2rk 
2r:tu- :s.e~.v~:_ s & c::.L~:.:~~;_ 
Jl .. <J. - - -~1 i.l.J.~:Lanl·e t ~:..e 
!}3: 8 
'!.4 ':~ 
1 n ~ 7 ,._ 
~\.. ,.. 0 -~ r 0 \,t 
NEW RECORD 
OI.J) m;_;cm~D 
tJ2. 6 LINPIELD 1976 
~.1; tl-;.--Ore,;:or-.t C..:!)_J ~.?~g~ t~f J~··-l ~::.c a t~ .. ic~r:. .J... 0 :~- 8 u t1 . 
5th-Linfie~d 10;55.7 
ls t: -C:-fe(Jr:s;·.::= :;.ro::-~. TJo.~ _ .,i?.:r.:si ·t ~j, 
2nd ··· di1l:J_ a;,~.;.::tt.e i.; 31). L3 
3rd- ~infield 1:3~.2 
4 t.l·,,N-l,lr;. :i:\:'6 J.:." S~:- i:_/ t) f }_) C.~C i_ f i (_; 1 ., 3 \._; r 0 
~:ith-· Ur':C:qo:n ~.::ollegE; ·of :G>:.lu,.:::a t:.i .on '.i:' .: !i~t1 ,. ~: 
:G(~\·.~ :t s & c ::. :l .·c k E: -~:a.{:;; .. ~ :~. r; · .... !2._~::~_0 ·:!.?:.~L~i-~:~~.o. 
2l1d···Geo..t :JG ~.:·1 C)X 
3 ~ d - ·~ ";;l j~ 2: J_j_ .~~:~.n ,~ t: c ~::; 
;,: ('1 .3 
8 .~ 0 8 , 9 
S t:ll l"'c:tc:i . 5:J . (~ i.J;J.i'\.?t::}.:~:_j .. ·c.::_r 
~EM* Oreyon Cel~cje ~i 
ls t . 1T]rJ.i·ve:c.~ -1 f.:)t ~~ f · E·2:t."tl::: :r!.l~ 
2nLi. ~Gec;rgE~ rt:),:-~;. l · ;:, :: ~ .5 
3rd-Lewis & 'Cl ark l;j5 . 4 
4th -=-~e a.c~ ± f :i.,.: ~,J:. ... _5_ \1·-~~ :c t .'.L t~r J. ; 3 € Q 5 
Nmq J:U~cmm 
OLD P.ECOPJ) 
1:29.7 L&C 1976 
' I 
\ 
.. 
· I 
.. 
' l 
• I 
• • •r 
Shot Put Relay 
,Javelin r~elay 
E~-:unex: Relay 
2nd-Linfield 124.1 
3rQ-Willi~nette Sl.1 
4t.h~-Pc.ci:l::l. c Jr:.i-.;re:•:sit.y Sl" l 
5>cl'!. ·-OCE tl9. 9 
6~h- College o& ldaho 
-lst··-~-Hlli2:.J.nett;;; S~)IJ ~ ·1 (f!he·.0l.sx· ,. o·'Je:.ehc<>t, J!'o-:r.:gu; •.'5J.!.) 
2nc1.-IJfr:.:Ei.eld. 5'3 0 .. :,; 
3:cd.·-·T ... e~·· is ,..;; C:J.o.rk 4 trG .. ,:\J 
4th-Pacific University 23~.lC 
5th·- Geo;r.<sr;: FC)c l8~LJ 
;;;!if~ · -· 
J.st-·L:.L1field :;.~3 .. <[ 1 tJ:..~nob) ; H::;_yes, !.r.~.cs!:s::.:· ) 
2nd-·GCE 334 .. l. 
3 ~cd ~-v~ j~ ., lll arf1C"!~tt:e ~319 ~· 6 
Ll:tl1 .. ~ I~e-vis & (~J.. c:Lr:l.: a2G ~ 2 
c . ·}-- ' ·l .... ~ P,;;\ G..; ·::-.\ ,-< ·;T m ~ l •1'--:;:::.t'"' c:.: .! ·~· \1' 
- -i . ~· ..... 'I. ~ ..L.. ·- • """ _, - J .... c. \; ~ ... .... ·.~ .. t '·-~ ..J. 
6-t:h.-C::ec::t·.'~~a ~~o~~ :_f::8 .. U 
'1.o'J'? :~ ·~ " ...... , ... 0:.. -
2nd-t·1il1:;.a .. net:t.·~ .1 ~ 26 o C 
3r'1 .. --!.;e\·?~Ls ~~:: (~J.~tzr:J;. 3:. ~6 ~· 3 
4bh-Linf~eld 3;~1.5 
l~t- Lewis & Clu~~ 18"~ 
2I!.c1--Ge\JA:';E; Fr.)..:~ 1. l c ~:: 
3rd-Linf~eld 17.6 
':~ t:f1·- <JC;l!-: ~L ;~ ., 'J 
~~~=~~~i.:~~ ~~i.~~~~;; ty6 ~ ~/ ~:;::~1~;:\ 
'h:h··~Nor·U·n;e.s :.:. Na:!::-:J.::.:Gn-e 6 "~: 
~ts1:~u·~!:i.. \.i'rE::.~sit~}; .. o:C f'oz-t.2.~s2.· .~J ) . :t ~; ~.: ~ .. (t.:l 
2rlt=l--I,i.Zlfisl(:t GJ. I a; ·',J: H 
3:t:·d-.. G$t.;:;:·ge 1~ '<::>~ ·3i\ .. ~.1 ·1_,14: .:! 
t!t:rh-·Pa<:!~Li:t(~ Tjr~.i~Je:w t1i·t. .~r ~ a: ;~ ·;.___/lJ~,; 
St.l-.t·-.T...;(-r\·Ji~;: E~ .~:la :t~}.:-_ 1 5~3.; ~"',/ '"~ tl 
2;.1?. -· L:LrL -~·= ~ ~:: ~ .. :1'_-~ ~; ~~~~ .. . iJ . 
3 .i"d -.. P-24-(:!I :!': .lL'~ D11..?. ':Y§ ... : ~J .1. -~:'/ i2 i:; ~-.\ ~. ~~-
4~·tJl-.~·Y"i.J.l.~ ·. a·;nG .. :_t-.~ 1~~ 0~ v ·z 
.. 
· ~~~iJ.e R.e~i_ o_:.z 
880 
()~::. [;r-;t:.~ : ~:-:i- ~t\l.~J C::.:·i= ~. J:;(~I~ ~~-r~~I~A.YS .l.r8E iJ ]~~·r;:~ 
---·- ·---- --- ----· · --· _,.. .. , ... ___ __________ ,.. ____________________ _ 
1 -. 
..;_.),, ' 
., () "7 ... 
. L ·" I t, . 
3rJ··J~ogon Cnl l Gge of Educatj.on 18:13. 
4th··Lin~iel~ 1 8~3 1.5 
18~39u0 
:sL--·U.~:d_ITe:t:·sj ·;~-~· :: f Portla!.1d ~.gu;g 42 < 5 
~l1·::I- :v .. I:~. J.: ... ia ·nr:. ·;':t.G 43 r. J 
lrJ-Linfis 1 e ·43. 3 
.r~ ~::1'.'. · ·Gt: o:rqG -~ ~J~{ !: :~ ~ E 
:;t~·~- .. T:C·'!'l.'L .. :; E{ ::1-:.t:C}( ~~- 4 ~-
f) t: h- · 1: r}. c :L .f :L ·-::! .. .!::-:t5 .. ,r:::: r· ~: :~. t. :,.r 4 ~) ('. C1 
~nd· · ~~l~.~anF~~e 1:26.4 
:.~J:c1-· l:;:L.'-:3.--.J-) :::3"7.2 
10: 2-5"3 
:~~t.t:-. -·iJr_.j_-:Je:;;~~j<:~; -~f :.r?e:c: i J:i<.: l: 2:J:.t:· 
5t~-o~~son t.ollese of Educ~ti~~ 
_. ':•.r ··. -Gr-· , ... _ ~... ,3 ~~ p .. -, .. v · 
.··} L' -.. : ·- ~-J _. .. I J_ i ~:r. n.c' t ·L ~~~ 
g: OI .. :-; 
H:08:.9 
1: 44 .2 
.G0_ n ·"D.: r;:c:·u.al:Lf ~Led 
.l. :- ~- Li.:. :L \TGJ: a i. -~: ~:' 
..... : Y\·J~ --:~~~.:.f.) ~-.' q e l;' () ~·:: 
.~ f' p ,:,..:) .-; r · 
'- .... ~~:tf- ..... 
l.- . ·::;:::: It ..J .J c,.. ....... 
····---·· --·· ... ·-·-----
-'~ t:1-.:. · :~ .::.c~ ~:-;.: i .. -.. , i ·i.-~ 3 ... -~ :: ... y· r1~ i. "~~ :_;- I ~ 3 6 CJ :~: 
I.:J .. ;:!:~·:Lf:1r .. t _:..)~_£/.711~1 ~' i .. i.~·:L e: ·l :1 •. ~ 32 o :; 
- -- ·~:.:-·-·---- -·--------
, .. 
Ja.ve:Lin l{el ::.ly 
·; ') :·~ ; 
.;_ .. ,, .. c:. ,: . (I:·l~~i:;:. }Jt~::(1oev ,Tc!~..: 1'i~72=.: .. J. :::-::.t. 
Da:vid ,~~oll..L} 
~ .' _.:{ ,,. I~.i n.£ i.e::::~_ (; 
:J ::t~ ,,_ ~--~:- :! .. ]~ :L j_EJ.n• ~-t:. t:<:: 
6t~- Colless -1~ iJaho 
4 ·tl"':.-·I~a.c7. :fi.c 
5 ·t.J:.!. ·~- -:~ r::.;) L~T~~ 
tii:t::>-
J.::~ t.~-"J_.!:Lr_fi t.~.t-~.::. ·~::-). 3., 1...l (I./tlc~·to,.. Iic·~y· (:;.s, l·1ost~e.c) 
2:n.:~:. --C<~I~ 3 :: ~ t;.. ~ -~~ 
3:t .. C'.--l--Ji .. lJ..:~.~nr-::-·:i::~-: {:: ~;l g ·' 6 
..... -. ,- ,-, 
c:. ~~ .. () c;: c.. 
211.Ci.--~\:· ::.J_1i~~.:-r .. e·~t-.t- 3 ~ -~~6 a Q 
.3r(.i_~· I.~ev:is & C12: .. ~·:j~ 3~~6"3 
~~h-~infieJ.d !:32.5 
:3t:l·_,_·-l'E~-~~i . :~ -~.c T.J;'L:.-:;o:c;;:..:~si ~:-~r 3:35 .. ;·: 
6 -::h£·~-~)l~~-c:r.-~\·1 :~s -:-:. :<~-::. _; &rr~:J.1;.=.; ~~ :: 3 5 : b 
~L ;;~ ·:: - ·iTl:_j_ t_r .. :;:: r-E; :. -t. { 
2n.~.i. ·-I~·ii .-. f i sJ. Ci 62. ~ 3/'~~ H 
"l • (; ~-- 1. \) \} 
.::~ -(·ri .., .. f;t-:;cl:~:q·::! .F' c.:;}r. ~:; p, v r-; ·; / !.l. l : 
~L S ·~ ~ .. ~ r-..:E:~·J iS ._\': ( 1 :~4 .:~ J.: ~~~A . 
.'2r!L1.·--<L.::Lr-;.f .~t .:;.7 -:.I·- · ~·- (' 5., G 
58: ;; J.../ :.f: n 
i j ( - \ I 
7 
?A. 
filiT"tJP.l\1 Ef~I·:R~~ ~FO : BlCJ.o:-:1 i!~:Li:J j ::,3\·f:i. s a :nC! C~l<.l~-1 ;: C~:.~lle:.;;::; ~ 2o~::-·Cian.5 ; ~)H. S 7 2 J. :J· 
li:f f'j2. :·~·ch 7 _.. l9 7 8 
1 ~ 00 Sho·t: 
1: 00 T:t:)ng r.Tt~:rr@ 
E;r.rt. :;~:y: 
145·~11 OC~E 3.97:~: 
Allan Morrow 
._ .... _ .. ________ _ _____ ......... -..... --" __ ,. _________ _____ _.,, _ ..... -·--·~---; .. _ ... _  , __.. ... _______ ., ... _ .._ .. -· ···--·--·-·· 
578· .. ·1 LS:(: Dav'--; Irle st.cot:i: p ICe liy R 20; a . ; ~~:of:-:.:.;;2 :~~~nez 1.97f5 
Lon Austin 
__ ._. _ _,__. _ ..,._ ______ .. _____ .: _____ ... _·~-------·-·---- ... --·'" ·--- ---·-- .. ---·---- --- _  .. ,_ ............ ~- .. 
4 08--.. S oc:s .1 97.:.~ Sc h.t?.];,:a.:i:··c, ~8:LkrH:t ~; :· .s::·::.}: 
Allan Morrow 
. ' 
·-----_____ , ______. - --... --------- ---...--·-·--· ----· ......... -.--. ...-..- ···--- -·---"-· 
18--S :i'.~~C 1976 G(-,z·CI.O!l f C::tS}?e ~-- r B:11. .. . ;_-_ 
-~on Al!stin -------'--~!!ad _E~-~l~L-.. ~-----' - -~~E-de_~~-q~to _______ __ 
38--0 II&(~ I· ~~- (J~{d. G.z-ax!:t: r Ed. J:Tir.:.:he :n.k~..:l !' [:.:::::1 s ·t·o,_~·a.l :L : 97:> 
Chad Neeley 
------ ·--·-·--·---·-·-----··-' - -------·-· ·--·-··------· 
6 3 ... · t~ 3;· ~~~ OC!:~ 1 972 
.A.ma.du_.Km;oma " Mark Reynolds ~ Dave Varnon 
---···~·-~----------··-~ ... .-.--- --------------. ........ _. ______ --~---------.. ~-· -- ... ------;--·--
4:2 0 5 LI~J 1 97 ~~ :i•:nu.dseD.; Cac::· ·ce~ :'" S!n:i:c.:b .. g I.:c.'l.zells 
Tim Sherman ~t::ama . Dave Varnon Mark Reynolds. 
- --·- .. ·--- ----- ..... ------- "' - .. - -----·---·"'""-' --·-- - ...... ----.._.. · . - ------- ..._ ____ ..., __ , __ .. 
10::15 o 0 »Y~TC 1976 JP:~1;. .r :r~ederso1:·. :: :.ri . t:t:0~-:~; .. :1.l~ .. l:o:t1 !J : ~.tills 
tJAO!fo.::_te_~~de...:_~,83(~_!: eve _ _i)_~~aEE__.13.20_!!er:_~~~-9-~;t:C!>.'. lE-;_~t:~~~~~-~~stad 
1 : 50 Spz:Lnt : f·Ie c1. 1: :)11J6 LJ.?.'J .1.974 L=tze11e;· I\:i.~g., Bz:ad.h7E!l1!' Sh.r.:rYi. 
E:n·try~ 220_Ch~d -~eele_y_,IlO Mark -~~yno.~~.s~LJ. C~im2_?e~~-~: 4L10_Wern~£___Se~~ert 
2 ~ 00 Discus 4:31··0 cc:;:; 1972 
2 ~ 00 2~-ftli.J .. t?! 
:S!.'?.·· ... ry- :-z 
2~20 880 1 : 29 ... 7 I1c:c J~ .. l~ .• IZ.t:~rr1J)?:1.1 .. ·tqa:b.!l I :e e 1-Iai.:..~ ·c!" '\J:i_nce lf7oc~~{S ; · Job.:-.-;. I·ho~·~tc1.s 1976 
Duane Swafford Tim Sherman , Dave Varnon , Mark Reynolds 
---... ---------~ ........ -----·-' . --~-----· ... - --- ·· - -----·- ·-----
2~50 !_-.H l e 
SCHOOL: George Fox College COACH: Rich Allen 
/ 
lst 
Znd 
3ra 
4th 
DISCUS 
l&'t 
2nd 
::!:r:d 
4th 
Sth 
6th. 
-
GEORGE POX Cot.tEGE !l'f'V~Cl'AT.XONAL \CO-ED) 
Lou Goodman 
Rob Iang 
Womex•J 
Betty RU51t 
Joy Jail 
tCfry Humbert 
Sane~ C!::.le.gro">Fe 
i'JUt1li.'l.a Onta:r 
Lyn.t'!ltte Phi11:f.pe: 
1-r.a.rch 25 ~ 1.973 
George Fo~ 
George F'ox 
Pee !fit'! 
George P'ox 
U!npqua 
sw·occ 
iJmpqua 
5tolOCC 
Mt. Rood 
C:.:eo~ge Fox 
HIG!l JT.1MP M®rt. / 
-
bt 
2nd 
3:n l 
·~~;h 
.5th 
SHO'l.' 
1~t 
Zr.;d. 
3:t'd 
itth 
5t'•:l 
f-t~l 
4 th 
St.h 
6th 
-
GJ:e~ Su'lllin~k.i 1-ft ~ Hood 
Jay :n~he:r. Mt , ll•)Uct 
Tim J•.nu e:::,~ Unat tached 
P e 1-'lai.rtin Clti.~ lr.!UilS£ 
i)IU!1f.sd~mf J.~j'' George Fo~ 
lJJ~b,~l G~ 6 -F 
Her~. / 
Ch'l~k Ch.9op:lr; nn.&ttac.had 
R.n 3>}:0.:tge.r Claclr..amas 
Hika l:i.cseel !::ine 'Onat:ta,!heci. 
r ... erti' (;:God~ in ?ac :.tf. ~.c:: 
))\) J& l':! 1.t-...B~i't Cl.adtt~m<:U:l 
AlL:H'! ; 'l.Ol:Y:O''k>f Ge,•rge Fox 
Reeu: e ~ Eb~x· r. ~ Mt .. Rood 
Du:8oiae , :~cter.ot)U 
¥~~a~~ ~ N~~i~y ~ Georg~ Fo~ 
Rf.'.•(uoldg i->h~rn.l:.~ 
.rohnSlOi?.~ Obere t,, ump~E.t 
\st~dli ion~ B~o~ 
Joh.nEOll,Big1'lS~el~Roeh.1.»!-lo1m~ ~ ~ S. TC 
J;;,.ne£i ~ Ter1:y f Clt!.~ka.t.llSS TC 
Connell ~ Hayn&~:d 
LangF r·fs.!lou, G~oll:g~ J?o~ ·women 
Max~all ~ ~.10r.gan 
123° 9" 
uo~ 4 lf£.11 
105' 10" 
l05f 7" 
Sl~ ~ 'I 
'" so~ 8" 
6' 6u 
6q 61? 
6 ' 0" 
:;t 1 ()tl 
s ~ :i(f¥ 
'S.-lJ 
52' 
scv 
48' 
46e 
45~ 
t15 e 
41~r 0 
44 .2 
su.o 
1" 
"Jf ' 
4?1 
9tl 
an 
{)H 
if'' 'I" 
" -
?age 2 
1st 
· 2n~i. 
3!'•3 
4t'l 
::,, z. 
· ~~ .... 
Stan '.1:\-!~:i:"'D.an 
Ob~~go~t 
lh:itl!; 
~Z'Otm 
Joe 1-~nning 
I•tike S tepa.n 
:b.d RoM.n vfoolM.sa:: 
3~d Gtn'."'J :B~o,.;n 
4 i:h BJ.Ilke Lamon£ 
5th Ji.m Y..e Shana 
5th ·rall~y 
7ch Ps~3m1B 
Sth 
6th 
Lo Teu.schez 
H's.&'k R~~~J.olds 
Randy Ve&million 
R .. Bignese 
David Jayn<:l 
'-~('._ Av-s ~f.v ~---
/ 
l~t Jsnet Cole~~owa 
2u1 Joy Hall 
3~d Betty R~~t 
4th l .. yn.etto.'! Phil:!.:J.ps 
St.h Ee:d~y D-s:an.d 
6th Jody ll&.\·Ylr.im:l1 
4th 
5th 
6th 
Un,a t:t.~dr.ed 
Cla~tr.amae 
C1Clc!e&maf!l 
Clacttrunae 
S~ITC 
Mt. Eood 
Geo?.g~.e JJ'o:n: 
Ht. Hood 
umpqua 
tit. Rood 
George Fo1:. 
}it~ Rood 
Chemg;keta 
l'l. S. 'J~C 
Geoo:-ge Fo't 
7Jmpqua 
B. S •. TC 
Si.YOCC 
swocc 
sr.:occ 
timpC!tW 
Geozga Fo~ 
Ht. Hoor..l 
Geo'f:g@ Z.'ox 
r·ii:o Hoo · 
M!:. Rood 
George: Fo:l.: 
1h23.3 
4:2~.2 
4:26.! 
4t~i'.5 
4 :2~LS 
l} :2S.5 
22 ~ J,on 
22' 6 l/2n 
22~ 5 l/6/' 
2!' 11 l/4n 
20' l019 
zov 10" 
20 1 9 
15.0 
15.1 
.. 5. .) 
15.7 
15.8 
L trL{ 
39f an 
38~ H 
34v 9 
33a 7n 
31 v 10 
27' H 
50.0 
.l4 
50.45 
51.4 
3/4'~ 
l/2'a 
1/2" 
1/2;' 
'!/2a 
Page 3 GFC ITA'IPitaticnal ~ 1.fzu:eh 
lOO l~fER HURDLES - Uoms~ 
bt Kat>en Ma:il:well 
/ 
100 YARD DASH - ~~omen 
!st Michelle DeFrees 
2ud Julie l.ang 
3rd Becki B;:oand 
100 - r1an/ 
let Amad~ Kc:rrmr~ 
2nd J. Jones 
3rd Don Ebert 
3~d Tally 
3r.a. P ~ Ilaltnes: 
6th t.Yohiser 
6th s. M&ynard 
6th Ste""e Johnson 
~,..._, S, \•\.OX' v-.-a_...t_~-
TRIPLE JUMP- Hen / 
lst c:;"t'egSum.i.ns ki 
2nd !<andy Jones 
3r.d Dave Read 
4t.:h Mark Reynolds 
5th Darey tofeisnar 
DISCUS -Hen / 
bt D. Jgckson 
2r~d Scott Weddle 
3rd Roger Ulm 
4th Guy Strot 
5th Alli!.n Moi:T.O'Y." 
6t::h Ch!lck Chapirt 
880 - 1-itm / 
l ii!d 
3rd 
4th 
5th 
5th 
Cs.rl Shaw 
Ksitb Woodc.r.d 
~t~rk Shmllenberger 
Stave imderson 
Bob Serdar 
259 1918 
Ge~rga Fo::t 
Geoz·g~ Fox 
George Fox 
Mt. Hood 
Gooi'ge Fox 
Clackamas 
Mta Hood 
Mt. R!>od 
B. S. TC 
Mt. Hood 
Clacbmas 
'Umpqua 
c- r;~ c 
i(t., Hood 
Pacific 
Clackamas 
George Fox 
GeorgeFox 
Clac'k.ama.s 
Linn-n 1U"Ultt:aehed 
swocc 
Pacific 
George Fox 
Una·~taehed 
~orge Fo::t 
Una t i:a.l! hed 
S. l.fo TC 
Mta Hood 
Sl-TOCC 
N:t. Hood 
16.5 
12.6 
13.0 
13 ol 
10 .. 0 
10.1 
10 • .:. 
10.3 
lQ.3 
10.4 
10.4 
10~4 
I L?,~S 
45~ 5 1/2" 
4~' 5 112" 
Mf ~ 2 3/4u 
42~ 6" 
40' 2 
l45i 
uoq 
l3ie 
1:j3 i 
133~ 
128' 
159,{~ 
200 oO 
201.4 
20L6 
202 . 0 
202.o0 
.3/4" 
5" 
7 l/2" 
7" 
9H 
:; 1/2" 
Jet 
;~nd 
ali:'ct 
4th 
2nd 
t 
3t:d 
'i'erey Zaek 
Kelly Carr 
Linda Y~Lellen 
Lynn \vs.tton 
Dan Du:Bo:le~ 
Ma'&'k Reynclde 
Duane Swaffoi d 
L. Tooeu:her 
Keith Frcseman 
. / 'POL~ VATJ7 .. T - Mtm 
) 
t~t t1aur1 L~~1g 
· lst Ron CoK 
iG~ Kewin Potte~ 
4th Rick Anic~~ ~th Broc~· ~ .Oberslt: 
lst 
2nd 
3rd 
4th 
5th 
6th 
Don Eb&rt: 
Mazk Petei&'!IOl~ 
Gary Brcrlill\ 
D., Rolma~ 
Stawm MS1l!~ll."d 
Stw~ ~11® 
T\ V>--- ':.::::Jcv.n-v- 'L--1--
220 Yil.IID DASH .,. Womrm. / 
lst 
2nd 
Mieh~ll D~F~ee~ 
'Dim1.tG Ost®I<.· 
~it. Hood 
I.iml-B U;~attadaed 
Linn-·B Unstte.chad 
G~o&-ge Folt 
Mt ~ Hood 
Geo11:ge Fo:i: 
B. :;. 'tc 
Linn-B Unat~mched 
l-it. Rood 
Mt .. Rood 
Ch&.m0!~t:a 
Linn-B U~att~ehed 
Umpq~a 
6P- C:-
~it., Rood 
Ht. Hoed 
Umpqua 
'1~. S. T.C 
Cla~kam.ss 
~inn-B Unatteched 
(s: f~ 
G~rg~ Fox 
Mto Rood 
228 . 4 
2;4L t) 
Z~6 . 5 
m9.5 
55.25 
56.5 
56.8 
n o 7" 
13~ 7n 
13 q 1" 
13 ° on 
13; O" 
(l- . 0 
22.7 
22 n85 
2:Lo 
23 .4 
23.5 
2:L7 
Uf~l 
{ 
I 
1st George Fox ~4:22.S ·--
:!ud Umpqua ~ 4 : 21. 0 
3rd So M~ TC 14~29o6 
.-.;4~t;:h-----::=.:=::-=::==-==--- ------.:Ge::=o~rgl2.!e~Fo~x:::__ __ ~lc::-4~: 2~9~·-=--9 I tf. ,~ ~ ~· 3 5th George Fox iSJ9~ " 3 l 
6th Mt. Roo Q4 
LV~ 
MI!.E RELAY - Mt. 
i.et Anders, Neeley, GeoP:ge Fox 
~.. Otto , ~ales 
2nd Reee~, Ebert~ Mt. Hoed 
Sh&llenbei'gerl) 
3rd Jotmmon$ Oberst 0 Umpqua 
:St>O'W'ilp B'l'Otft\ 
4th Brown 9 Rudishaueerp Clackamas 
Brit~ , 
\ Swa..~~ L )~,·-!- , W<:b.,-e._ 1bv-~s!A?-r 
:3rd 
Li t h 
5th 
5th 
?~ 
i!.Bt 
2nd 
~rd 
4t:h 
5th 
6t-h 
ll.O'Il Coll!i 
Da~cy l.Y~isner. 
RBudy Parsone 
U.:1k~ Reeaettine 
J'im Watson 
?a-J ec~s 
Su:e Banta 
Linds Md.e11en 
Joy kiall 
Lynet~e Phi11:J.ps 
Dianua Oster 
Nancy Fummertcm 
George Fox 
r·!t • Rood 
Geerge Fox 
Cheme.ket& 
Unattached 
Mt. Rood 
6 p-<:.. 
George !''ox 
Lj,nn-Benton. 
SttTOCC 
~trge lfox 
i!-it. Hood 
Umpqua 
3t2S .. 5 
3:29.0 
!14 9 7" 
l73i sn 
172 1 10" 
·I -u - ~ 
130 9 5" 
122~ t$n 
l20n 8" 
was 9" 
105° 8" 
l02Q 6" 
--~ \,'-
r;htr.n:rJn m:C/\TIILOH IliVIT/\TIOll/\L 
' / 
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1978 LINFIELD INVITATIONAL DECATHLON 
FIRST DAY RESULTS 
1. Mark Slazman Club Northwest 3479 
2. Greg Cotton Linfield 3384 
3. Chad Neeley George Fox 3331 
4. Kit Redman osu 3160 
5. Brian Lucas Unattached 3155 
6. Wendell Otto George Fox 3120 
7. Eric Looney Linn-Benton 3091 
8. Mark Nugen Clack. c.c. 3086 
9. Randy Parsons Chem. c.c. 3081 
10. David Pullin Lewis and Clark 3064 
11. Scott Mosher Linfield 3040 
12. Mark Engleman osu 3009 
13. Tim Bainter Chem. c.c. 2961 
14. B'ruce Oberst Umpqua c.c. 2955 
15. Ron Garrison Linn-Benton 2944 
16. Craig Fleshman Ht. Hood 2910 
17. Mauri Lewis Mt. Hood 2885 
18. Joe Thomas SW Oregon c.c. 2869 
19. Ron Cox Mt. Hood 2847 
10. LQn Austin George Fox 2784 
21. Robert Hall Linfield 2394 
22. Casey Agee Linfield 2185 
NEW RECORDS 
100 METERS ROBERT HALL LINFIELD COLLEGE 10.7 (Old Record by Mark Burt, Pacific, 1977 
10.9) 
400 METERS CHAD NEELEY GEORGE FOX COLLEGE 49.9(0ld record by Neeley, 1977 1 50.2) 
1978 LINFIELD DECATHLON INVI~TIONAL FIRST DAY RESULTS - TOP TEN 
100 METERS: 
LONG JUMP: 
SHOT PUT: 
HIGH JUMP: 
400 METERS: 
Robert Hall, Linfield 10.7(New record. Old record by Mark Burt, Pacific 
1976, 10.9) ~,~ad ___ Neeleyi _ _Qeo~_!5?~ .. J1!-()_i Greg Cotton, Linfield, 11.1; 
Casey Agee, Linfield 11.5; Randy Parsons, Chem. c.c. 11.5; Bruce Oberst, 
Umpqua C,C. 11.5; Kit Redman, OSU, 11.5; Ron Cox, Mt. Hood; 11.6; 
Tim Bainter, Chem. c.c. 11.6; Mark Engleman, OSU 11.6 
Mark Salzman, Club Northwest 6.53; Randy Parsons, Chem.c.c. 6.11; 
Greg Cotton, Linfield, 6.06; Chad Neeley, George Fox, 6.04; Mark 
Nugen, Clack. c.c. 6.03; Wendell Otto, George Fox, 6.00; Joe Thomas, 
SW OregQn, 5.95; Brian Lucas, Unattached, 5.88; Craig Fleshman, 
Mt. Hood, 5.84; Tim Bainter, Chem. c.c. 5.81 
Scott Mosher, Linfield, 14.24; Kit Redman, osu, 13.36; Mark Slazman, 
Club Northwest, 12.96; Mark Engleman, OSU, 12.37; Eric Looney, 
Linn-Benton, 12.30; Brian Lucas, Unattached, 11.80; Randy Parsons, 
Chem. c.c. 11.70; Greg Cotton, Linfield, 11.45; Ron Cox, Mt, Hood, 
11.13; Mauri Lewis, Mt. Hood, 10.87 
David Pullin, Lewis and Clark, 1.96; ~endell Otto, eeurge Fox, 1.91; 
ton Austin, George Fox, 1.8§j Joe Thomas, SWOCC, 1.86; Brian Lucas, 
Unattached, 1.86; Tim Bainter, Chem. c.c. 1:.81; Chad Ne Geor e Fox• 
~.8!; Greg Cotton, Linfield 1,81; Eric Looney, Linn-Benton, 1.81; 
Craig Fleshman, Mt. Hood, 1.81 
Chad Neeley .~~--~2....~,-- 4 2.!.~ __ {1t~ .. :r~cJ:U:d., __ Ol.d__t:e_cnrd by tleeley""'-19JL...s..<:k2) 
Greg Cotton, Linfield, 51.6; Wendell Otto, r~orge Fox, 51~ Bruce 
Oberst, Umpqua, 52.1; Robert Hall, Linfield, 52.6; Mark Salzman, CNW, 52.6; 
David Pullin, Lewis and Clark, 52.7; Mark Nugen, Clack.C.C.53.0; 
Kit Redman, OSU, 53.1; Ron Garrison, LBCC 1 53.2 
110 METER HIGH HURDLES 
HEAT ONE 
LANE 1 Robert Hall Linfield 
3 Maud Lewis Mt. Hood 
5 Randy Parsons Chem. c.c. 
7 Casey Agee Linfield 
HEAT TWO 
LANE 1 Lon Austin George Fox 
3 Kit Redman osu 
5 Scott Mosher Linfield 
7 Craig Fleshman Mt. Hood 
HEAT THREE 
LANE 1 
3 Wendell Otto George Fox 
5 Eric Looney Linn-Benton 
7 Ron Garrison Linn-Benton 
HEAT FOUR 
LANE 1 
3 Tim Bainter Chem. c.c. 
5 David Pullin Lewis and Clark 
7 Mark Nugen Clack. c.c. 
HEAT FIVE 
LANE 1 Chad Neeley George Fox 
3 Joe Thomas SW Oregon c.c. 
5 Ron Cox Mt. Hood 
7 Bruce Oberst Umpqua c.c. 
HEAT SIX 
LANE 1 Mark Engleman osu 
3 Brian. Lucas Unattached 
5 Greg Cotton Linfield 
7 Mark Slazman Club Northwest 
DISCUS THROW 
FLIGHT ONE 
Randy Parsons Chem. c.c. 
Eric Looney Linn-Benton 
Robert Hall Linfield 
Lon Austin George Fox 
Scott Mosher Linfield 
Kit Redman osu 
Wende 11 0 tto George Fox 
Ron Garrison Linn-Benton 
Craig Fleshman Mt. Hood 
Casey Agee Linfield 
Mauri Lewis Mt. Hood 
FLIGHT TWO 
Mark Nugen Clack. c.c. 
Mark Engleman osu 
Brian Lucas Unattached 
Chad Neeley George Fox 
Tim Bainter Chem. c.c. 
Greg Cotton Linfield 
David Pullin Lewis and Clark 
Joe Thomas SW Oregon 
Ron Cox Mt. Hood 
Bruce Oberst Umpqua 
Hark Slazman Club Northwest 
POLE VAULT JU}W!NG ORBER 
Robert Hall Linfield 
Mauri Lewis Mt, Hood 
Randy Parsons Chem._ c.c. 
Casey Agee Linfield 
Lon Austin George Fox 
Scott Mosher Linfield 
Craig Fleshman Mt, Hood 
Kit Redman osu 
Ron Garrison Linn-Benton 
Eric Looney Linn-Benton 
Wendell Otto George Fox 
David Pullin Lewis and Clark 
Mark Nugen Clack. c.c. 
Tim Bainter Chem, c.c. 
Chad Neeley George Fox 
Joe Thomas SW Oregon 
Ron Cox t1t• Hood 
Bruce Oberst Umpqua c.c. 
Brian Lucas Unattached 
Hark Slazman Club Northwest 
Greg Cotton Linfield 
Mark Engleman osu 
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EVENT 
HAMMER 
THROW 
LONG 
JUMP 
UNIVERSITY OF PUGET SOUND vs G GEORGE FOX COLLEGE 
?LACE-NAME-SCHOOL 
lst~Allen Morrow 
2nd~Don Coplin 
3rd=Rick Canfield 
lst-Amodu Karoma 
2nd-S-teve Levenseller 
3rd=Dave Varnon 
April 15 ~ 197g 
Dual Track & Field ¥eet 
GFC 
uos 
UPS 
GFC 
UPS 
GFC 
Tl"ME-DISTANCE 
15li51l 
1:31 ' .3" 
·11.3 ~ 4" 
0 0IN'£S 
5 
3 
1 
5 
3 
1 
uPS GFC 
4/4 5/ 5 
6/11 
***** **** *.r, ****-i:· ****** -!.'-******** *·IHHl *if:.>!.-!~ ****;I ·!Hl· ~'rl~~<*·lf** iHl *****-r. {'******lr~·*** ~HHI**-li*~HHf**-lHHEr 
POLE 
VAULT 
JAVELIN 
440 RELA.Y 
M:f.iE RUN 
120 HIGH 
HURDLES 
SHDr PUT 
t 
1st-Chad Needley 
2nd=Lon Austin 
Jrd-Reggie Brown 
lst .. ,Lon Austin 
2nd~Allen Morrow 
3rd-J oe L-oran 
lst~KaromaDNeedley~ 
Reynolds ~ Griffin 
2z!d ... Levensell er, Smith 
Fact.ozy, Thompson 
lst-S~Ge't1e Mine1 .. 
2nd-Don Grecll!o 
Jrd ... Chris Mt-roura 
lst=Mar k Reynolds 
2nde.•Bill Hines 
Jrd~Duane Swafford 
1st- Allen r1orrm-s 
211d.,.Joe Loran 
3rd=Don Coplin 
GFC 
GFC 
UPS 
GFC 
GFO 
UPS 
GFC 
m·)s 
u··s 
m>s 
G,<\j 
G.f.l~ 
UPB 
GFC 
U . .,,., : l) 
189'9" 
152'L~n 
145t.3" 
' ~..2,6 
tJ...~ 7 
J:.:l6a9 
4:17.,9 
4:19o6 
45 ~ 11 11 
4JiJII 
4.0 1-?rl 
5 
3 
1 
5 
3 
l 
5 
0 
5 
.3 
1 
5 
3 
1 
5 
3 
1 
1/f{ 
1/9 8/27 
0/9 5/32 
8/17 1/33 
.3/20 6/39 
5/44 
*~~***~**** ·;PJ-****;f**~· ·~**~·-~-H- ~;. ;r***~~~- *~**.J;:· ~~-J} ~lit-1**{l- ~ } :rf *·lHf-lf~t*******·;r~*~·****~;*~(* ·lf-J:~ ~}**·~~**~: ***'*~'"*"t-
4,4.0 YARD 
DASH 
s 
lst«>.Wer-.aer Seiber''" GFC 4.9o6 5 
2ndoDave Thompson uPS 50o5 3 
3rd=Larry Bales ~FC 50o7 1 3/27 6/50 
-~****it *'~*~~*;~1~1r**~1-**** -l:·*{~ ~Ht~H~~- *~!(~· *i.e.** i: ~:--:: . -~H~* *-l~· ?f * ·» ?H}* .r.-** ~;;~ 1~*7:· -t.!. -l**-){· -}(-** *** ·~Hf ~{·**** **~t** ?H~*il- ·~i}** 
100 YARD 
DASH 
lst~Gregg Griffin 
2nd-Amodu Karoma 
.3rd=Mark Reynolds 
G.i'C 
GlG 
G!.IG 
5 
3 
1 $/ 27 9/59 
UNIVFRSITY OF PUGET SOUND VSn GEORGE FOX CuOLLEGR (C ) 
- On'G, 
HIGH 
JUJ.!P 
AOO YARD 
RUN 
lst=Steve Levenselle~ 
2nd=Chad Needley 
3~d=Duane SYafford 
UPS 
GFC 
GFC 
5 
3 
1 
lst=ltlendell Crt·to GFC :1;56.., 9 5 
5/32 4/63 
2nd~Randy Ware GFC l~57u4 3 
3l"d-Don Greco UPS 1:57.,5 1 1/.33 S/71 
** .,HHHHt· *** i''"* **** ** *** * ~~* ***** i~**·lt m> *~r*-lf*-lHt iHH!··lf** *-lHHH<*-:<l~ **** ~Hf iB<* *** ** *** *** *** **** **** *** 
440YARD 
loM.,Ho 
220 YARD 
DASH 
DISCUS 
lst.-..Cha.d Nee>iley 
~d=Duane Sllaffo~d 
Jrd~Ha1·J.c Stephens 
lst=Gregg Griffin 
2nd-'l'im Sherman 
3:t:d"'·Da-qe Varnon 
lst•oAllen HorroH 
2nd=Keith Nofsigev 
.3rd=Don Coplin 
GFC 
GFC 
UPS 
GFC 
Gl<"'C 
GFC 
GFC 
GFC 
UPS 
55 of.:. 
"56o5 
56o~ 
133 16" 
130; 
12.3 16" 
5 
3 
1 
5 
3 
1 
5 
3 
1 
1/34 S/79 
0/.34 
1/35 
~'** **** ·~** ***'-** * *** * ~<*.~****~ *'~· -l~*~HfiHHH~ ~H<.)l ***~f* >HHHf ·lf*-lf* *-*>f*****;HH} ~p,; **~·*****l~·~* *******'~** ** 
1 
TRIPLE 
JUMP 
1st-Dave Varnon GFC L;A. 1 4 1~ 5 
2nd·"'Wendell Otto Gf'C 1/3 11l'r 3 
3rd=Mark Reynolds GFG 42"2!" 1 0/35 9/10~ 
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.3 NILE 
RUN 
MILE 
RELAY 
lst=Steve Blikstad 
Dave Molstead 
.3rd=Steve Miner 
lst.-~Seibert , otto, 
Bales., Need ley 
2nd=Woot.ers , Bro-vm, 
Thompson, Torgerson 
G!iC 
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f:li'C 
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:· 1978 DISTRICT II NAIA DECATHLON CllAHPIONSHIP 
APRIL 24-25 
LINFIELD COLLE\.E-Mc!-IINNVILLE 
FIRST DAY RESULTS 
100 METERS: 1) Chad Neele:y ( G, F...) 10.9 (828) (2) \.reg Cotton (Linf) 
11,0 (804) (2) Kip Johnson (OCE) 11,0 (804) (3) Greg 
Shewbert (OCE) 11,2 (756) (4) Lee Hebb (SOSC:) 11,3 (733) 
(4) Sam Benson (SOSC) 11,3 (733) (4) John Adamson (SOSC) 
11.3 (733) (5) Dave Pullin (L & C) 11,4 (710) (6) Wendell 
Otto (G,F,) 11,5 (687) (7) Scott Hasher (linf) 11,6 (655) 
(8) _Lon Austin (G,F,) 12,2 (540) 
LON\. JUHP: (1) Lee \-lebb (SOSC) 6,69 (755/1488) (2) Greg Shewbert 
(Ore, Call,) 6,69 (755/1511) (3) John Adamson (SOSC) 
6,66 (748/1481) (4) Gre~ Cotton (Linf.) 6,45 (704/1508) 
~5) Chad Neelev (r..F.) 6,)8 (688/1516) (6) Kip Johnson 
(Ore, Call.)· 6,30, (671/1!. 75) (7) \.Jendell Otto (G,F,) 6 , 26 
(662/1349) (8) Dave Pullin (L - & C) 6,25 (660/1370) · .. 
(9) Scott Hasher (Linf.) 6,18 (644/1309) (10) Lon Austin 
(G,F,) 6,09 (624/11641 (11) Sam Benson (SOSC:) 6,04 
(613/1346) 
SHOT PUT: (1) Scott Mosher (Linf) 14.19 (740/2049) (2) Kip 
Johnson (Or. Call) 12.97 (663/2138) (3) Greg Shewbert (OCE) 
12.45 (629/2140) (4) Gre g Cotton (Lin£) 11,80 (586/2094) 
(5) Lee Webb (SOSC) 11,67 (577/2065) (6) Sam Benson 
(SOSC) 11.08 (537/1883) (7) Lon Austin (G,F,) 10.52 
(498/1662) (8) John Adamson (SOSC) 9,88 (451/1932) 
(9) Dave Pullin (L & C) 9,85 (449/1819) (10) Wendell 
Otto (G,F,) 9,34 1 411/1760) (11) Chad Neeley (G . i r) 
9,32 (409/1925) 
HIGH JUMP: .(1) Lon Austi (G,F.) _l-a&_(751/2413) (1) Kip Johnson 
(OCE) 1,88 (751/2889) (1) Chad Neelev (G,F,) 1,88 (751/ 
26 76) (1). Wendell o.t.tO-(-C,-F 1-,-33-(751/2511) (1) Dave 
Pullin (L & C) 1. 88 (751/25 70) (1) Lee \~ebb (SOSC) 1. 88 
(751/2816) (2) John Adamson (SOSC) 1,78 (662/2594) (2) 
Greg Cotton (Linf) 1,78 (662/2750) (2) Scott Hasher (Linf) 
1278 (662/2711) (2) Greg Shewbert (OCE) 1,78 (662/2802) 
(3) Sam Benson (SOSC) 1,73 (637/2520) 
400 HETERS: .(1) Chad N~-(.r~-49.,.& (814/3490) (2) Greg Cotton 
(Linf) 50,9 (766/3522) (3) Kip Johnson (OCE) 51.3 (749/ 
3638) (4) Lee Webb (SOSC) 52,1 (716/3532) (4) Wendell 
Otto (G,F.) 52.1 (716/3227) (5) r.rer Shewbert (OCE) 53,1 
(675 / 3477) (6) Dave Pullin (L & C) 53.3 (667/3237) (7) 
John Adamson (SOSC) 54,1 (636/3230) (7) Sam Benson (SOSC) 
54,1 (636/3156) (§1 Lon Austin (G, F,) 54.8 (610/3023) 
(9) Scott Hasher (Linf) 56,0, (.?66/3277) 92 
FIRST DAY TOTALS: ~ip John~~ OCE 3638 ~ee 'vebb ~SC 3532, reg Cotton • 
Linfield .3522 ~had Neeley ~F 3490 ,5 Greg Sllewher Or.E 34 77; 
~Scott Mo~er, Linfield · 327 , Da;:riD Pullin, L-C 3237 te de 1 Otto 
~~ohn Adamson SOSC 3230;~am Benson SOSC: 3156; ~usti~ 
GF 3023 
·_, 
1978 DISTRICT II NAIA DECATHLON CHAMPIONSHIP 
APRIL 24-25 
LINFIELD COLLEGE-HcHINNVILLE 
SECOND DAY RESULTS 
110 }lliTER HIGH HURDLES: (1) Kip Johnson (OCE) 15. 3 (817 /4455) (2) Chad Neeley (G. FJ__l5__._5_Q97 I 
4287) (3) John Adamson (SOSC) 15.6 (787/4017) (3) Greg Cotton (Lilllf) 
15.6 {787/4309) (4) Dave Pullin (L & C) 16,6 (694/3931) (5) Greg 
She,.,bert (OCE) 17.1 (652/4129) (5) Lee Webb (SOSC) 17,1 (652/4184) 
(6)Lon Austin (G.F.) 17.4_ (629/3652) ' (7) Sam Benson (SOSC) 17,6 (613/ 
3769) (8) Scott Hosher (Lin£) 18.0 (582/3859) (~) Wendell Ot-to (G,F,) 
DQ (0/3227) 
Dtscus: THRm-l: 
POLE VAULT: 
JAVELIN: 
1500 HETERS: 
(1) Scott Hasher (Lin£) 43.24 (748/4607) (2) Greg Shewbert (OCE) 37,46 
(634/4763) (3) Lee Webb (SOSC) 37,10 (627/4811) (4) Kip Johnson 
(OCE) 37.04 (626/5081) (5) Lon Austin (G.F,) 34.38 (570/4222) 
(6) John Adamson (SOSC) 34.36 (5 70/4587) (7) Greg Cotton (Linf) 
34.20 (567/1•876) (8) Sam Benson (SOSC) 33.70 (556/4325) (9) Chad 
Neeley (G.F.) 30~94 (495/4782) (10) Wendell Otto (G.F.) 29,66 
- (~6/3693) _(11) Dave Pullin (L & C) 28.24 (433/4364) 
(1) Sam Benson (SOSC) 4.25 (871/5196) (1) Greg Shewbert (OCE) 
4.25 (871/5634) {2) Chad Neeley (G.F,) 3.95 (794/5576) (2) Greg 
Cotton (Lin£) 3.95 (794/5670) (3) John Adamson (SOSC) 3.80 (754/ 
5341) (3) Lee Webb (SOSC) 3,80 (754/5565) (4) Dave Pullin (L & r.) 
3. 35 (630/4994) (5) Scott Hosher(~inf) 3,20 (587 /5191•) (6) Lon 
Austin (G.F,) 3 05 (543/4765) (7) Wendell Otto (G,F,) 2.75 (452/ 
41ill (8) Kip Johnson (OCE) NH (0/5081) 
1 Lon Austin (G.F,) 59.68 (757/5522) (2) Lee Webb (SOSC) 56,10 
(712/6277) (3) Greg S ew ert · 0 E 54.12 (687/6321) (4) Greg Cotton 
(Lin£) 49,94 (632/6302) (5) Scott Mosher (Lin£) 48,88 (618/5812) 
(6) Dave Pullin (L & C) 47,66 (601/5595) (7) Sam Benson (SOSC) 47,26 
(595/5791) (8) .John Adamson (SOSC) 46,74 (588/5929) (9 Chad Neeley 
(G.f) 39.14 (478/6057) (10) Wendell Otto (G,F,) 36,80 (442 587 
(1) Wendell Otto (G,F.) 4•10,5 (731/5318) (2) Greg Cotton (Lin£) 4:28,9 
(597/6899) (3) Dave Pullin (L & C) 4:34,8 (558/6153) (4) Greg 
Shewbert (OCE) 4:36.2 (549/6870) (2.) Lon Austin G F,.) '•:36,5 (547/ 
6069) (6) Lee tolebb (SOSC) '•:44.0 (500/6777) (7) Sam Benson (SOSC) 
4:48,1 (475/6266) (8) John Adamson (SOSC) 5:04.7 (383/6312) (9) 
~~ Scott Mosher (Linf) 5:26,4 (276/6088) NOTE~ (2) Chad Neele G,F,) 
4:28.9 (597/6654) 
FINAL RESULTS: 
(1) Greg Cotton (Lin£) 6899 (2) Greg Shewbert (OCE) 6870 (3) Lee 
Webb (SOSC) 6777 (4 Chad Neeley (G.F,) 6654 (5)John Adamson 
(SO,OR) 6312 (6) Sam Benson SOSC) 6266 (7) Dave Pullin (L & C) 
6153 (8) Scott Hasher (Linf) 6088 (9) Lon Austin (G.F.) 6069 
(10) \vendell Otto (G,F,) 5318 . NOT£: Kip Johnson (OCE) DNF 
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1978 NAIA DISTRICT II 
TRACK AND FIELD CHAMPIONSHIPS 
Salem, Oregon 
May 12-13, 1978 
1978 NAIA DISTRICT II TEAMS AND COACHES 
College of Idaho ••••• •••• ••••• •••••••••••••••••••••••• , •••• Bud Clay 
Eastern Oregon State••••••••••••••••••••••••••••••••••••••Ga:ry Feasel 
George Fox College•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.Rich Allen 
Lewis & Clark College••••••••••••••••••••••••••••••••••••.Eldon Fix 
Linfield College••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••John Knight 
Northwest Nazarene Coilege•••••••••••••••••••••••••••••••~aul Taylor 
Oregon College of Education••••••••••••••••••••••••••••••.Don Spinas 
Oregon Institute of Technology•••••••••••••••••••••••••••.Ross Cariaga 
Pacific UniversitY••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••Jim Weber 
Southern Oregon State College•••••••••••••••••••••••••••••Stan Goodell 
Willamette UniversitY•••••••••••••••••••••••••••••••••••••Charles Bowles 
PAST DISTRICT II CHAMPIONS 
1955 Lewis & Clark, Eldon Fix 
1956 Lewis & ·Clark, Eldon Fix 
1957 Lewis & Clark, Eldon Fix 
1958 Lewis & Clark, Eldon Fix 
1959 Lewis & Clark, Eldon Fix 
1960 Portland St., Ralph Davis 
1961 Portland St., Ralph Davis 
1962 Southern Oregon, Dan Bulkley 
1963 Southern Oregon, Dan Bulkley 
1964 Southern Oregon, Dan Bulkley 
1965 Lewis & Clark, Eldon Fix 
1966 Lewis & Clark, Eldon Fix 
1967 Lewis & Clark, Eldon Fix 
1968 Lewis & Clark, Eldon Fix 
1969 Lewis & Clark, Eldon Fix 
1970 Oreg()n College, Don Spinas 
1971 Oregon College, Don Spinas 
1972 Oregon College, Don Spinas 
1973 Oregon College, Don Spinas 
1974 Oregon College, Don Spinas 
1975 Linfield College, John Knight 
1976 Linfield College, John Knight 
1977 Lewis & Clark, Eldon Fix 
SCHEDULE OF EVENTS 
FRIDAY, MAY 12 
1:30 FINALS-Discus, Long Jump 
10,000 meter run 
2: 15 BEATS-High Hurdles 
2:30 BEATS--400 Meters 
2:45 BEATS--100 Meters 
3:00 HEATS--800 Meters 
3: 15 HEATS--400 m 
3:30 HEATS--200 Meters 
3:45 FINALS-3000 ~reter Steeplechase 
SATURDAY, MAY 13 
(All Finals) 
11:30 Hammer 
12:20 10,000 Meter Walk 
12:30 Pole Vault 
1:00 Javelin, Shotput, High Jump 
Triple Jump 
1: 30 44o Yd. Relay 
1:4o 1500 Meter Run 
1:50 110 Meter High Hurdles 
2:00 4oo Meter Dash 
2:10 100 Meter Dash 
2:20 800 Meter Run 
2:30 400 Meter ~ 
2: 4o 200 Meter Dash 
2:50 5000 Meter Run 
3:10 Mile Relay 
ENTRIES 
COLLEm: OF IDAHO 
1. Mark Hinson 
2. Jack Kelpin 
3. Todd Sullivan 
EASTERN OREGON STATE COLLEGE 
4. John Birkmaier 
5. Kent Bomberger 
6. John Burke 
7. Greg Castellaw 
8. Mike Clayton 
9. Bob Frost 
10. Rich Hibbert 
11. Jeff Hopkins 
12. Sachio Hori 
13. Gary Huff 
14. Tim Leque 
15. Mike McCann 
16. Tim Riley 
17. Terry Russell 
18. Mike Van Meter 
19. Scott Warchol 
20. Ryan Wardell 
GEORGE FOX COLLEGE 
21. Lon Austin 
22. Larry Bales 
23. Steve Blikstad 
24. Mark Driesner 
25. Gregg Griffin 
26. Amada Koroma 
27. Dave Molstad 
28. Allan Morrow 
29. Chris Mwaura 
30. Chad Neeley 
31. · Wendell Otto 
32. Mark Reynolds 
33 .. Werner Seibert 
34. Tim Sherman 
35.. Steve Stuart 
36. Duane Swa!tord.:-
37. Dave Varnon 
38. Randy Ware 
LEWIS & CLARK COLLEGE 
39. Matt Beddoe 
40. Greg Calhoun 
41. Dave Dobrinski 
42. Tim Douglas 
43. Rick Fergesen 
44. Jerry Haynes 
45. Mike Hedrick 
46. Jon Hensley 
47. John Hiclona.n 
48. Jon Higley 
49• Alan Jochim 
50. Robin Migdol 
51. · Dave Pullin 
52. KellY' Reed 
53. Jan Remak 
54. Brock Roberts 
55. Tim Robertson 
56. Dave Schwartz 
57. George Shick 
58. Sam Shick 
59. Jeff Smith 
60. Steve Taylor 
61. Mike Woolwine 
LINFIELD COLIEGE 
62. Wayne Afuso 
63. Mark Andersen 
64. Rob Ba.bb 
65. Tom BaileY' 
66. Jim Beck 
67. Kevin Brooks 
68. Paul Brown 
69. KellY' Carter 
70. Robert Casteel 
71. Ed .. Coachran 
72. Greg Cotton 
73. Dave Delap 
74. Joe Ellings 
75. Rick Emerick 
76. John Ernst 
77. Robert Hall 
78. Steve Hayes 
79. Gary Howe 
8o. John Kraus 
81. Jeff Kreuger 
82. Gary Logsdon· 
83. Bt"uce Lundquist 
84.. J .c. Luoto 
LINFIELD COLLEGE Con' t PACIFIC UNIVERSITY 
84. Tom McKinlay 126. Jon Acord 
85. Mike McManus 127. Gordy Allured 
86. Scott Mosher 128. Vance Brown 
87. Ralph Russell 129. Dennis Carline 
88. Bill Settle 130. Lewis Goodwin 
89. Leo Sloan 131. Joe Gross 
90. Don Vilandre 132. Dan Grubb 
91. Alex Wright 133. Greg Harris 
1:;4. Randy Jones 
NORTmoJEST NAZARENE COLLEGE 135. Brian Leachman 
136. Dave Minter 
92. Bob Diehm 137. Jon McDowell 
93. Tim Gilbert 138. Dave Nees 
94. Larry Goodwin 139. Ru.sS Rodriguez 
95. Steve Hills 140. John Sides 
96. Dave Kerby 141. Ralph Tanga 
142. Mike Tilden 
OREGON COLLEGE OF EDUCATION 143. Jake VonScherrer 
144. Mike Whale 
97. Rob Allen 145. Tom Williams 
98. Tony Bass 146. Rob Zurcher 
99. Gil Boardman 
100. Larry Butson SOUTHERN OREGON COLIEGE 
101. Dave Castle 
102. Ron Chappell 147. Sig Anderson 
103 • . Mark Dean 148. Sam Benson 
104. Mike Fagan 149. Mike Davis 
105 •. Dirk French 150. John Dawson 
106. Jim Green 151. Bob Galati 
107. Jim Harrington 152. Frank Gibson 
108. John Henslee 153. Kelly Jensen 
109. Brad Johnson 154. Mike Jones 
110. Kip Johnson 155. Mark Kennedy 
111. Karl Koenig 156. Jim Kissee 
112. Mike Lariza 157. Craig Landwehr 
113 •. Dave Martin 158. Cory Leavitt 
114. Jerry Rea 159. Jim Morgan 
115. Dan Roberts 160. Matt Pinder 
116. Greg Shewbert 161. Tim Quackenbush 
117. Rich Steele 162. Scott Riggs 
118. Dennis Villeneuve 163. Paul Ritter 
119. Rick Vincent 164. Paul Smith 
120. Craig Walker 165. Scott Turner 
166. Stu Vincent 
OREGON TECH 167. Steve Vuylsteke 
168. Lee Webb 
121. Ralph Balducci 169. Steve Yeiter 
122. Tony Bullock 193. Bill Yeoman 
123. Ed Cloud 194. Kelly Temple 
124. Rob Hadden 196. Tony Smith 
125. Dean Irwin 
WILLAMETTE UNivERSITY 
170. 'rim Archer 
171. Brian Bean 
172. Eric Brown 
173. Brian Burbidge 
174. Dan Cobine 
175. David Crowther 
176. David Fleming 
177. Roger Garvin 
178. Shan Gordon 
179. Gary BaJlaian 
18o. Bill Houser 
181. John Lander 
182. Kevin Leahy 
183. Steve McGrew 
184. Doug Ousterhout 
185. Matt Overholt 
186. Rob Petterson 
187. Tim Rutledge 
188. Charles Schreck 
189. Steve Suchy 
190. Kelly SulliVan 
191. Rick Wheeler 
192. Terry Zerzan 
195. Phil Wilmarth 
- . - ~ ~ - - ~ . ~ - - . ~ - . 
DISCUS 1:g0 Frida;y: 
District Record: Harland Yriarte, SOSC, 170-11, 19 9 
12ZZ Winner: Matt Beddoe 2 L&C 1 126-10 
39 Ma. tt Beddoe I&C 165-5 116 Greg·Shewbert OCE 144-7 
181 John Lander wu 150-8 5 Kent Bomberger EOSC 143-11 
161 Tim Quackenbush sosc 148-7 108 John Henslee OCE 142-1 
9 Bob Frost EOSC 144-9 141 Ralph Tanga Pac 133-3 
86 Scott Mosher Lin 145-4 28 Allan Morrow GF nd 
LONG JUMP 
District Record: 
12ZZ Winner: 
26 Amada Koroma GF 23-2 3/4 134 Doug Ousterhout wu 22-1 
142 Mike Tilden Pac 22-1112 168 Lee Webb sosc 22-0 
111 Karl Koenig OCE 22-6 116 Greg Shewbert OCE 21-1112 
4 John Birkmeir EOSC 22-~ 83 Bruce Lundquist Lin 21-10 
74 Joe Ellings Lin ~2-3 122 Tony Bullock orr 21-9 
90 Don ViJ,.andre Lin 22-3 55 Tim Robertson L&C 21-9 
37 Dave Varnon ·GF 22-1 19 Scott Warchol EOSC 21-9 
10000m Run 1:;22 Fridaz 
District Record: David Amundson, I&C, 32:26.6, 1977 
1977 Winner: David Amundson 1 L&C 1 ,22:26.6 
23 Steve Blikstad GF 31:05.2 13 Gary Huff EOSC 32:35.5 60 Steve Taylor I&C 31:17.6 140 John Sides Pac 32:39.0 
156 Jim Kissee sosc 31:24.2 166 Stu Vincent sosc 32:43.8 
27 Dave Molstad GF 31:23.4 17 Terry Russell EOSC 33:04.8 
192 Terry Zerzan wu 31:29.5 69 Kelly Carter Lin 33:42.0 
53 Jan Remak L&C 31:49.6 177 Roger Garvin wu 33:43.0 
139 Russ Rodrigues Pac 31:53.3· 193 Bill Yeoman sosc 34:31.0 
106 Jim Green OCE 32:23.0 160 Matt Pinder sosc 34:31.3. 
109 Brad Johnson OCE 32:23.0 91 Alex Wright Lin 34:42 
118 Dennis Villeneuve OCE 32:33.1 
3000 m SteeElechase 3:45 Fridaz 
153 Kelly Jensen sosc 8:44.5 48 Jon Higley L&C 9:28.1 23 Steve Blikstad GF 9:07.8 54 Brock Roberts L&C 9:33.5 190 Kelly Sullivan wu 9:14.8 140 John Sides Pac 9:34.2 187 Tim Rutledge w 9:18.0 106 Jim Green OCE 9:36.4 113 David Martin OCE 9:27.3 56 David Schwartz I&C 9:44.8 29 Chris Mwaura GF 9:27.3 82 Gary Logsdon Lin 9:48.1 
District Record: Tom Cason, Pacific, 9:10.7, 1976 
19'77 Winner: Steve Blikstad GF 2:11.0 
HAMMER TimOW 
District Record: 
1977 Winner: 
78 Steve Hayes 
28 Allan Morrow 
157 Craig Landwehr 
133 Greg Harris 
104 Mike Fagan 
10000m Walk 
Lin 
GF 
sosc 
Pac 
OCE 
District Record: 
1977 Winner: 
FINALS 11:30 Saturday 
Scott Burkhart, L&C, 168-11, 1975 
Steve Hayes, Lin, 166-3 
175-11 
155-8 
154-6 
147-0 
141-10 
120 Craig Walker 
84 J .c. Luoto 
182 Kevin Leahy 
41 Dave Dobrinski 
OCE 
Lin 
wu 
~c 
136-7 
134-11 
132-0 
131-10 
Jim Bean, OCE, 49:11.4, 1974 
Jeff Reynolds, EOSC, 52:10.0 
Finals 12: 20 Saturday 
62 Wayne Afuso 
108 John Henslee 
58 Sam Shick 
166 Stu Vincent 
Lin nt 195 Phil Wilmarth nt 
OCE nt 
L&C nt 
SOSC nt 
POLE VAULT 
District Record: 
1977 Winner: 
165 Scott Turner SOSC 
96 Dave Kerby NNC 
72 Greg Cotton Lin 
81 Jeff ~eu~r Lin 
116 Greg Shewbert OCE 
148 Sam Benson SOSC 
JAVELIN 
District Record: 
1977 Winner: 
52 Kelly Reed L&C 
151 Bob Galati SOSC 
191 Rick Wheeler WU 
97 Rob Allen OCE 
185 Matt Overholt WU 
158 Cory Leavitt SOSC 
SHOTPUT 
District Record: . 
1977 Winner: 
117 Rick Steele OCE 
39 Matt Beddoe L&C 
181 John Lander WU 
102 Ron Chappell OCE 
130 Lewis Goodwin Pac 
171 Brian Bean WU 
161 Tim Quackenbush SOSC 
Finals 12: 30 Saturday 
Dave McDonald, GF, 15-7, 1969 
Ritchie Hibbert, EOSC, 14-;3 
15-8 169 Steve Yeiter 
15-6 10 Ritchie Hibbert 
14-8 64 Rob Babb 
14-8 1 Mark Hinson 
14-3 30 Chad Neeley 
14-2 146 Rob Zurcher 
sosc 14-o 
EOSC 14-o 
Lin 13-6 
CI 13-6 
GF 13-2 
Pac 13-0 
Finals 1: 00 Saturday 
Tony Grant, OIT, 249=6, 1972 
Dave Westcott, L&C, 235-7 
218-0 
215-1 
213-8 
208-2 
208-0 
201-5 
76 John Ernst 
125 Dean Irwin 
70 Rob Casteel 
21 Lon Austin 
133 Greg Harris 
4 John Birkmaier 
Lin 
OIT 
Lin 
GF 
Pac 
EOSC 
201-5 
21o-4 
199-7 
199-5 
189-11 
187-11 
Finals 1: 00 Sa turda:r 
Ken Patera, PSU, 56-5%, 
Greg Sunmer, SOSC, 49-;3 
5o-8 
49-9 
49-8 
49-6~ 
49-6 
48-10 
48-6 
133 Greg Harris 
71 Ed Cochran 
86 Scott Mosher 
141 Ralph Tanga 
28 Allan Morrow 
121 Ralph Balducci 
5 Kent Bomberger 
1 94 Kelly Temple 
Pac 
Lin 
Lin 
Pac 
GF 
OIT 
EOSC 
sosc 
48-~ 
~ 
48-o 
47-11~ 
46-11~ 
46-o 
44-11 
47-8 
HIGH JUMl? 
123 
2 
51 
152 
119 
162 
30 
94 
District Record: 
1977 Winner: 
Ed Cloud OIT 
Jack Kelpin CI 
Dave Pullin L&C 
Frank Gibson sosc 
Rick .vincent OCE 
Scott Riggs sosc 
Chad Neeley GF 
Larry Goodwin NNC 
TRIPLE JUMl? 
District Record: 
Finals 1:00 Saturday 
Tim Wright, I&C, Ei:S 3/4 1970 
Jack Kelpin, Cof I, 6-7 
6-8'h 189 Steve Suchy wu 6-4 
6-8 126 Jon Acord Pac 6-5 6-6 31 Wendell Otto GF 6-3}4 6-6 45 Mike Hedrick L&C 6-3 6-6. 127 Gordon Allured Pac 6-3 6-6 85 Mike McManus Lin 6-2 
6-5}4 21 Lon Austin GF 6-2 
6-5 115 Dan Roberts OCE 6-2 
Finals 1:00 Saturday 
Jamie Dixon, sosc, 48-9}4, 1969 
1977 Winner: Randy Jones, Pac, 48-1n 
134 Randy Jones Pac 
112 Mike Lariza OCE 
73 Dave Delap Lin 
92 Bob Diehn NNC 
172 Eric Brown wu 
129 Dennis Carline Pac 
37 Dave Varnon GF 
44o RELAY 
GF 
wu 
Lin 
sosc 
District Record: 
1977 Winner: 
1500 m RUN 
153 
150 
95 
50 
--57 
176 
183 
101 
159 
District Record: 
1977 Winner: 
Kelly Jensen SOSC 
John Dawson SOSC 
Steve ,Hills NNC 
Robin Migdol I&C 
George-Shick I&C 
Darld::Fleming WU 
Steve· McGrew WU 
Dave Castle OCE 
Jim Morgan SOSC 
48-8}4 135 Brian Leachman Pac 45-3 
48-3/4 31 Wendell Otto GF 44-1~ 
48-o 75 Rick Emerick Lin 43-11~ 
46-~ 12 Sachio Hori EOSC 43-11 
45-11 164 Paul Smith sosc 43-10 
45-6 51 Dave Pullin I&C ~ 
45-~ 
Finals 1: :zo Saturday 
Carter, Lazelle, Smith, -King, Lin 41.7 1976 
George Fox, 42.5 
I&C 
Pac 
OCE 
EOSC 
Finals 1: 4o Saturday 
Steve Hills, NNC, 3:49.7 
Tim Williams, Lin 3:56.4 
1975 
3:49.7 174 Dan Cobine 
3:54.6 29 .. Chris Mwaura 
3:56.0 138;' Dave--Nees· 
3:56.6 '31 Wendell Otto 
3:56.6 18 Mike VanMeter 
3:56.7 149 Mike Davis 
3:56.9 23 Steve Blikstad 
4:00.0 8o John Kraus 
4:00.0 
wu 4:02.0 
GF 4:02.4 
Pac 4:02.4 
GF. 4:03.7 
EOSC 4:04.0 
sosc 4:04.0 
GF 4:20.4 
Lin 4:10.7 
43 Rick Fergesen L&C 
32 Mark Reynolds GF 
4o Greg Calhoun I.&C 
83 Bruce Lundquist Lin 
142 Mike Tilden Pac 
122 Tony Bullock OIT 
186 Rob Petterson wu 
154 Mike Jones sosc 
4oo M DASH 
District Record: 
1977 Winner: 
71 Werner Seibert GF 
47 John Hickman L&C 
30 Chad Neeley GF 
147 Sig Anderson sosc 
22 Larry Bales GF 
49 Alan Jochim I.&C 
100M DASH 
District Record: 
1977 Winner: 
170 Tim Archer w 
26 Amada Koroma. GF 
77 Robert Hall Lin 
25 Greg Griffin GF 
30 Chad Neeley GF 
155 Mark Kennedy sosc 
88 Bill Settle Lin 
124 Rob Hadden OIT 
167 Steve Vuylsteke sosc 
8oo M RUN 
District Record: 1m Winner: 
42 Tim Douglas 
138 Dave Nees 
61 Mike Woolwine 
95 Steve Hills 
188 Charles Schreck 
66 Jim Beck 
7 Greg Castellow 
46 Jon Hensley 
57 George Schick 
150 John Dawson 
L&C 
Pac 
L&C 
NNC 
wu 
Lin 
EOSC 
I.&C 
L&C 
sosc 
PrelimiJ 2:1 Finals 1: 0 Sa turda 
J.C Fergerson, L&C, 1 .o 
Rick Fer52rson2 L&Cz 14.0 
14.5 123 Ed Cloud OIT 14.9 
14.5 65 Tom Bailey Lin 15.0 
14.6 184 Doug Ousterhout wu 15.1 
14.6 36 Duane Swafford GF 15.1 
14.7 110 Kip Johnson OCE 15.3 
14.7 144 Mike Whale Pac 15.3 
14.8 163 Paul Ritter .sosc 15.3 
14.9 
Prelims 2:30 Friday Finals 2:00 Saturday 
Carl Shaw, Lin, 47.2, 1976 
Chad Neeley2 GF, 49.3 
49.6 67 Kevin Brooks Lin 50.2 
49.7 79 Gary Howe Lin 50.3 
49.8 173 Brian Burbidge wu 50.4 
49.9 136 Dave Minter Pac 50.1 
50.0 16 Tim Riley EOSC 50.8 
50.2 99 Gil Boardman OCE 52.2 
Prelims .2:45 Friday Finals 2:20 Saturday 
Greg Griffin, GF, 10.5, 1977 
Gr.eg Gr.iffin,_.1GF, 10.;5 
10.5 89 Leo Sloan Lin 11.0 
10.7 110 Kip Johnson OCE 11.0 
10.7 129 Dennis Carline Pac 11.1 
10.9 127 Gordon Allured Pac 11.1 
10.9 59 Jeff Smith I.&C 11.1 
10.9 44 Gerald Haynes L&C 11.1 
10.95 32 Mark Reynolds GF 11.1 
11.0 180 Bill Houser wu 11.1 
11.0 179 Gary Hallaian wu 11.1 
Finals 2:20 Saturda 
1:52.2 
1:53.4 
1:'53.7 
1:53.75 
1:54.5 
1:54.7 
1:54.8 
1:54.9 
1:54.9 
1:55.2 
137 
136 
31 
98 
38 
107 
174 
8 
22 
176 
Jake McDowell 
Dave Minter 
Wendell Otto 
Tony Bass 
Randy Ware 
Jim Harrington 
Dan Cobine 
Mike Clayton 
Larry Bales 
David Fleming 
Pac 1:55.7 
Pac 1:55.7 
GF 1:56.2 
OCE 1:56.4 
GF 1:56.7 
OCE 1:57.2 
wu 1:57.2 
EOSC 1:57.5 
GF 1:57.6 
wu 1:57.6 
400 m Prelims 3:15 Friday Finals 2: 30 saturAA;r 
District Record: Gary Smith, Lin, 53.1, 1976 
1977 Winner: Tim Gilbert, NNC 1 53.3 
184 Doug Ousterhout wu 52.6 65 Tom Bailey Lin 54.8 
68 Paul Brown Lin 53·3 175 David Crowther wu 55.4 
43 Rick Fergesen I&C 53.3 13,2 Dan Grubb Pac 55.6 
40 Greg Calhoun L&C 53.5 36 Duane Swafford GF 55.? 
93 Tim Gilbert NNC 54.18 163 Paul Ritter sosc 56.1 
20 Ryan Wardell EOSC 54.4 84 Tom McKinley Lin 56.2 
30 Chad Neeley GF 54.8 103 Mark Dean OCE 61.2 
200M DASH Prelims 3:30 Friday Finals 2:40 Saturday 
Keith Shriver, Lin 21.1 1969 District Record: 
1977 Winner: 
170 Tim Archer WU 
77 Robert Hall Lin 
63 Sig Anderson SOSC 
25 Greg Griffin GF 
110 Kip Johnson OCE 
167 Steve Vuylsteke SOSC 
88 Bill Settle Lin 
67 Kevin Brooks Lin 
124 Rob Hadden OIT 
155 Mark Kennedy sese 
Mark Burt, Pac. 1976 
Greg Griffin1 GF 21.4 
21:S 33 Werner Seibert 
22.2 180 Bill Houser 
22.2 116 Greg Shewbert 
22.2 32 Mark Reynolds 
22.2 100 Larry Butson 
22.4 59 Jeff Smith 
22.5 44 Gerald Haynes 
22.5 179 Gary Hallaian 
22.5 129 Dennis Carline 
22.5 11 Jeff Hopkins 
GF 
wu 
OCE 
GF 
OCE 
I&C 
I&C 
wu 
Pac 
EOSC 
22.5 
22.5 
22.6 
22.? 
22.7 
22.? 
22.? 
22.7 
23.0 
23.0 
5000 m RUN 
District Record: Steve Blikstad, GF, 14:59.?, 
Steve Blikstad, GF 14:59.?, 
Finals 2:50 Saturday 
153 Kelly Jensen 
23 Steve Blikstad 
101 Dave Castle 
13 Gary Huff 
63 Mark Anderson 
27 Dave Molstad 
187 Tim Rutledge 
105 Dirk French 
159 Jim Morgan 
14 Tim Leque 
156 Jim Kissee 
190 Kelly Sullivan 
29 Chris Mwaura 
53 Jan Remak 
183 Steve McGrew 
139 Russ Rodrigues 
sese 
GF 
OCE 
EOSC 
Lin 
GF 
w 
OCE 
sese 
EOSC 
sese 
wu 
GF 
I&C 
wu 
Pac 
13:53.2y 
14:53.9 
14:56.7 
14:58.9 
14:59.9 
15:01.2 
15:01.5 
15:02.3 
15:03.0 
15:04.33 
15:05.0 
15:05.0 
15:05.8 
15:09.2 
15:12.7 
15:12.2 
1977 
192 Terry Zerzan 
60 Steve Taylor 
193 Bill Yeoman 
109 Brad Johnson 
114 Jerry Rea 
106 Jim Green 
149 Mike Davis 
17 Terry Russell 
166 Stu Vincent 
MILE RELAY 
District Record: 
1977 Winner: 
Lazelle, Minors, Carter, Shaw, 
Lewis & Clark 3:20.6 
Linfield 
George Fox 
Pacific 
Willamette 
3:19.5 
3:20.9 
3:22.4 
3:22.8 
Lewis & Clark 
Eastern Oregon 
Southern Oregon 
Oregon College 
wu 
I&C 
sese 
OCE 
OCE 
OCE 
sese 
EOSC 
sese 
3:23.4 
3:25.5 
3:25.8 
3:30.3 
15:13.0 
15:13.2 
15:22.2 
15:29.0 
15:30.4 
15:30.5 
15:35.0 
15:42.8 
15:44.2-
EVENTS WHICH HAVE ALREADY BEEN COMI?l:ETED. AND WILL BE FIGURED m FINAL POINT STANDmGS 
MARATHON CONDUCTED FEB. 25th AT SEASIDE, ORE. 
1. Terry Zerzan w.u. 2:27:28 
2. Jon Higley I&C 2:33:25 
3. Bill Yeoman sosc 2:34:52 
4. Alex Wright Lin 2:35:31 
5. Kelly Carter Lin 2:35:41 
6. Rob Taylor I&C 2:38:47 
DECATHLON CONDUCTED m APRIL AT LINFIELD 
1. Greg Cotton Lin 6, 899 points 
2. Greg Shewbert OCE 6,870 points 
3. Lee Webb sosc 6,777 points 
4. Chad Neeley GF 6,654 points 
5. John Adamson sosc 6,312 points 
6. Sam Benson sosc 6,266 points 
The meet is scored 1o-8-6-4-2-1 with points being awarded for the first six places 
The 1978 NAIA District 2 Track and Field Meet score, including the two above events 
conducted earlier in the season, stands as follows going into Friday and Satl.U"day 
action: 
1. Linfield 16 
2. Southern Oregon 15 
3. Willamette 10 
4. Lewis & Clark 9 
5. Oregon College 8 
6. George Fox 4· 
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rie. -''(:r~ci··J hotder. N ·~ Quali:l?ied fu;.' rr.a'\: ionv.l ehCl.mp:i.onship r:H;,G·:~, 
100 METERS Tto" s=)---·- (1&. 6) ~--·--n-r:" 1) 
N·· Tim .ATch.ei~-~"'1-JiJ·-~---~·~··yo-: s" 
Rob~:rt H~Lt ~ Lin HL 7 
Am~du If mi;,sn:1..._ GF 10 . 'lx 
7 · Tim Gilberrt~ NNC W. 7x 
1.- Matt s~~x? :: ~ :V . Ih , o .1 10.8 - ~ .. -::Greg Gt:r. ff:1:n":~'F 10 c 9 
:;~ Mark Ker .. uecy.:~ S9SC i0o9 
Sig Andeiso;~ sosc 1G.9~ 
Bill Sett ;).ep Lin 10S5 
GF>::;g Cot'i:pr~-~ Lin 1 l o 0 
Steve ·1/op-!':ci<;:~kep SOSC 11.0;c 
Gerrald Hif.--i;e:Sp ·· :I~~c 1L 1 
.1 olm Hi ck?'~).l s: !;~.c 11 . l 
J . ·f~ ~· • ~ ;, . ~ "" -· ' I 1 .. . e 2: .:.lin.(.;.£.,_- 1!.. -:-~- J.. ·- . ~-
Dennis Ca~Jl..i~e-~ . Pac 11 . 1 
Gorey A1l:tn~e(!~ P.~-tc: :H.l 
Ga~r t.Iall:atulsl;: tiD 1 ~. o J. 
BiH House:c;~ l~V 1L :.' 
Ed Sloa.n.o~'·•Li.n lL 1 
M~r7.'k ke}"Tt~;, :\ {'1.:." ~~'i i :L 1x 
.. , .. 
200 MEIERS 
-(.., 1 , 1-~-~-----c-"<r-'Ti·~·~-=~?:;-? -:7) ~ .!- or. "' · \l,.~ ...... ~.!) . l.c: .... . . ·_; 
tim A.rch65:!r.~Wtr~--~=~~:rC1f~ 
"-'Gr~g G1·i{!f~,r,;, - t.R 22 . 2 
~~ip -J ohnsp~1L; . · C.""'E 22 o 2 
Rob~:rt Hal X .> Lin 22 • 2 
Sig And.e:!i~q1~~-~ p!JS\C 22 o 2 
'Narne:r Seih~~,r ~ ·_;-~rl ?.2oi 
- Bill SettJ\.~. ;>. L·~:~-~ 22a5 
Ktnrin B.xocit_: ~;·p U!a 1.2, 5 
Mark Kenni~·d'y ~ SDSC 22. 5'lt 
La.l'ry is;_rttQn _,, OCE 22.6 
Ga. ald Hay!t•~!'i, t··C 22. 7 
Gary H~.1i:'!-i~n. \YiJ 22o 'l 
Grog Shew~~~n - nc.E 22, 7 P~wl Bro·,~4~ iin ?.2. 7 
~btt Sei:L~j· l'JH 2~0 '7 
i:li n. H~v.s'ar-' ~·m 2~L 7 
·: , 
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.-
'iiie:-~·ner SeUit?.li:'.; .-GF 4~ "6 _ 
.Jol:~!~ f-!.ich;;~•n,, t~·.t : 49. 7 
, lP' l!tUJ P.:r-(niln, ¥., f:il 49. ,;;;,~ 
.. ">:n• t t.i ·· n~:""" 4"'"i. '!""! .,:::,:...~<' io,!f'8l<?.\' " ~tl" :Yo !-7 
Slg A.r:J~er:~~rl~·~· SQSC 4~1; 9. 
~~l~~·~· Gf 50~0 ~,. " ,.. ........... _~1'.---l.i:L:-_ r ... ::--~---:5:;(~\-~~,(-
.!\.•~VJln rn."'.G,,·;'i ~ v.-, n i-' __ 
Alan Joch:ln~ L·-t.;, · iSO o4 
B :ri an P. tur:J d.ge_. WU 5Ci " 4 
T • .. L" • 'l ;;;,.. ...,,... r.i) .; l~ !;~~ er·.;l. ·t -:'.' J ~L. ·. ;,), 0 l.t 
GL'eg Cast,~J1) .aw 3 BOSC 50. 4 
300 IviETERS 
-;:-;r·-~-r.:trr. ;,--~.~~~7-_,.,...,.,..,._~5'"'" .!! "-\ -~~~~~L--}~~L#~.J..!~.L 
Tim Douglas, L~C 1 : 52 .6 
f,iike Woo l!'Jine p L~C 1.; 53. 7 
St ev~& H:?.l.lsr- NNC 1:53.7-x 
J' im Ececk, Kt:iLn 
Jon I7.ensle;,r:; i!··C 
G's'~;g Caste11a.w ~ £0SC 
G~c1·ge Shick s .:..-c 
1:54 .. 7 
1.;54.9 
1:55.0 
1.:55.2 
D&:.'ire Min tel', P01e 1.:55. 5 
Jim MclJowtell ~ Ji>ac: 1: 56. 1 
Wend~ll Otto, GF l :56,2 ~~~~~~~~~~- -~ Ch~n."les Schred-;:~ filU 1:56. 2 
~'t. Wa·r.~ . .P GF__·~-~---­
Dave: Cobi ne, VlU 
Robin :.'iigdol: L-C 
:~g_ve Fle:;ni ng, 'lfiU 
I,.,iu<-ry B~.J. es :1 GF 
J:~S7"4 
1:S7oS 
1 : 5'7 .. 6x _ 
1 r i"le'l ' fljfF "'I:!Il ~~ --~-~-....;;'' :._u_v_r'!.=:..~"...~--~-·~·~-~ 
.i~:; .§6 0 41_ __ ( 3 ~-48 0 .Q)~.: .. ~~~;: .~l 
.Jnh.:r1 Da~':ison, SOSC 3:54.6 
Gte·ve Hi1ls :. m:c 3:56.0 
G~orgs Shi ck & F..·MC .3: 57. 1 
Robin r-~i gdc l I t~c 3; 57. 4 
Dava Fleming~ ~lU 3;57 ., !.1 
Steve MeG::-~~'~ ~'iD 3:58 . 5 
C:h:~?is Ht·Jam·a" GF 
Jim r-1r)1~ggn--,:-5osc· 
St(WS B].:i .. ckstE~d: GF 
D&J. Cohine ,. ?li 
~.)ad: l-ffiflez'f,or:; Lin 
Dav:?.J Ne0s = P~.c 
Tim Rtri.:ledga, 1TtJ 
St eve Tgylo:rp E.-C 
We,. '"",.,.., 'I tt GF 
Tirn Dou.glr.~s ~ L~C 
)lilk3 Davis~ SOSC 
3 ~59 . 8:~ 
-4:oo:ct 
4:01.,1 
4:02 0 ~) 
4:02.3 
'~~~)2,4 
4:03.1 
4:03o7 
'-'!:03.7 
'i.'im il"Gt ledge ,, 1'HJ 15 ~ 0 L S 
Dirk FJ.·encn& OCB 15 z02. 3 
Jim i'4o:t.'gb1>1:- SOE>C 15:03.0 
Tim Lequa~ BGSC 15:04.3 
Jim K:i.55~e ~ Smjc 15:05o0 
f"el:l.y Su:Uil/[11; IftJ 15:05.0 
ChY'is K~l~J.:~ - a , GF _ _ __ :=' 5:=-tit!iJL 
J ~Jl -Reu:8I.:: l> L-·C 15 : 09 • 2 
Dave Cast l eD CCE 15 ~10 .2 
Russ Rod.T:i.guez: Pac 15 : 12.2 
f conti:o:u~d) 
J5 ~.9.QQ._~~~e~V..:.:.._ .. _~~ 
Steve i.VicG:re;,'i k Lfu 15 ~ 12. ~ 
Ste' e 'f,?.)'lO~v L-C 15 :1 3 <'~ 
.Jc~:: B:i.glGy, L··C 1.5~16.f 
Te:r.~~.f Ze:t"Zi1!1 $ t~1J j_5 ;13 o ~ 
.:iez'll.y !t0a , (ICE 15: 30, ~ 
B:rad J ohnso-o:~s; C.CJ: 15: 33. ~ 
Jo'hn Sides ; Pac 1.5: 34-.~ 
M:lke ·:avis; SOSC 15 ~ 35 . ( 
Stt.t Vincent SOSC 15 ~ 44. t. 
Bill Yeomanp SGSC 1..5 : 22. 2 
10~000 METERS 
c 32~:§)_(3o:_i:s-:-sc@i 42 .-4 
St eve BHkstad , GF 31: QS....:(. 
DJIYG \\flo is tad. GF 31 : 24<2 
......... ~, .. V !r.""'-' 0 C.'PS"" ':': 1• 2.1) ~ J...\D.t o\\.-t~s~ ..... , u "J ~' ... , 0 ~ .~ 
Jm1 Remc.k$ L-C 31: 49.6 
Rv..ss Rodrigt~e~;; ~ " ac 31 : 53. 3 
Sti:We Taylo:r ~ L-C 31:5-5 , 1 
Ti m Rutle dge 9 }:V"!J 31: 55 "'! 
Ter.':::y Ze:r?.:a.~t o tif!.J 32:24-.9 
Del!nis Villeneu\h3~G'C 32: 33.1 
Ga:ry Hu.ff ~ iJOSC 
.John Side:.;, Pac 
Stu VilAc:e·n·c s: SOSC 
Ter~· Russe!l~ EOSC 
Rog~1t G<3'.?vin,. WU 
K·sHy Cc.ri.:eT ~ ~111 
Jq)e Gro:;s ~ Pac 
~~11 Y.~cmanp SOSC 
Matt Pi nde:r : SOSC 
Alex W:dght~ Lin 
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~~6 .. :; 
Rai~dy Jrm.r:s~ Pac 46-~i 
EE.'ie Ur.·o·Pinp '!'JU 45-U. 
Denn.is Ca>;:·HnG., Pac 45-6 
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Ds: ··e Smh.:h~ SOSC 43·· 11. 
Hft.J~mR TNf.ROW 
{168-1 r)- {1'52--:i). -(I~H ~ 10 
N-·StEJve"lfaye:. :-· Lin·-·-·u-175-l:T 
N-'/,ll.Er! !'t'ii:Yi."XO'Jf ~ GF 155-8..,. 
}· .. cnd .. g ~ .. &•1(t~rehr, SOSC :J.S4-6 
Gl"eg HE?ris ~ I}ac 14 7-0 
M:Uce fr'agan, OCE 1"n~ 10 
.J.C. Luct:o:J. Lin 134~l!.1 
C:raig '('iaL::<9:r~ OCE ~. sz ... y_ 
Kevin Let::hy ,, WU !.32-0 
Dav~~ i)ob.ri1!1ski :> L-C ;~3~~~.u·'l 0 
r.·la.t t }}tr;ddae,. LvC 
Le~J Gocd-r1i:n !' Pac 
Jo1m X..<mrl(~· i" 1. i\fiJ 
Ro;1 CeappsH 7 OCB 
B:rian Jean ~ ~I.IU 
Tin Quackc;Tibu~>h [) ;-:;os 
G·!J~eg H~'.Jel"is ~ Pac 
Ec1 Co ·Iu·an: t:ln 
Scott i•~oshe:;:' D L:i.n 
~;g_,g 
•1.9-8 
4:~~6~~ 
c:~B-9~ 
~~- ~~,..6 
48-:'~ 
.:)8~.2~ 
48.-.2 
ralph Ts1sga.p P:'l.c tJ,7~ :!.~. 
M.1<.!1 P•1ou·o!,,? r G'f ~-~6- ... V ~~==~~~~~~~------~----· 
'ii.ick 
. .Jch:\1 
Co:t.t.~~ 
D<E'<'-'"1 
?!ir~eclc:·l.,., ~1iJ 
E:;."?~~st J; Li::!· 
f.~?..~~i ·i: !> sosc 
h'<"Jir~ r 0 I'I' 
201.· ~) 
201-C• 
19_(;•. ·-; 
1975 N.A.I.A. DISTRICT 2 DECATHLON RESULTS --~ APRIL 24-25 ~-- L1.NFIELD COLLEGE 
100 LONG SHOT HIGH 400 HIGH POLE 1500 TOTAL 
METERS JUMP PUT JUMP METERS HURDLES DISC"tJS VAUI.T JAVELIN METERS POINTS 
> 
- - -
1. Greg Cotton 11.0 6.45 11.80 1.18 50.9 15.6 34.20 3.9e 49.94 4:23.9 
Linfield ( 804) (704) (586) (662) (766) (787) (567) (794) (632) (597) 6,899 
2. Greg Sllet>Ibex-t 11.2 6 . 69 12.45 1.78 53.1 17.1 31.46 4.25 54.12 4:36.2 
OCE (756) (755) (629) (662) (675) (652) {634) (811) (687) (549) 6 9 870 
3. Lea Webb 11.3 6.69 11.67 1.88 52.1 17.1 37.10 3.80 56.10 4·:44. 0 
sosc (733) (755) (577) (751) (716) (652) (627) (754) (712) (500) 6[/ 777 
4. Chad Neeley 10.9 6.38 9.32 1.88 49.8 lS.S 30.94 3.95 39.1'4 4z28.9 
George Fox (828) (688) (409) (751) (814) (797) (495) (794) (478) (597) 6,654 
5. John Adamson 11..3 6.66 9.88 L78 54.1 15.6 34.36 3.80 46.74 5:04.7 
sosc (733) (748) (451) (662) (636) ('787) (570) (754) (588) (333) 6~312 
6. · Sam Benson 11.3 6.04 11.08 1. 73 54.1 17.6 33.70 4.25 47.26 4:48.1 
sosc (733) (613) (537) (637) (636) (613) (556) (871) (595) (475) 6,266 
7. D~:we Pullin 11.4 6.25 9.85 1.88 53.3 16.6 28.24 3.35 47.66 4:34.8 
L~C (710) (660) (449) (751) (667) (694) (433) (630) (601) (SSB) 6,153 
8. Scott ~.Qsher 11.6 6.18 14.19 L78 56.0 18.0 43.24 3.20 48.88 5:26.4 
Linfield (655) (644) (740) (662) (566) (582) (748) (587) (618) (276) 6~088 
9. Lon Austin 12.2 6.09 10.52 1.88 54.8 17.4 34.38 3.05 59.68 4:36.5 
George Fox (540) (624) (493) (751) (610) (629) (570) (543) (757) (547) 6,069 
10. Wendell Ot:to 11.5 6.26 9. :S4 1.88 52.1 dq 29.66 2.75 36.80 4:10.5 
Georg~ Fox (687) (662) (411) (751) (116) ( ~o .. ) (466) (452) (442) (731) 5,318 
Kip Johnson • 11.0 6.30 12.97 1.88 51.3 15.3 31.04 
OCE (804) (611) (663) (751) (749) (817) (626) DNF 
NOTE: Places cowtt in team standings in NAIA Track & Field Championships for District 2 
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OUTDOOR TRACK AND FIELD 
THE TRUKIN' TIGERS ••• The Texas Southern University Tigers are sky high after 
taking the 1978 NAIA Outdoor Track and Field title in action at Abilene, Tex. 
That's Head Coach Dave Bethany overseeing the celebration from his elevated 
perch in the back row. 
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OUTDOOR TRACK AND FIELD 
-------
Showing good depth with 11 men scoring points, Texas Southern University (Houston, 
Tex. - Dist. 8) picked up its third NAIA Outdoor Track and Field Championship May 18-
20 on the campus of Abilene Christian University in Abilene, Texas. Coach Dave 
Bethany's Tigers -with wins in three events and two seconds - outdistanced runner-up 
Adams State (Colo.) by 25, 67-42, and host Abilene Christian by 30. 
Meet Outstanding Performer Frank Gross of Adams State accounted for two of the event's 
five individual records - winning the shot put at 63-1 and the discus at 198-5. The 
Colorado Springs bred senior weightman also took second in the hammer. Wisconsin-
LaCrosse's Tom Antczak set a marathon record, winning the event in 2:22:26.49 while 
Kelly Jensen's (Southern Oregon) 8:47.49 was a new electronically timed best in the 
steeplechase. Abilene's Billy Olson soared 16-7 for a new pole vault mark. Two 
records were also set in the decathlon where Western New Mexico's Jack Wiley took the 
long jump at 24-1 3/4 and Point Lorna's (Calif.) Bill Waters won the javelin at 207-0. 
Abilene's Carl 11 Sugar11 Williams defended his aational long jump crown going 27-1 but the 
effort was wind-aided. 
Williams and Waters were joined by Prairie View A&M's (Tex.) Evans White - the 800 -
as the only successful defending champions of a year ago Meet double winners were 
Gross, Pembroke State's (N.C.) Garry Henry (5000 and 10,000 meters); Southern U.-
Baton Rouge's (La.) James McCraney (110 and 400 meter hurdles); and Eastern Washington's 
Vic White (high jump/triple jump). 
Individuals representing 123 institutions competed in the meet - the first held in 
Abilene since 1955. 
YEAR 
1978 
1977 
1976 
1975 
1974 
1973 
1972 
1971 
1970 
1969 
1968 
1967 
1966 
1965 
1964 
1963 
1962 
1961 
1960 
1959 
1958 
1957 
1956 
1955 
1954 
1953 
1952 
OUTDOOR TRACK AND FIELD CHAMPIONS 
SITE 
Abilene, Tex. 
Arkadelphia, Ark. 
Arkadelphia, Ark. 
Arkadelphia, Ark. 
Arkadelphia, Ark. 
Arkadelphia, Ark. 
Billings, Mont. 
Billings, Mont. 
Billings, Mont. 
Billings, Mont. 
Billings, Mont. 
Sioux Falls, S.D. 
Sioux Falls, S.D. 
Sioux Falls, S.D. 
Sioux Falls, S.D. 
Sioux Falls, S.D. 
Sioux Falls, S.D. 
Sioux Falls, S.D. 
Sioux Falls, S.D. 
Sioux Falls, S.D. 
San Diego, Calif. 
San Diego, Calif. 
San Diego, Calif. 
Abilene, Tex. 
Abilene, Tex. 
Abilene, Tex. 
Abilene, Tex. 
CHAMPION (Points) 
Texas Southern (67) 
Jackson State MISS (56) 
Eastern New Mexico (56) 
Southeastern Louisiana (68) 
Eastern New Mexico (67) 
Texas Southern (81) 
North Carolina Central (68) 
Eastern Michigan (65) 
Eastern Michigan (75) 
Prairie View A&M TEX (69-1/2) 
Prairie View A&M TEX (47) 
Southern-Baton Rouge LA (77) 
Southern-Baton Rouge LA (92) 
Southern-Baton Rouge LA (77) 
Emporia State KAN (60) 
Maryland State (82) 
Texas Southern (72-1/2) 
Texas Southern (49) 
Winston-Salem State NC (58) 
Winston-Salem State NC (56) 
Occidental CALIF (93) 
Occidental CALIF (148-1/2) 
Occidental CALIF (89-1/2) 
Abilene Christian TEX (68) 
Abilene Christian TEX (39) 
South Dakota State (48) 
Abilene Christian TEX (74) 
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RUNNER-UP (Points) 
Adams State COLO (42) 
Adams State COLO (31) 
Northwestern Louisiana (52) 
Eastern New Mexico (63) 
Southern California (58) 
Eastern New Mexico (55) 
Dallas Baptist TEX (51) 
North Carolina Central (43) 
Texas Southern (50) 
Southern-Baton Rouge LA (68) 
Arkansas AM&N (45) 
Texas Southern (63) 
Texas Southern (69) 
North Carolina College (40) 
North Carolina College (50) 
Nebraska-Omaha (33) 
Emporia State KAN (46) 
Tennessee State (47) 
East Texas State (45) 
East Texas State (55) 
Winston-Salem State NC (62) 
Abilene Christian TEX (34) 
Abilene Christian TEX (56) 
Emporia State KAN (44) 
Texas Southern (33-3/4) 
Abilene Christian TEX (42) 
San Diego State CALIF (45) 
27TH ANNUAL NAIA OUTDOOR TRACK AND FIELD CHAMPIONSHIPS 
Abilene Christian University, Abilene, Texas 
May 18-20, 1978 
SCHOOL 
1 Texas Southern 
2 Adams State COLO 
3 Abilene Christian TEX 
4 Eastern Washington 
5 Pembroke State NC 
6 South Carolina State 
Wisconsin-Parkside 
8 Prairie View A&M TEX 
9 Ouachita Baptist ARK 
10 Ft. Hays State KAN 
St. Augustine's NC 
12 Southern U.-Baton Rouge LA 
13 Cumberland KY 
Hillsdale MICH 
Wisconsin-LaCrosse 
16 Arkansas Tech 
George Fox ORE 
Pittsburg State KAN 
Southern Oregon 
20 Arkansas-Pine Bluff 
Frostburg State MD 
Point Lorna CALIF 
23 Northwest Nazarene ID 
24 Bethany KAN 
Simon Fraser CANADA 
26 Central Washington 
Fayetteville State NC 
Henderson State ARK 
Southwest Texas State 
Spring Arbor MICH 
31 Carson-Newman TENN 
David Lipscomb TENN 
TEAM SCORES 
PTS 
67 
42 
37 
34 
30 
28 
28 
25 
23 
22 
22 
20 
18 
18 
18 
14 
14 
14 
14 
12 
12 
12 
11 
10 
10 
8 
8 
8 
8 
8 
6 
6 
SCHOOL 
Eastern New Mexico 
Hendrix ARK 
Indiana U. PA 
Oklahoma Christian 
Redlands CALIF 
Rio Grande OHIO 
39 Tarleton State TEX 
40 California Lutheran 
Moorhead State MINN 
Northwood Institute MICH 
Pittsburgh-Johnstown PA 
St. John's MINN 
Southern Utah 
Western New Mexico 
Wisconsin-Platteville 
Wisconsin-Whitewater 
49 Angelo State TEX 
50 Biola CALIF 
Cedarville OHIO 
Doane NEB 
Findlay OHIO 
Kearney State NEB 
Lewis U. ILL 
Linfield ORE 
Sam Houston State TEX 
Western Colorado 
Wisconsin-Stevens Point 
60 Central Arkansas 
Emporia State KAN 
Oregon College of Education 
Texas A&I 
Valley City State ND 
PTS 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
5 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
TEAMS ALSO PARTICIPATING, BUT NOT SCORING: (58 teams) Aquinas MICH; Arkansas-
Monticello; Azusa-Pacific CALIF; Bel1armine KY; Bemidji State MINN; Berry GA; 
California-San Diego; California State PA; Cameron OKLA; Catawba NC; Chicago State 
ILL; College of the Ozarks ARK; Colorado Mines; Concordia NEB; Dakota State SD; 
Dickinson State ND; Eastern Montana; Edinboro State PA; Goshen IND; Harding ARK; 
Huron SD; College of Idaho; Iowa Wesleyan; Kansas Wesleyan; Lewis & Clark ORE; 
Livingstone NC; Loras IA; McMurry TEX; McPherson KAN; Malone OHIO; Manchester IND; 
Marion IND; Marymount KAN; Mesa State COLO; Metro State COLO; Northwestern IA; 
Oklahoma Baptist; Oregon Tech; Pacific CALIF; Rocky Mountain MONT; St. John's MINN; 
Saginaw Valley MICH; Southeastern Oklahoma; Southern Colorado; S.F. Austin TEX; 
Taylor IND; Wayland Baptist TEX; West Liberty W VA; Westminster PA; Whitman WASH; 
Willamette ORE; Winona State MINN; Winston-Salem NC; Wisconsin-Eau Claire; Wisconsin-
Oshkosh; Wisconsin-River Falls; Wisconsin-Stout. 
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INDIVIDUAL RESULTS 
Decathlon: 1. BILL WATERS, Point Lorna CALIF, 7288; 2. 
Arbor MICH, 7167; 3. Brian DeRoo, Redlands CALIF, 7109; 4. 
New Mexico, 7089; 5. Paul Fields, Western State COLO, 7027; 
Oregon College of Education, 6985. (EVENT RECORDS: Javelin 
Long jump- Jack Wiley, 24-1 3/4). 
Greg Derscheid, Spring 
Jack Wiley, Western 
6. Greg Shewbert, 
- Bill Waters, 207-0; 
100 meters: 1. NATE JOHNSON, Hillsdale MICH, :10.37w; 2. Charles Burgess, 
South Carolina State, :10.43w; 3. David Cook,· Southwest Texas State, :10.44w; 
4. Ivory Joe Hunt, Adams State COLO, :10.45w; 5. Alvin Wadley, Cumberland KY, 
:10.49w; 6. Terry Hall, Central Arkansas, :10.5lw. 
200 meters: 1. LARRY KIMBLE, Texas Southern, :21.23; 2. Rickey Moxey, Texas 
Southern, :21.24; 3. Nate Johnson, Hillsdale MICH, :21.41; 4. Charles Burgess, 
South Carolina State, :21.47; 5. Denny Guerra, Findlay OHIO, :21.55; 6. Alton 
Kenner, Ouachita Baptist ARK, :21.75. 
400 meters: 1. FRED TAYLOR, Texas Southern, :46.90; 2. James Taylor, Texas 
Southern, :47.26; 3. James Bunch, Arkansas-Pine Bluff, :47.33; 4. Charles Grooms, 
Tarleton State TEX, :47.58; 5. Kenneth Williams, Texas Southern, :48.07; 6. James 
Hunt, Prairie View A&M TEX, :48.25. 
800 meters: 1. EVANS WHITE, Prairie View A&M TEX, 1:47.77; 2. Al Golden, 
South Carolina State, 1:48.99; 3. Kenneth Dotson, St. Augustine's NC, 1:49.49; 
4. Sedley Webster, Texas Southern, 1:50.35; 5. Fred Wilson, Doane NEB, 1:50.79; 
6. Gerald Masterson, Ouachita Baptist ARK, 1:52.16 
12QQ meters: 1. STEVE HILLS, Northwest Nazarene ID, 3:45.13; 2. Jim Hansen, 
Wisconsin-LaCrosse, 3:46.19; 3. Gerald Masterson, Ouachita Baptist ARK, 3:46.72; 
4. Tommy Smith, Cumberland KY, 3:47.16; 5. Jeff Moody, Pembroke State NC, 3:47.34; 
6. James Green, Texas Southern, NT. 
5000 meters: 1. GARRY HENRY, Pembroke State NC, 14:23.25; 2. Mark Brown, 
Central Washington, 14:24.75; 3. Tim Ga,vin, Frostburg State MD, 14:28.27; 4. Jim 
Morgan, Southern Oregon, 14:30.37; 5. Brian Hull, Cedarville OHIO, 14:40.47; 6. 
Rick Adams, Eastern Washington, 14:40.52. 
10,000 meters: 1. GARRY HENRY, Pembroke State NC, 30:22.18; 2. Rick Becker, 
Eastern Washington, 30:48.31; 3. Archie Mundy, Rio Grande OHIO, 31:04; 4. Henry 
Winger, Pittsburgh-Johnstown PA, 31:10.53; 5. Garry Sigle, Ft. Hays State KAN, 
31:36.39; 6. Rick Adams, Eastern Washington, 32:05.27. 
Marathon: 1. TOM ANTCZEK, Wisconsin-LaCrosse, 2:22:26.49 (RECORD--Old mark 
2:22:54, Lucian Rosa, Wisconsin-Parkside, 1974); 2. Ray Fredericksen, Wisconsin-
Parkside, 2:25:43.88; 3. David Thompson, Indiana U. PA, 2:26:03; 4. Joe Perske, 
St. John's MINN, 2:26:11; 5. Dave Hoover, Lewis ILL, 2:29:54.20; 6. Kim Wrinkle, 
Angelo State TEX, 2:30:15.6. 
10,000 meter walk: 1. CHRIS HANSEN, Wisconsin-Parkside, 46:19.46; 2. John 
Van Den Brandt, Wisconsin-Parkside, 47:05.75; 3. Carl Schueler, Frostburg State MD, 
47:35.59; 4. Jeff Mazanec, Wisconsin-Platteville, NT; 5. Jeff Ellis, Wisconsin-
Stevens Point, NT; 6. Al Halbur, Wisconsin-Parkside, NT. 
110 ~high hurdles: 1. JAMES MCCRANEY, Southern U.-Baton Rouge LA, 13:70w; 
2. Louis Pike, Henderson State ARK, :14.03w; 3. Theotis Williams, Arkansas Tech, 
:14.07w; 4. Lionel Campbell, Northwood Institute MICH, :14.17w; 5. Terry Lank, Ft. 
Hays State KAN, :14.24w; 6. Charles High, Tarleton State TEX, :14.4lw. 
400 meter intermediate hurdles: 1. JAMES MCCRANEY, Southern U.-Baton Rouge LA, 
:52.14; 2:--chad Neely, George Fox ORE, :52.34; 3. Richard Johnson, Texas Southern, 
:52.51; 4. Terry Lank, Ft. Hays State KAN, :52.53; 5. Robert Klein, Angelo State 
TEX, :52.58; 6. Tim Gilbert, Northwest Nazarene ID, NT. 
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I' 
INDIVIDUAL RESULTS (Cont'd) 
3000 meter steeplechase: 1. KELLY JENSEN, Southern Oregon, 8:47.49 (NEW 
ELECTRONIC RECORD. Old mark 8:47.50, John Kebiro, Eastern New Mexico, 8:47.50); 
2. Mark Rabuse, Pittsburg State KAN, 8:50.61; 3. Steve Blikstad, George Fox ORE, 
9:04.90; 4. Jim Kearns, Southern Utah, 9:09.18; 5. Shane Fruit, Kearney State NEB, 
9:15.15; 6. Clay Stenberg, Western Washington, 9:16.59. (Last four marks hand timed). 
440 yard relay: 1. TECAS SOUTHERN (Larry Kimbles, Ricky Moxey, Fred Taylor, 
Kenneth Williams), :40.83; 2. St. Augustine's NC, :41.12; 3. Ouachita Baptist ARK, 
:41.53; 4. Prairie View A&M TEX, :41.57; 5. David Lipscomb TENN, :41.82; 6. Adams 
State COLO, :41.87. 
Mile relay: 1. PRAIRIE VIEW A&M TEX (Clifford Terrell, Joe Johnson, Evans 
White, James Hunt), 3:10.11; 2. South Carolina State, 3:13.33; 3. Arkansas-Pine 
Bluff, 3:13.64; 4. David Lipscomb TENN, 3:14.21; 5. Abilene Christian TEX, 3:14.89; 
6. Ouachita Baptist ARK, 3:15.48. 
Long jump: 1. CARL WILLIAMS, Abilene Christian TEX, 27-1 l/4w; 2. Rodney 
Strachan, St. Augustine's NC, 25-7w; 3. Steve Smith, Pittsburg State KAN, 25-6 l/4w; 
4. Carl Hanns, Cumberland KY, 25-3 l/2w; 5. Larry Cooke, Carson-Newman TENN, 
24-11 3/4w; 6. Britt Courville, Texas Southern, 24-6w. 
Triple jump: 1. VIC WHITE, Eastern Washington, 50-4 1/4; 2. Gordon Laine, 
Cumberland KY, 49-9; 3. Joe Deggs, Ft. Hays State KAN, 49-2 1/4; 4. Eugene Whitney, 
Carson-Newman TENN, 48-6; 5. Mike Gilbert, Point Lorna CALIF, 48-3 1/4; 6. Joe Perara, 
Wisconsin-Parkside, 48-0. 
High jump: 1. VIC WHITE, Eastern Washington, 7-0; 2. Bill Cork, Abilene 
Christian TEX, 6-10; 3. Herman Hammons, Hendrix ARK, 6-10; 4. Dave Bergstrom, 
Moorhead State MINN, 6-8; 5. Daniel Gifford, Hillsdale MICH, 6-8; 6. Carl Turner, 
Adams State COLO, 6-8. 
Pole vault: 1. BILLY OLSON, Abilene Christian TEX, 16-7 (RECORD--Old mark 
16-6 1/4, Steve Hardison, Fresno Pacific ~LIF, 1973); 2. Jim Rankin, Ouachita 
Baptist ARK, 16-0; 3. Don Lee, Abilene Christian TEX, 16-0; 4. Gary Schell, 
Wisconsin-Whitewater, 15-8; 5. Bruce King, Southwest Texas State, 15-4; 6. Mike 
Greathouse, Texas A&I, 15-4. 
Shot put: 1. FRANK GROSS, Adams State COLO, 63-1 (RECORD--Old mark 62-9 3/4, 
Dave Price, U.S. International CALIF, 1965); 2. Paul White, Arkansas Tech, 62-9 1/4; 
3. Mark Lundy, Texas Southern, 58-8; 4. Dave Cantwell, Adams State COLO, 57-2 1/4; 
5. Charles Shipman, Pembroke State NC, 55-7 1/4; 6. Jim West, Abilene Christian TEX, 
55-1 1/2. 
Discus: 1. FRANK GROSS, Adams State COLO, 198-5 (RECORD--Old mark 189-3, 
Charles Shipman, Pembroke State NC, 1977); 2. Burnis Travis, Fayetteville State NC, 
187-10; 3. Charles Shipman, Pembroke State NC, 187-2; 4. Dave Cantwell, Adams State 
COLO, 179-4; 5. Steve Auferoth, Biola CALIF, 173-0; 6. Dave Rausch, Valley City 
State ND, 170-4. 
Javelin: 1. JIM WHITCOMB, Bethany KAN, 219-11; 2. Gary Sechrist, Ft. Hays 
State KAN, 218-0 1/4; 3. Benji Boydstun, Eastern New Mexico, 213-5; 4. Chuck Van 
Matre, Eastern Washington, 209-10; 5. Brian Griffin, Sam Houston State TEX, 207-10 1/2; 
6. Kim Bahner, Emporia State KAN, 207-8. 
Hammer: 1. HAROLD WILLERS, Simon Fraser CANADA, 181-11; 2. Frank Gross, Adams 
State COLO, .180-2; 3. Danny Neugent, Oklahoma Christian, 174-4; 4. Kenny Edwins, 
California Lutheran, 168-9; 5. Stege Hayes, Linfield ORE, 166-9; 6. Chris Strommen, 
Texas Southern, 165-9. 
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Electronic: 
Hand: 
NAIA OUTDOOR TRACK AND FIELD RECORDS 
100 METERS 
Earl Thomas, Jackson State MISS, 1977 
Oliver Ford, Southern U.-Baton Rouge LA, 1968 
100 YARDS 
Bob Hayes, Florida A&M, 1961 (heat); Ernest Haynes, Texas A&I, 1969 
(heat); Willie McGee, Alcorn State MISS, 1970 
Electronic: 
Hand: 
200 METERS 
Ralph Smith, Southeastern Louisiana, 1975 
Larry Black, North Carolina Central, 1972 
220 YARDS 
Jimmy Hines, Texas Southern, 1967 
Electronic: 
Hand: 
400 METERS 
Charles Oliver, Troy State ALA, 1976 
Hal Francis, Arkansas AM&N, 1968 
440 YARDS 
Theron Lewis, Southern-Baton Rouge LA, 1966 
800 METERS 
Electronic: Mike Bait, Eastern New Mexico, 1975 (semis) 
Hand: Not applicable in 800, 1500 or 5000 (see electronic records) 
880 YARDS 
Mike Bait, Eastern New Mexico, 1975 
1500 METERS 
Electronic: Mike Bait, Eastern New Mexico, 1976 
MILE RUN 
Tommy Fulton, Texas Southern, 1973 
5000 METERS 
Electronic: John Muthama, Bethel KAN, 1976 
THREE MILE RUN 
Van Nelson, St. Cloud State MINN, 1967 
Electronic: 
Hand: 
10,000 METERS 
Duane Whitmire, Azusa-Pacific CALIF, 1977 
Chuck Korte, Loras IOWA, 1976 
SIX MILE RUN 
Phillip Ndoo, Eastern New Mexico, 1974 
Electronic: 
Hand: 
Hand: 
3000 METER STEEPLECHASE 
Kelley Jensen, Southern Oregon, 1978 
John Kebiro, Eastern New Mexico, 1976 
MARATHON 
Tom Antczak, Wisconsin-LaCrosse, 1978 
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:10.53 
:10.0 
:09.3 
:20.15 
:20.0 
:20.3 
:45.74 
:45.6 
:45.2 
1:47.27 
1:47.27 
3:44.88 
3:57.8 
14:04.44 
13:29.7 
30:07.55 
29:46.4 
27:56.9 
8:47.49 
8:45.6 
2:22:26.49 
NAIA OUTDOOR TRACK AND FIELD RECORDS (Cont'd) 
10,000 METER WALK 
Electronic: Jim Heiring, Wisconsin-Parkside, 1977 
TWO MILE WALK 
Jim Bean, Oregon College of Education, 1973 
Electronic: 
Hand: 
Electronic: 
Hand: 
110 METER HURDLES 
Louis Pike, Henderson State ARK, 1977 
Rodney Milburn, Southern U.-Baton Rouge LA, 1972 
400 METER INTERMEDIATE HURDLES 
Charles Whigham, Texas Southern, 1976 
Not applicable (see electronic record) 
440 YARD INTERMEDIATE HURDLES 
Corey Bouyer, Ferris State MICH, 1970 
440 YARD RELAY 
Electronic: Southeastern Louisiana (Gregg Lawrence, Isiah Douglas, 
(Wayne Harby, Ralph Smith), 1975 
Hand: North Carolina Central (Charles Foster, Jeff Horsley, 
Larry Black, Julius Sang) 
MILE RELAY 
Electronic: Jackson State MISS (Dennis Ducksworth, Alvin Jackson, 
Rickey Myles, Earl Thomas), 1977 
Hand: North Carolina Central (Melvin Bassett, Robert Ouko, 
Julius Sang, Larry Black), 1972 
LONG JUMP 
Joshua Owusu, Angelo State TEX, 1974 
TRIPLE JUMP 
Joshua Owusu, Angelo State TEX, 1973 
HIGH JUMP 
Fernando Abugattas, Northwestern IOWA, 1969 
POLE VAULT 
Billy Olson, Abilene Christian TEX, 1978 
SHOT PUT 
Frank Gross, Adams State COLO, 1978 
DISCUS 
Frank Gross, Adams State COLO, 1978 
JAVELIN 
John Fromm, Pacific Lutheran WASH, 1958 
HAMMER 
Murry Keating, Simon Fraser CANADA, 1973 
DECATHLON 
Jeff Bennett, Oklahoma Christian, 1969 
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44:41.99 
14:30.0 
:13.92 
:13.5 
:50.45 
:50.9 
:40 05 
:39.5 
3:07 82 
3:04.8 
26-6 1/2 
53-0 
7-0 1/2 
16-7 
63-1 
198-5 
251-8 
200-11 
7551 
100 Meters 
400 Meters 
1500 Meters 
110 Meter Hurdles 
High Jump 
Long Jump 
Pole Vault 
Long Jump 
Pole Vault 
Shot Put 
Discus 
::-; Javeli~~ 
NAIA OUTDOOR TRACK AND FIELD RECORDS (Cont 'd) 
(DECATHLON EVENT RECORDS) 
Gary Hill, Oklahoma Christian, 1972 
Jim Wooding, Indiana U. PA, 1977 
Jeff Bennett, Oklahoma Christian, 1969 
Gary Hill, Oklahoma Christian, 1972 
Zenon Smiechowski, Simon Fraser CANADA, 1977 
Bill Waters, Point Loma CALIF, 1977 
Jim Wooding, Indiana U. PA, 1977 
Jack Wiley, Western New Mexico, 1978 
Jeff Bennett, Oklahoma Christian, 1970 
Ron Jensen, Willamette ORE, 1970 
Harland Yriarte, Southern Oregon, 1969 
Bill Waters, Point Loma CALIF, 1978 
:10.5 
:48.0 
4:19.3 
:14.4 
6-7 
6-7 
6-7 
24 1 3/4 
15-1 
52-7 3/4 
155-2 
207-0 
1 \' ""7 1978 NAIA OUTDOOR TRACK AND FIELD ALL-AMERICA TEAM 
Abilene Christian TEX 
Bill Cork 
Don Lee 
Billy Olson 
Carl Williams 
Adams State COLO 
Frank Gross 
Arkansas-Pine Bluff 
James Bunch 
Billy Farmer 
Shannon Perry 
Will Starks 
Arkansas Tech 
Paul White 
Theodis Williams 
Bethany KAN 
Jim Whitcomb 
Central Washington 
Mark Brown 
Cumberland KY 
Gordon Laine 
Eastern New Mexico 
Benji Boydstun 
Eastern Washington 
Rick Becker 
Vic White 
Fayetteville State NC 
Burnis Travis 
Fort Hays State KAN 
Joe Deggs 
Gary Sechrist 
Frostburg State MD 
Tim Gavin 
Carl Schueler 
George Fox ORE 
Steve Blikstad 
Chad Neeley 
Henderson State ARK 
Louis Pike 
Hendrix ARK 
Herman Hammons 
Hillsdale MICH 
Nathaniel Johnson 
Indiana University PA 
David Thompson 
Northwest Nazarene ID 
Steve Hills 
Oklahoma Christian 
Danny Neugent 
Ouachita Baptist ARK 
Leonard Campbell 
Alton Kenner 
Jimmy Lee 
Gerald Masterson 
Hilton McDonald 
Jim Rankin 
Pembroke State NC 
Garry Henry 
Charles Shipman 
Pittsburg State KAN 
Mark Rabuse 
Steve Smith 
Point Loma CALIF 
Bill Waters 
Prairie View A&M TEX 
James Hunt 
Joe Johnson 
Clifford Terrell 
Evans White 
Redlands CALIF 
Brian DeRoo 
Rio Grande OHIO 
Archie Mundy 
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St. Augustine's NC 
Alphonso Brown 
Kenneth Dotson 
Roy Ector 
Leonard Ford 
Michael Lawson 
Rodney Strachan 
Simon Fraser CANADA 
Harold Willers 
South Carolina State 
Charles Burgess 
Larry Ford 
Alphonso Golden 
Nate Rivers 
Southern Oregon 
Kelley Jensen 
Southern U.-Baton Rouge LA 
James McCraney 
Southwest Texas State 
David Cook 
Spring Arbor MICH 
Greg Derscheid 
Texas Southern 
Richard Johnson 
Larry Kimble 
Mark Lundy 
Rickey Moxey 
Fred Taylor 
James Taylor 
Kenneth Williams 
Wisconsin-LaCrosse 
Tom Antczak 
Jim Hanson 
Wisconsin-Parkside 
Ray Fredericksen 
Chris Hansen 
John VanDebrandt 
1978 
1977 
1976 
1975 
1974 
1973 
1972 
1971 
1970 
1969 
1968 
1967 
1966 
1965 
1964 
1963 
1962 
1961 
1960 
1959 
1958 
1957 
1956 
1955 
1954 
1953 
1952 
1978 
1977 
1976 
1975 
1974 
1973 
1972 
1971 
1970 
1969 
1968 
1967 
1966 
1965 
1964 
1963 
1962 
1961 
1960 
1959 
OUTDOOR TRACK AND FIELD 
INDIVIDUAL HONORS 
OUTSTANDING PERFORMER 
Frank Gross, Adams State COLO 
Earl Thomas, Jackson State MISS 
Mike Boit, Eastern New Mexico 
Mike Boit, Eastern New Mexico 
Joshua Owusu, Angelo State TEX 
Tommy Fulton, Texas Southern 
Larry Black, North Carolina Central 
Rodney Milburn, Southern-Baton Rouge LA 
Rex Maddaford, Eastern New Mexico 
Oliver Ford, Southern-Baton Rouge LA 
Oliver Ford, Southern-Baton Rouge LA 
Jim Hines, Texas Southern 
Van Nelson, St. Cloud State MINN 
Theron Lewis, Southern-Baton Rouge LA 
Norman Tate, North Carolina College 
John Carnien, Emporia Kansas State 
Russ Rogers, Maryland State 
Russ Rogers, Maryland State 
Ralph Boston, Tennessee State 
Ralph Boston, Tennessee State 
Elias Gilbert, Winston-Salem NC 
Francis Washington, Winston-Salem NC 
Elias Gilbert, Winston-Salem NC 
Bobby Morrow, Abilene Christian TEX 
Bobby Morrow, Abilene Christian TEX 
Ron Chadwick, Eastern Washington State 
Palmer Retzlaff, South Dakota State 
COACH OF THE YEAR 
Don Hood, Abilene Christian TEX 
Dr. Joe Vigil, Adams State COLO 
Bill Silverberg, Eastern New Mexico 
Bill Silverberg, Eastern New Mexico 
Dave Bethany, Texas Southern 
Dave Bethany, Texas Southern 
Dr. Leroy Walker, N.C. Central 
Bob Parks, Eastern Michigan 
Hoover Wright, Prairie View A&M TEX 
Hoover Wright, prairie View A&M TEX 
Charlie Foster, Kearney State NEB 
Bob Cole, Southwestern Louisiana 
Stan Wright, Texas Southern 
Dick Hill, Southern-Baton Rouge LA 
INDIVIDUAL CHAMPIONS 
100 YARD DASH - 100 METERS 
Nate Johnson, Hillsdale MICH 
Earl Thomas, Jackson State MISS 
James Wooten, Fayetteville State NC 
Ralph Smith, Southeastern Louisiana 
James Gilkes, Fisk TENN 
Kofi Okyir, Angelo State TEX 
Jean Louis Ravelomanantsoa, Westmont CALIF 
Willie McGee, Alcorn State MISS 
Robert Taylor, Texas Southern 
Oliver Ford, Southern-Baton Rouge LA 
Oliver Ford, Southern-Baton Rouge LA 
Jim Hines, Texas Southern 
Jim Hines, Texas Southern 
George Anderson, Southern-Baton Rouge LA 
Bob Hayes, Florida A&M 
Roger Sayers, Nebraska-Omaha 
Roger Sayers, Nebraska-Omaha 
Bob Hayes, Florida A&M 
John Moon, Tennessee State 
Paul Winder, Morgan State MD 
:10.37 mw 
:10.53 m 
:10.54 m 
:9.67 # 
:9.4 
:9.5 
:10.1 m 
:9.3 
:9.4 
:9.5 
:10.0 m 
:9.6 
:9.5 
:9.4 
:10.2 m 
:9.5 
:9.5 
:9.5 
:10.5 m 
:9 9 
m - Indicates race in meters 
w - Wind aided 
# - Electronic time used since 1975 in Nationals 
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1958 
1957 
1956 
1955 
1954 
1953 
1952 
1978 
1977 
1976 
1975 
1974 
1973 
1972 
1971 
1970 
1969 
1968 
1967 
1966 
1965 
1964 
1963 
1962 
1961 
1960 
1959 
1958 
1957 
1956 
1955 
1954 
1953 
1952 
1978 
1977 
1976 
1975 
1974 
1973 
1972 
1971 
1970 
1969 
1968 
1967 
1966 
1965 
INDIVIDUAL CHAMPIONS (Cont'd) 
100 YARD DASH - 100 METERS (Cont'd) 
Bobby Gordon, Morgan State MD 
Bobby Morrow, Abilene Christian TEX 
Bobby Morrow, Abilene Christian TEX 
Bobby Morrow, Abilene Christian TEX 
Ralph Aldredge, Texas Southern 
Ted Bush, Texas Southern 
Bransford Watson, Texas College 
200 YARD DASH - 200 METERS 
Larry Kimble, Texas Southern 
Wylie Turner, Angelo State TEX 
James Wooten, Fayetteville State NC 
Ralph Smith, Southeastern Louisiana 
James Gilkes, Fisk TENN 
Tom Reid, Baptist SC 
Larry Black, North Carolina Central 
Larry Black, North Carolina Central 
Willie Polk, Texas Southern 
Oliver Ford, Southern-Baton Rouge LA 
Andrew Hopkins, Stephen F. Austin TEX 
Jim Hines, Texas Southern 
Edwin Roberts, North Carolina College 
Edwin Roberts, North Carolina College 
Edwin Roberts, North Carolina College 
Roger Sayers, Nebraska-Omaha 
Homer Jones, Texas Southern 
Bob Hayes, Florida A&M 
Stone Johnson, Grambling State LA 
Sidney Garton, East Texas State 
Rex Ressler, Emporia Kansas State 
Bobby Morrow, Abilene Christian TEX 
Bobby Morrow, Abilene Christian TEX 
Bobby Morrow, Abilene Christian TEX 
Ralph Aldredge, Texas Southern 
Ted Bush, Texas Southern 
Bransford Watson, Texas College 
440 YARD DASH - 400 METERS 
Fred Taylor, Texas Southern 
Dennis Ducksworth, Jackson MISS 
Charles Oliver, Troy State ALA 
Ronald Ray, North Carolina Central 
Mike Singletary, Southern California College 
Bobby Coleman, Stephen F. Austin TEX 
James Redd, Southern-Baton Rouge LA 
Alvin Dotson, Prairie View A&M TEX 
Fred Newhouse, Prairie View A&M TEX 
Fred Newhouse, Prairie View A&M TEX 
Hal Francis, Arkansas AM&N 
Vince Matthews, Johnson C. Smith NC 
Theron Lewis, Southern-Baton Rouge LA 
Theron Lewis, Southern-Baton Rouge LA 
m - Indicates race in meters 
w - Wind aided 
# - Electronic time used since 1975 in Nationals 
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:9.5 
:9.5 
:10.3 m 
:9.1 w 
:9.6 
:9.6 
:9.9 
:21.23 m 
:21.17 m 
:20.99 m 
:20. 15 4F 
:20.6 
:20.7 
:20.0 m 
:20.4 
:20.6 
:20.5 
:20.9 m 
:20.3 
:20.6 
:20.5 
:20.9 m 
:21.3 
:21.0 
:21.0 
:21.2 m 
:21.3 
:21.5 
:21.1 
:20.8 m 
:20.9 
:21.4 
:21.4 
:21.7 
:46.90 m 
:46.67 m 
:45.74 m 
:46.04 4F 
:46.3 
:46.5 
:45.8 m 
:46.4 
:46.3 
:46.6 
:45.6 m 
:45.4 
:45.2 
:46.6 
1964 
1963 
1962 
1961 
1960 
1959 
1958 
1957 
1956 
1955 
1954 
1953 
1952 
1978 
1977 
1976 
1975 
1974 
1973 
1972 
1971 
1970 
1969 
1968 
1967 
1966 
1965 
1964 
1963 
1962 
1961 
1960 
1959 
1958 
1957 
1956 
1955 
1954 
1953 
1952 
1978 
1977 
1976 
1975 
1974 
1973 
1972 
INDIVIDUAL CHAMPIONS (Cont'd) 
440 YARD DASH - 400 METERS (Cont'd) 
Don Owens, Grambling State LA 
Lester Milburn, Texas Southern 
Ray Saddler, Texas Southern 
Walter Johnson, North Carolina College 
William Miller, Southern-Baton Rouge LA 
Nick Ellis, Morgan State MD 
John Zetzman, Occidental CALIF 
Bob McMurray, Morgan State MD 
Bob Perkins, Lincoln MO 
Bob Perkins, Lincoln MO 
Henry Thompson, Emporia Kansas State 
George Adrian, Abilene Christian TEX 
George Adrian, Abilene Christian TEX 
880 YARD RUN - 800 METERS 
Evans White, Prairie View A&M TEX 
Evans White, Prairie View A&M TEX 
Mike Boit, Eastern New Mexico 
Mike Boit, Eastern New Mexico 
Ray Geter, Prairie View A&M TEX 
Mike Boit, Eastern New Mexico 
Robert Ouko, North Carolina Central 
Musa Dogonyaro, Biola CALIF 
Musa Dogonyaro, Biola CALIF 
Felix Johnson, Prairie View A&M TEX 
Earl Goldman, Arkansas AM&N 
Robert Johnson, Southern-Baton Rouge LA 
George Hunt, Texas Southern 
Willie McCoy, Alcorn State MISS 
Gary Wilson, Oklahoma Baptist 
Gary Wilson, Oklahoma Baptist 
Gerald Cound, Arkansas Teachers 
Major Adams, Texas Southern 
Ted Nelson, Mankato State MINN 
Bert Ohlander, Western Illinois 
Ted Nelson, Mankato State MINN 
Larry Wray, Occidental CALIF 
Billy Tidwell, Emporia Kansas State 
Billy Tidwell, Emporia Kansas State 
Ben Moring, Seattle Pacific WASH 
Ben Moring, Seattle Pacific WASH 
Leslie Fambrough, Howard Payne TEX 
ONE MILE RUN - 1500 METERS 
Steve Hills, Northwest Nazarene ID 
Scott McMillian, Adams State COLO 
Mike Boit, Eastern New Mexico 
Mike Boit, Eastern New Mexico 
Mike Boit, Eastern New Mexico 
Tommy Fulton, Texas Southern 
Bob Maplestone, Eastern Washington State 
* - Indicates Two Mile Distance 
m - Indicates race in meters 
# - Electronic time used since 1975 in Nationals 
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:46.6 
:46.7 
:49.6 
:46.3 
:47.0 
:46.8 
:47.4 
:46.7 
:47.4 
:48.6 
:49.1 
:47.9 
:47.8 
m 
m 
1:47.77m 
1:47.39 m 
1:47.7lm 
1:48.07 #(1:47.27 
in Semifinals) 
1:48.5 
1:47.7 
1:48.5 m 
1:50.7 
1:50.9 
1:50.3 
1:48.6 m 
1:50.1 
1:48.6 
1:52.5 
1:49.5 m 
1:51.4 
1:51.3 
1:50.8 
1:49.7 m 
1:52.5 
1:51.8 
1:51.9 
1:49.1 m 
1:53.7 
1:53.3 
1:54.1 
1:53.7 
3:45.13 m 
3:45.47 m 
3:44.88 m 
4:04.30 4fo 
4:02.2 
3:57.8 
3:45.9 m 
1971 
1970 
1969 
1968 
1967 
1966 
1965 
1964 
1963 
1962 
1961 
1960 
1959 
1958 
1957 
1956 
1955 
1954 
1953 
1952 
1978 
1977 
1976 
1975 
1974 
1973 
1972 
1971 
1970 
1969 
1968 
1967 
1966 
1965 
1964 
1963 
1962 
1961 
1960 
1959 
1958 
1957 
1956 
1955 
1954 
1953 
1952 
INDIVIDUAL CHAMPIONS (Cont'd) 
ONE MILE RUN - 1500 METERS (Cont'd) 
Bob Maplestone, Eastern Washington State 
Dennis Savage, Westmont CALIF 
Dennis Savage, Westmont CALIF 
John Mason, Fort Hays State KAN 
John Mason, Fort Hays State KAN 
Van Nelson, St. Cloud State MINN 
John Carnien, Emporia Kansas State 
John Carnien, Emporia Kansas State 
John Carnien, Emporia Kansas State 
John Carnien, Emporia Kansas State 
Bill Kozar, Western Illinois 
Gonazlo Javier, Emporia Kansas State 
Paul Whiteley, Emporia Kansas State 
Dan Ryan, Western Illinois 
Ty Hadley, Occidental CALIF 
Billy Tidwell, Emporia Kansas State 
Billy Tidwell, Emporia Kansas State 
Jack Pearson, South Dakota State 
Russell Nash, South Dakota State 
Javier Montez, Texas Western 
THREE MILE RUN - 5000 METERS 
Garry Henry, Pembroke State NC 
John Mutharna, Bethel, KAN 
John Muthama, Bethel, KAN 
John Muthama, Bethel, KAN 
Mike Bait, Eastern New Mexico 
Tommy Fulton, Texas Southern 
Tommy Fulton, Texas Southern 
Gordon Minty, Eastern Michigan 
Rex Maddaford, Eastern New Mexico 
David Ellis, Eastern Michigan 
David Ellis, Eastern Michigan 
Van Nelson, St. Cloud State MINN 
Van Nelson, St. Cloud State MINN 
Lloyd Burson, Western New Mexico 
John Carnien, Emporia Kansas State 
Jim Keefe, Central Connecticut State 
Jim Keefe, Central Connecticut State 
Ian Stewart, Lamar Tech TEX 
Ian Stewart, Lamar Tech TEX 
Paul Whiteley, Emporia Kansas State 
Don Sheppard, Howard Payne TEX 
John Kerr, Occidental CALIF 
Dave Peterson, South Dakota State 
Clayton Scott, Kearney State NEB 
Clayton Scott, Kearney State NEB 
Allen Feist, Fort Hays State KAN 
Javier Montez, Texas Western 
* - Indicates Two Mile Distance 
m - Indicates race in meters 
# - Electronic time used since 1975 in Nationals 
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4:06.7 
4:05.2 
4:06.8 
3:46.5 
4:07.3 
4:09.5 
4:10.1 
3:48.3 
4:04.3 
4:09.7 
4:13.2 
3:52.8 
4:11.2 
4:10.6 
4:09.4 
3:51.3 
4:14.2 
4:20.1 
4:23.7 
4:13.4 
m 
m 
m 
m 
14:23.25 m 
14:08.46 m 
14:04.44 m 
13:40.47 1ft 
13:35.5 
13:33.3 
14:35.8 m 
13:46.3 
13:56.3 
13:55.2 
14:25.5 m 
13:29.7 
13:51.0 
13:45.8 
14:25.0 m 
14:01.3 
14:11.4 
14:18.7 
14:51.3 m 
9:06.0 * 
9:05.5 * 
9:19.5 * 
15:12.6 m 
9:28.4 * 
9:36.3 * 
9:47.6 * 
9:24.8 * 
1978 
1977 
1976 
1975 
1974 
1973 
1972 
1971 
1970 
1969 
1968 
1967 
1978 
1977 
1976 
1975 
1974 
1973 
1972 
1971 
1970 
1969 
1968 
1967 
1966 
1965 
1964 
1963 
1962 
1961 
1960 
1959 
1958 
1957 
1978 
1977 
1976 
1975 
1974 
1973 
1972 
1971 
1970 
1969 
1968 
1967 
1966 
INDIVIDUAL CHAMPIONS (Cont'd) 
SIX MILE RUN - 10,000 METERS 
Garry Henry, Pembroke State NC 
Duane Whitmire, Azusa Pacific CALIF 
Chuck Korte, Loras IOWA 
Lucian Rosa, Wisconsin-Parkside 
Phillip Ndoo, Eastern New Mexico 
Peter Fredericksson, U.S. International CALIF 
David Antognoli, Edinboro State PA 
David Ellis, Eastern Michigan 
Rex Maddaford, Eastern New Mexico 
David Ellis, Eastern Michigan 
Van Nelson, St. Cloud State MINN 
Van Nelson, St. Cloud State MINN 
3000 METER STEEPLECHASE 
Kelley Johnson, Southern Oregon 
John Kebiro, Eastern New Mexico 
John Kebiro, Eastern New Mexico 
Tom Boitt, Eastern New Mexico 
Phillip Ndoo, Eastern New Mexico 
Rex Maddaford, Eastern New Mexico 
Jim Birnbaum, Fort Hays State KAN 
David McLeland, Fort Hays State KAN 
Larbi Oukada, Fort Hays State KAN 
Phil Captain, Taylor IND 
Pat McMahon, Oklahoma Baptist 
John Mason, Fort Hays State KAN 
Cliff Clark, Harding ARK 
Donald Lakin, Fort Hays State KAN 
Ireland Sloan, Emporia Kansas State 
Phil Lorenc, Western Illinois 
Hylke Van der Wal, Kearney State NEB 
Odduar Helgeson, North Dakota State 
Don Tretheway, Western Washington State 
Tom O'Riordan,.Idaho State 
Godfrey Matthews, Winston-Salem State NC 
Kent Osborne, East Tennessee State 
120 YARD HIGH HURDLES - 110 METER HURDLES 
James McCraney, Southern-Baton Rouge LA 
Louis Pike, Henderson State ARK 
Louis Pike, Henderson State ARK 
Charles Foster, North Carolina Central 
Charles Foster, North Carolina Central 
Rodney Milburn, Southern-Baton Rouge LA 
Rodney Milburn, Southern-Baton Rouge LA 
Rodney Milburn, Southern-Baton Rouge LA 
Rodney Milburn, Southern-Baton Rouge LA 
Bob Daniels, Texas A&I 
Gerald Cerulla, Eastern Michigan 
Willie Davenport, Southern-Baton Rouge LA 
Willie Davenport, Southern-Baton Rouge LA 
m - Indicates race in meters 
w - Wind aided 
# Electronic times used since 1975 in Nationals 
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30:22.18 m 
30:07.55 m 
29:46.4 m 
28:25.51 4fo 
27:56.9 
28:42.2 
30:07.7 m 
29:45.8 
29:47.5 
30:10.4 
30:58.2 m 
28:51.9 
8:47.49 
8:47.50 
8:45.6 
8:51.5 
8.50.7 
8:46.1 
9:16.0 
9:30.8 
9:18.2 
9:25.6 
9:26.7 
9:01.0 
9:17.0 
9:24.5 
9:09.1 
9:29.7 
9:33.8 
9:22.8 
9:35.2 
10:06.5 
9:50.3 
9:46.8 
:13.70 mw 
:13.92 m 
:14.03 m 
:13.71 4fo 
:13.4 
:13.6 
:13.5 m 
:13.0 w 
:13.7 
:13.9 
:13.7 m 
:13.5 
:13.6 
1965 
1964 
1963 
1962 
1961 
1960 
1959 
1958 
1957 
1956 
1955 
1954 
1953 
1952 
INDIVIDUAL CHAMPIONS (Cont'd) 
120 YARD HIGH HURDLES - 110 METER HURDLES 
Roger Morgan, Northeast Louisiana State 
Roger Morgan, Northeast Louisiana State 
Russell Rogers, Maryland State 
Russell Rogers, Maryland State 
Ralph Boston, Tennessee State 
Ralph Boston, Tennessee State 
Elias Gilbert, Winston-Salem State NC 
Elias Gilbert, Winston-Salem State NC 
Lee Calhoun, North Carolina College 
Lee Calhoun, North Carolina College 
Dean Benson, Willamette ORE 
Ron Chadwick, Eastern Washington State 
Willie Stevens, Tennessee State 
Herb Herndon, Prairie View A&M TEX 
(Cont 1 d) 
:14.0 
:14.4 
:13.7 
:14.2 
:13.7 
:14.1 
:14.6 
:13.6 
:13.6 
:14.0 
:14.2 
:14.3 
:14.3 
:14.6 
m 
m 
m 
440 YARD INTERMEDIATE HURDLES - 400 METER HURDLES 
1978 James McCraney, Southern-Baton Rouge LA 
1977 Ronnie Gainey, Angelo State TEX 
1976 Charles Whigham, Texas Southern 
1975 Doug Odell, Occidental CALIF 
1974 Carl Stevenson, Southern-Baton Rouge LA 
1973 Doug Odell, Occidental CALIF 
1972 Melvin Bassett, North Carolina Central 
1971 T. C. Minor, Prairie View A&M TEX 
1970 Corey Bouyer, Ferris State MICH 
1969 Jesse Ball, Prairie View A&M TEX 
1968 Jeff Bennett, Oklahoma Christian 
1967 Jess Ball, Prairie View A&M TEX 
1966 Robert Burles, Willamette ORE 
1965 David Bonds, McMurry TEX 
1964 Andrew McCray, North Carolina College 
1963 Russell Rogers, Maryland State 
1961 Russell Rogers, Maryland State 
1960 Dick Watson, Texas A&I 
1959 Elias Gilbert, Winston-Salem State NC 
1958 Francis Washington, Winston-Salem State 
1957 Dave Klicker, Whitman WASH 
1956 Jack Shopshire, Abilene Christian TEX 
1955 Bob Gerdeman, Nebraska-Omaha 
1954 Truman Medders, Panhandle State OKLA 
1953 Bill Johnson, Pepperdine CALIF 
1952 Burl McCoy, Abilene Christian TEX 
NC 
TWO MILE WALK 
1973 Jim Bean, Oregon College of Education 
3000 METER WALK 
1972 Steve Tyrer, Oregon College of Education 
10,000 METER WALK 
1978 
1977 
1976 
1975 
1974 
Chris Hansen, Wisconsin-Parkside 
Jim Heiring, Wisconsin-Parkside 
Jim Heiring, Wisconsin-Parkside 
Jim Heiring, Wisconsin-Parkside 
Carl Swift, Azusa Pacific CALIF 
m - Indicates race in meters 
# - Electronic time used since 1975 in Nationals 
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:52.14 m 
:51.71m 
:50.45 m 
:51.24 11= 
:51.6 
:51.2 
:50.5 
:51.1 
:50.9 
:51.8 
:51.3 
:51.0 
:53.7 
:53.2 
:51.4 
:51.5 
:52.6 
:51.7 
:53.6 
:51.5 
:53.1 
:53.7 
:53.3 
:53.4 
:53.9 
:55.6 
14:30.0 
13:30.5 
46:19.46 
44:41.99 
47:25.44 
47:40.2 
49:18.5 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
INDIVIDUAL CHAMPIONS (Cont'd) 
MARATHON 
1978 Tom Antczak, Wisconsin-LaCrosse 
1977 Tim Terrill, Saginaw Valley MICH 
1976 Dave Elger, Wisconsin-Stevens Point 
1975 Roger Vann, John Brown ARK 
1974 Lucian Rosa, Wisconsin-Parkside 
1973 Lucian Rosa, Wisconsin-Parkside 
1972 Wayne Frongel1o, Boston State MASS 
440-YARD RELAY 
1978 
1977 
1976 
1975 
1974 
1973 
1972 
1971 
1970 
1969 
1968 
1967 
1966 
1965 
1964 
1963 
1962 
1961 
1960 
1978 
1977 
1976 
1975 
1974 
1973 
1972 
1971 
1970 
1969 
1968 
1967 
1966 
1965 
1964 
1963 
1962 
1961 
1960 
1959 
1952 
Texas Southern 
Jackson State MISS 
Mississippi Valley State 
Southeastern Louisiana 
Texas Southern 
Texas Southern 
North Carolina Central 
North Carolina Central 
Texas Southern 
Southern-Baton Rouge LA 
Stephen F. Austin TEX 
Southern-Baton Rouge LA 
Southern-Baton Rouge LA 
Southern-Baton Rouge LA 
Southern-Baton Rouge LA 
Texas Southern 
Texas Southern 
Texas Southern 
South Dakota State 
Prairie View A&M TEX 
Jackson State MISS 
Linfield ORE 
Texas Southern 
Prairie View A&M TEX 
Stephen F. Austin TEX 
North Carolina Central 
Prairie View A&M TEX 
Prairie View A&M TEX 
Prairie View A&M TEX 
Prairie View A&M TEX 
Arkansas AM&N 
Southern-Baton Rouge LA 
Southern-Baton Rouge LA 
East Texas State 
Maryland State 
Texas Southern 
Texas Southern 
Southern-Baton Rouge LA 
Southern-Baton Rouge LA 
MILE RELAY 
Abilene Christian TEX (Special exhibition) 
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2:22:26.49 
2:25:19.0 
2:28:07.4 
2:29:14.0 
2:22:54.2 
2:26:01.5 
2:41:13.4 
:40.83 
:40.64 
:41. 12 
:40.05 
:39.8 
:40.2 
:39.5 
:40.4 
:40.0 
:40.4 
:40.1 
:40.0 
:39.9 
:41.2 
:40.4 
:41.7 
:41.2 
:41.3 
:43.0 
3:10.11 
3:07.82 
3:11.60 
3:08.12 
3:12.2 
3:08.9 
3:04.8 
3:10.2 
3:10.0 
3:10.2 
3:06.5 
3:05.4 
3:10.7 
3:09.3 
3:16.5 
3:13.5 
3:17.9 
3:14.3 
3:14.5 
3:14.3 
3:17.3 
INDIVIDUAL CHAMPIONS (Cont'd) 
LONG JUMP 
1978 Carl Williams, Abilene Christian TEX 
1977 Carl Williams, Abilene Christian TEX 
1976 Jesse Beard, School of Ozarks MO 
1975 Moise Pomaney, Howard Payne TEX 
1974 Joshua Owusu, Angelo State TEX 
1973 David Boyd, Fisk TENN 
1972 Joshua Owusu, Angelo State TEX 
1971 Joshua Owusu, Angelo State TEX 
1970 Jerry Proctor, Redlands CALIF 
1969 Jerry Proctor, Redlands CALIF 
1968 Jerry Proctor, Redlands CALIF 
1967 Freddie Fox, McMurry TEX 
1966 Dickie Gray, Oklahoma Christian 
1965 Norman Tate, North Carolina College 
1964 Norman Tate, North Carolina College 
1963 Bill Miller, McMurry TEX 
1962 Bill Miller, McMurry TEX 
1961 Ralph Boston, Tennessee State 
1960 Ralph Boston, Tennessee State 
1959 Jim Baird, East Texas State 
1958 Jim Baird, East Texas State 
1957 Jim Gamble, Prairie View A&M TEX 
1956 Jim Howard, Dillard LA 
1955 Ray White, Eastern Illinois 
1954 Wilbur Wilson, Virginia State 
1953 Don Freichs, Mankato State MINN 
1952 Don Covey, North Texas State 
TRIPLE JUMP 
1978 Vic White, Eastern Washington 
1977 Moise Pomaney, Tarleton State TEX 
1976 J. 0. Amoah, Eastern New Mexico 
1975 Moise Pomaney, Howard Payne TEX 
1974 Joshua Owusu, Angelo State TEX 
1973 Joshua Owusu, Angelo State TEX 
1972 Marvin Hill, Southern-Baton Rouge LA 
1971 Joshua Owusu, Angelo State TEX 
1970 Don Warren, Northeast Louisiana State 
1969 John Craft, Eastern Illinois 
1968 Henry Granger, Kansas State-Pittsburg 
1967 John Craft, Eastern Illinois 
1966 Willie Owens, Southern-Baton Rouge LA 
1965 Norman Tate, North Carolina College 
1964 Norman Tate, North Carolina College 
1963 Charlie Mays, Maryland State 
1962 Arthur Walker, Morehouse College GA 
1961 Ralph Boston, Tennessee State 
1960 Godfrey Moore, Winston-Salem State NC 
1959 Godfrey Moore, Winston-Salem State NC 
w - Wind aided 
Meter mark in parenthesis 
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(8.26) 
(7 .62) 
(7. 59) 
(15.35) 
(15.65) 
(15.52) 
27-1 1/4 w 
25-0 
24-11 
24-9 
26-6 1/2 
25-3 1/4 
25-6 1/2 
25-6 
25-8 1/4 
25-6 3/4 
26-1 1/2 w 
24-0 3/4 
24-2 3/4 
24-2 3/4 
24-2 3/4 
26-2 3/4 
24-2 3/4 
25-6 1/2 
25-7 1/4 
25-3 1/4 
24-4 3/4 
24-9 
24-2 1/2 
23-11 3/4 
24-8 5/8 
23-7 3/8 
22-9 1/2 
50-4 1/4 
51-4 1/4 
50-11 
52-7 
52-10 1/2 
53-0 
50-11 3/4 
50-9 1/4 
51-2 
52-2 1/2 w 
49-0 1/2 
49-2 1/2 
47-4 1/4 
49-0 
51-9 
47-8 .3/4 
48-0 1/2 
48-10 3/4 
47-5 
48-2 1/4 w 
1978 
1977 
1976 
1975 
1974 
1973 
1972 
1971 
1970 
1969 
1968 
1967 
1966 
1965 
1964 
1963 
1962 
1961 
1960 
1959 
1958 
1957 
1956 
1955 
1954 
1978 
1977 
1976 
1975 
1974 
1973 
1972 
1971 
1970 
1969 
1968 
1967 
1966 
1965 
1964 
1963 
1962 
1961 
1960 
1959 
INDIVIDUAL CHAMPIONS (Cont 1 d) 
HIGH JUMP 
Vic White, Eastern Washington 
Mike Cooper, Cumberland KY 
Greg Mitchell, Eastern Washington 
Steve Celsor, Harding ARK 
Jack Causey, Southern California College 
Walden Curry, Delta State MISS 
Walden Curry, Delta State MISS 
Walden Curry, Delta State MISS 
Jim Sobieszcyk, Kearney State NEB 
Fernando Abugattas, Northwestern IOWA 
Nick Martinez, Northern Arizona 
John Hartfield, Texas Southern 
John Hartfield, Texas Southern 
Lloyd Higgins, Pasasena CALIF 
Bill Summers, William Jewell MO 
Ken Ashley, Willamette ORE 
Hans Albertson, Pacific Lutheran WASH 
Ken Ashley, Willamette ORE 
Charles Lewis, Grambling State LA 
Ken Ashley, Willamette ORE 
William Wrage, Bemidji State MINN 
Sam Gulley, Whitworth WASH 
Bob Sims, Pepperdine CALIF 
Bob Parksdale, Morgan State MD 
Floyd Smith, Northern Illinois 
Charles Holding, East Texas State 
POLE VAULT 
Billy Olson, Abilene Christian TEX 
Rick Cotton, Doane NEB 
Douglas Sparks, Southwest Texas State 
Douglas Sparks, Southwest Texas State 
Gary Grubb, Fort Hays State KAN 
Steve Hardison, Fresno Pacific CALIF 
Rickey Parris, McMurry TEX 
Rickey Parris, McMurry TEX 
Curt Hisaw, Eastern Washington 
Curt Hisaw, Eastern Washington 
Larry Ashley, Northeast Louisiana State 
Dennis Dukesherer, Kearney State NEB 
Wayne Wilson, Eastern Washington 
Frank Lacina, Sam Houston State TEX 
Charles Lorenz, Sam Houston State TEX 
John Pennel, Northeast Louisiana State 
Kent Bauer, Fort Hays State KAN 
Nick Nash, Lamar Tech TEX 
Marlin Lawrence, Kearney State NEB 
William Colbert, Whittier CALIF 
Bob Oden, Emporia Kansas State 
Roger Biffle, Humboldt State CALIF 
Bob Oden, Emporia Kansas State 
(2.13) 
(2.08) 
(2.13) 
(505) 
(4.98) 
(4.92) 
w - Wind aided 
Meter mark in parenthesis 
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6-10 
6-10 
7-0 
6-11 
6-9 
7-0 
7-0 
7-0 
7-0 
7-0 1/2 
6-10 
7-0 
6-10 1/4 
6-8 1/2 
6-8 
6-8 
6-8 
6-9 
6-7 
6-7 
6-8 
6-5 1/8 
6-7 1/2 
6-3 3/4 
6-8 
6-8 
16-7 
16-4 
16-2 
15-8 
15-6 
16-6 1/4 
16-0 
16-4 
16-3 3/4 
16-1 1/4 
16-0 1/4 
15-5 3/4 
15-4 
15-0 
15-0 
15-1 
14-1 
13-6 1/2 
13-6 1/2 
13-6 1/2 
14-0 1/4 
14-0 1/4 
13-7 
1958 
1957 
1956 
1955 
1954 
1953 
1952 
1978 
1977 
1976 
1975 
1974 
1973 
1972 
1971 
1970 
1969 
1968 
1967 
1966 
1965 
1964 
1963 
1962 
1961 
1960 
1959 
1958 
1957 
1956 
1955 
1954 
1953 
1952 
1977 
1976 
1975 
1974 
1973 
1972 
1971 
1970 
1969 
1968 
1967 
1966 
1965 
INDIVIDUAL CHAMPIONS (Cont 1 d) 
POLE VAULT (Cont 1 d) 
Bobby McBride, Southwest Texas State 
Ed Crouch, Occidental CALIF 
Dick Moultrie, Whitworth WASH 
Bob Gutowski, Occidental CALIF 
Bob Gutowski, Occidental CALIF 
Dick Utter, Emporia Kansas State 
Bob Ferguson, Pepperdine CALIF 
Jim Montgomery, Fort Hays State KAN 
Paul Faulkner, Abilene Christian TEX 
Frank Gross, Adams State COLO 
Paul White, Arkansas Tech 
Jim Howard, Westmont CALIF 
SHOT PUT 
Tommy Claerner, Howard Payne TEX 
Don Turri, Southern California College 
Sid Gilzow, Southwest Texas State 
Doyle Kenady, Oregon College of Education 
Erich Hardaway, Sul Ross State TEX 
Al Feuerbach, Emporia Kansas State 
James Bagby, Prairie View A&M TEX 
James Bagby, Prairie View A&M TEX 
Al Feuerbach, Emporia Kansas State 
Lee Johnson, Redlands CALIF 
David Price, U.S. International CALIF 
Lee Johnson, Redlands CALIF 
David Price, U.S. International CALIF 
Dick Jackson, Southern-Baton Rouge LA 
Tony Conkle, LaVerne CALIF 
Dick Verdon, Redlands CALIF 
Dick Verdon, Redlands CALIF 
Glen Johnson, Occidental CALIF 
Gerald Blansitt, East Texas State 
Bill Lutjens, South Dakota State 
Ray Burrus, West Texas State 
Ray Burrus, West Texas State 
Virgil Elwess, Pepperdine CALIF 
Palmer Retzlaff, South Dakota State 
Palmer Retzlaff, South Dakota State 
DISCUS 
Charles Shipman, Pembroke State NC 
Jim Howard, Westmont CALIF 
Mark Smith, Pacific Lutheran WASH 
Robert Kuhn, Fort Hays State KAN 
Bengt Nilsson, U.S. International CALIF 
Jim Neugent, Oklahoma Christian 
Bengt Nilsson, U.S. International CALIF 
Jerry Schwinkendorf, Eastern Washington 
Dave Hale, Ottawa KAN 
Phillip Gary, Kentucky State 
Curtis Irvin, Texas Southern 
Lee Johnson, Redlands CALIF 
Stan McDonald, Lincoln MO 
(19.23) 
(18.57) 
(17.15) 
(57. 68) 
(55.02) 
Meter mark in parenthesis 
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14-0 1/2 
14-0 1/2 
14-0 1/2 
14-7 
14-8 1/4 
13-10 1/4 
13-9 7/8 
13-3 
13-6 
63-1 
60-11 1/2 
56-3 1/4 
58-7 3/4 
59-0 1/2 
58-1 1/2 
57-7 1/2 
58-8 3/4 
61-4 3/4 
55-11 3/4 
57-7 
46-2 1/4 
57-0 
62-9 3/4 
58-5 
59-4 1/2 
54-7 3/4 
55-7 1/2 
54-2 1/2 
54-5 1/2 
53-7 
50-2 
50-2 
53-11 
51-7 3/4 
52-8 
50-8 1/2 
48-9 7/8 
189-3 
180-5 1/2 
177-1 
174-8 
181-3 
178-8 
170-2 
177-7 
171-5 
161-2 
170-5 
173-3 
167-7 
INDIVIDUAL CHAMPIONS (Cont'd) 
1964 
1963 
1962 
1961 
1960 
1959 
1958 
1957 
1956 
1955 
1954 
1953 
1952 
1978 
1977 
1976 
1975 
1974 
1973 
1972 
1971 
1970 
1969 
1968 
1967 
1966 
1965 
1964 
1963 
1962 
1961 
1960 
1959 
1958 
1957 
1956 
1955 
1954 
1953 
1952 
1978 
1977 
1976 
1975 
1974 
1973 
1972 
1971 
1970 
1969 
1968 
DISCUS 
Willie Dixon, Langston OKLA 
Stan Sanders, Whittier CALIF 
Curt Harper, Northern Michigan 
Fred Shaffer, Whitworth WASH 
Fred Shaffer, Whitworth WASH 
Bill Hook, Humboldt State CALIF 
George Kom, Idaho State 
Ron Anderson, McPherson KAN 
Kelly Hester, Occidental CALIF 
Ray Burrus, West Texas State 
Art Piper, Luther IOWA 
Palmer Retzlaff, South Dakota State 
Palmer Retzlaff, South Dakota State 
Jim Whitcomb, Bethany KAN 
Dale Grant, Southern Oregon 
JAVELIN 
Tom Badgley, Eastern Washington 
Tony Grant, Oregon Tech 
Jim Feeney, Southern California College 
John Elliott, Indiana University PA 
Tony Grant, Oregon Tech 
Bob Winn, Ottawa KAN 
Drew Stevick, Whitworth WASH 
Frank Burgasser, Wayne State NEB 
Dave VanderGriend, Western Washington 
Louis Lenfant, Southwestern Louisiana 
Gary Berentsen, Southern Oregon 
Dennis Ellis, Southern Oregon 
Verner Lagesson, Pacific Lutheran WASH 
A. G. Boley, Southwestern KAN 
Steve Curtuce, Portland State ORE 
Chuck Wilkinson, Redlands CALIF 
Bob Denson, Washburn KAN 
Bob Denson, Washburn KAN 
John Fromm, Pacific Lutheran WASH 
John Fromm, Pacific Lutheran WASH 
John Fromm, Pacific Lutheran WASH 
George Lyles, Southwestern Louisiana 
Halil Ziraman, California Poly (S.L.O.) 
Bob Eudeikis, Illinois Normal 
Dick Herber, Arizona State (Tempe) 
HAMMER 
Harold Willers, Simon Fraser CANADA 
Danny Neugent, Oklahoma Christian 
Ken Brown, Biola CALIF 
Rusty Price, Southeastern Louisiana 
Tom Carr, Aquinas MICH 
Murry Keating, Simon Fraser CANADA 
Jim Neugent, Oklahoma Christian 
John Smiley, Eastern Michigan 
John Smiley, Eastern Michigan 
Jack Panzica, Adelphi NY 
August Zi1incar, Monmouth NY 
Meter mark in parenthesis 
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(Cont'd) 
(67 04) 
(72.22) 
(72.48) 
(55.55) 
(52.18) 
(52.30) 
173-0 1/2 
181-4 1/2 
173-1 1/2 
185-3 1/2 
167-0 1/2 
155-3 1/2 
164-3 1/2 
167-5 
165-10 1/2 
163-3 3/8 
151-11 3/8 
164-11 3/4 
148-3 
219-11 
236-11 1/2 
237-10 
242-6 
236-10 
244-9 
237-7 
240-5 
241-6 
242-3 
238-4 
235-5 
231-7 
216-2 
225-9 1/2 
232-5 1/2 
217-11 
233-7 1/2 
233-0 
239-7 
251-8 
243-11 
228-6 
210-11 7/8 
210-8 
197-1 3/4 
214-3 1/2 
181-11 
171-3 
171-7 
170-9 
164-4 
200-11 
194-4 
167-3 
162-8 
186-3 
196-7 
INDIVIDUAL CHAMPIONS (Cont'd) 
DECATHLON 
1978 Bill Waters, Point Loma CALIF 
1977 Bill Waters, Point Loma CALIF 
1976 Bruce Kupersmith, Azusa Pacific CALIF 
1975 James Herron, Cameron OKLA 
1974 James Herron, Cameron OKLA 
1973 David Bahr, Grace1and IOWA 
1972 Gary Hill, Oklahoma Christian 
1971 Bruce Jenner, Graceland IOWA 
1970 Jeff Bennett, Oklahoma Christian 
1969 Jeff Bennett, Oklahoma Christian 
148 
ns 
7288 
7365 
7179 
7086 
6939 
7011 
7538 
7407 
7304 
7551 
second day result£ 
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7th annual NAIA Decathlon Finals, ACU, May 18-19, '78 Page 1 of 2 
' Rank, Name, No, 100 Long Shot High 400 110 Discus Pole 1500 
School Meter Jump Put Jump Meter Hurdles Vault Javelin Meters POINTS 
1 Bill Waters (485)' 733 738 655 813 724 817 656 845 799 508 7288 
Point Lorna, Calif. 11.3 21-8! 42-2 6-4 3/4 51.9 15.3 126-5 13-7! 207-0* 4:42.8 
2 Greg Derscheid (552) 756 832 689 707 712 807 615 845 700 504 7167 
Spring Arbor, Mich. 11.2 23-2 43-10 3/4 6-0 52.2 15.4 119-9 13-7! 180-11 4:43.4 
3 Brian DeRoo (488) 828 734 532 788 805 827 665 820 595 515 7109 
Redlands, Calif. 10.9 21-7! 36-1 6-3! 50.0 15.2 127-11 13-3! 155-0 4:41.6 
4 Jack Willey (618) 853 893 453 840 758 777 505 945 495 570 7089 
Western New Mexico 10.8 *24-lt 32-6! 6-6 51.1 15.7 102-11!14-11!132-2 4:32.9 
5 Paul Fields (619) 804 832 493 813 779 870 415 832 658 531 7027 
Western Colorado 11.0 23-2 34-3! 6-4 3/4 50.6 14.8 90-2 13-5! 170-2! 4:39.0 
6 Greg Shewbert (774) 780 701 572 680 707 694 758 845 732 516 6985 
Oregon College of Ed. 11.1 21-1! 38-0! 5-11 52.3 16.8 143-7 13-7! 189-3 4:41.4 
7 Greg Cotton (337) 756 746 576 707 740 787 585 920 567 483 6867 
Linfield, Ore. 11.2 21-9{· 38-3 6-0 51.5 15.6 115-1 14-7! 148-5 4:46.8 
8 Lane McNamara (572) 828 789 561 707 856 694 537 644 694 508 6818 
Tarleton State, Tex. 10.9 22-5~ 37-6 6-0 48.9 16.6 107-10 11-2 179-2 4:42.8 
9 Lee Webb (546) 733 770 588 760 691 652 654 728 641 407 6624 
Southern Oregon 11.3 22-2! 38-10! 6-2! 52.7 17.1 126-1 12-1~ 166-2 5:00.2 
10 Dale Hofmann {632) 710 662 590 560 720 870 632 672 626 437 6479 
Westminster, Pa. 11.4 20-6! 38-lli 5-5 3/4 52.0 14.8 122-6 11-5! 162-4 4:54.8 
Decathlon Event Records MORE MORE MORE 
Waters' 207-0 breaks javelin CONTINUED CONTINUED 
mark of 204-1 3/4, Lewis Allen, 
Angelo State, Tex., 1973 
Willey's 24-1 3/4 breaks long jump 
record of 23-11 3/4, Bill Bakley, 
Westmont, Calif., 1972 
.. 
Decathlon page 2 of 2 
Rank, Name, No. 100 Long Shot High 400 110 Discus Pole Javelin 1500 
School Meter Jump Put Jump Meter Hurdles Vault Meters POINTS 
ll Jeff Bilderbeck (167) 665 804 545 707 603 703 520 767 654 510 6478 
Eastern New Mexico 11.6 22-8! 36-2 6-0 55.0 16.5 105-3 12-7! 169-4 4:42.5 
12 Carl Johansson (825) 828 708 487 734 753 827 518 587 660 361 6463 
S, F. Austin, Tex. 10.9 21-2 3/4 34-0 6-l! 51.2 15.2 104-ll 10-6 170-10 5:08.9 
13 Dan Hoffman (393) 733 789 579 634 607 685 548 896 653 384 6448 
Manchester, Ind. 11.3 22-5 3/4 35-5! 5-9 54.9 16.7 109-5 14-3! 169-0 5:04.4 
14 Gordon Graham (504) 687 767 514 634 651 827 614 587 505 510 6296 
Simon Fraser, Canada 11.5 22-1 3/4 35-3! 5-9 53.7 15.2 119-8 10-6 134-4! 4:42.4 
15 Jim Gieseman (267) 687 704 575 734 580 685 631 558 597 384 6135 
Iowa Wesleyan 11.5 21-2 38-2! 6-l! 55.6 16.7 122-4 10-2 155-5 5:04.4 
16 Brian Mueller (655) 665 804 548 707 524 712 560 587 561 451 6119 
Wisconsin-Oshkosh 11.6 22-8! 36-10! 6-0 57.2 16.4 111-3! 10-6 147-0 4:52.2 
### 
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FINAL RESULTS 1978 NAIA Hammer Throw 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Harold Willers, Simon Fraser, Canada 
Frank Gross, Adams State, Colo. 
Danny Neugent, Oklahoma Christian 
Kenney Edwins, California Lutheran 
Steve Hayes, Linfield, Ore. 
Chris Strommen, Texas Southern 
55.55 
54.92 
53.14 
51.44 
50.82 
50.58 
FINAL RESULTS 1978 NAIA 10,000-Meter Run 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Garry Henry, Pembroke State, N. C. 
Rick Becker, Eastern Washington 
Archie Mundy, Rio Grande, Ohio 
Henry Winter, Pittsburgh-Johnstown, Pa. 
Garry Sigle, Fort Hays State, Kan. 
Rick Adams, Eastern Washington 
30:22.18 
30:48.31 
31:04.04 
31:10.53 
31:36.39 
32:05.27 
FINAL RESULTS 1978 NAIA Long Jump 
1 Carl (Sugar) Williams, Abilene Christian 8.26 
2 Rodney Strachan, St. Augustine's, N. C. 7.80 
3 Steve Smith, Pittsburg State, Kan. 7.78 
4 Carl Hanns, Cumberland, Ky. 7.71 
5 Larry Cooke, Carson-Newman, Tenn. 7.61 
6 Britt Courville, Texas Southern 7.47 
FINAL RESULTS 197·8 NAIA Javelin Throw 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Jim Whitcomb, Bethany, Kan. 
Gary Sechrist, Fort Hays State, Kan. 
Benji Boydstun, Eastern New Mexico 
Chuck Matrie, Eastern Washington 
Brian Griffin, Sam Houston State, Tex. 
Kim Bahner, Emporia State, Kan. 
67.04 
66.46 
65.04 
63.96 
63.36 
63.30 
FINAL RESULTS 1978 NAIA 100-Meter Dash 
1 Nath~niel Johnson, Hillsdale, Mich. 10.37 w 
2 Charles Burgess, South Carolina State 10.43 w 
3 David Cook, Southwest Texas State 10.44 w 
4 Ivory Joe Hunt, Adams State, Colo. 10.45 w 
5 Alvin Wadley, Cumberland, Ky. 10.49 w 
6 Terry Hall, Central Arkansas 10.51 w 
more more more 
181-11 
180-2 
174-4 
168-9 
166-9 
165-9 
27-lt 
25-7 
25-6! 
25-3i 
24-11 
w 
w 
w 
w 
3/4 
24-6 w 
219-11 
218-0i 
213-5 
209-10 
207-lOi 
207-8 
w 
FINAL RESULTS 1978 NAIA Discus Throw 
1 Frank Gross, Adams State, Colo. 60.48 198-5 
record: old mark, 189-3, Charles Shipman, Pembroke State, N. C., 1977 
2 
3 
4 
5 
6 
Burnis Travis, Fayetteville State, N. C. 
Charles Shipman, Pembroke State, N. C. 
Dave Cantwell, Adams State, Colo. 
Steve Auferoth, Biola, Calif. 
David Rousch, Valley City State, N. D. 
57.26 
57.04 
54.6~ 
52.74 
51.92 
187-10 
187-2 
179-4 
173-0 
170-4 
FINAL RESULTS 1978 NAIA 110-Meter High Hurdles 
1 James McCraney, Southern-Baton Rouge, La. 13.70 w 
2 Louis Pike, Henderson State, Ark. 14.03 w 
3 Theotis Williams, Arkansas Tech 14.07 w 
4 Lionall Campbell, Northwood Institute, Mich. 14.17 w 
5 Terry Lank, Fort Hays State, Kan. 14.24 w 
6 Charles High, Tarleton State, Tex. 14.41 w 
FINAL RESULTS 1978 NAIA 10,000-Meter Walk 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Chris Hansen, Wisconsin-Parkside 
John VanDenBrandt, Wisconsin-Parkside 
Carl Schueler, Frostburg, Md. 
Jess Mazanec, Wisconsin-Platteville 
Jeff Ellis, Wisconsin-Stevens Point 
Al Halbur, Wisconsin-Parkside 
more more more 
46:19.46 
47:05.75 
47:35.59 
no time 
no time 
no time 
7th annual NAIA Decathlon Finals, ACU, May 18-19,'78 Page 1 of 2 
Rank, Name, No. 100 Long Shot High' 400 110 Discus Pole 1500 
School Meter Jump Put Jump Meter Hurdles Vault Javelin Meters POINTS 
1 Bill Waters (485)' 733 738 655 813 724 817 656 845 799 508 7288 
Point Lorna, Calif. 11.3 21-Si 42-2 6-4 3/4 51.9 15.3 126-5 13-7i 207-0* 4:42.8 
2 Greg Derscheid (552) 756 832 689 707 712 807 615 845 700 504 7167 
Spring Arbor, Mich. 11.2 23-2 43-10 3/4 6-0 52.2 15.4 119-9 13-7i 180-11 4:43.4 
3 Brian DeRoo (488) 828 734 532 788 805 827 665 820 595 515 7109 
Redlands, Calif. 10.9 21-7! 36-1 6-3i 50.0 15.2 127-11 13-3i 155-0 4:41.6 
4 Jack Willey (618) 853 893 453 840 758 777 505 945 495 570 7089 
Western New Mexico 10.8 *24-lt 32-6! 6-6 51.1 15.7 102-11i14-11il32-2 4:32.9 
5 Paul Fields (619) 804 832 493 813 779 870 415 832 658 531 7027 
Western·co1orado 11.0 23-2 34-3! 6-4 3/4 50.6 14.8 90-2 13-5! 170-2! 4:39.0 
6 Greg Shewbert (774) 780 701 572 680 707 694 758 845 732 516 6985 
Oregon College of Ed. 11.1 21-li 38-0t 5-11 52.3 16.8 143-7 13-7i 189-3 4:41.4 
7 Greg Cotton (337) 756 746 576 707 740 787 585 920 567 483 6867 
Linfield, Ore. 11.2 21-9i 38-3 6-0 51.5 15.6 115-1 14-7i 148-5 4:46.8 
8 Lane McNamara (572) 828 789 561 707 856 694 537 644 694 508 6818 
Tarleton State, Tex. 10.9 22-5:t 37-6 6-0 48.9 16.6 107-10 11-2 179-2 4:42.8 
9 Lee Webb (546) 733 770 588 760 691 652 654 728 i.l 641 407 6624 
Southern Oregon 11.3 22-2i 38-lOi 6-2i 52.7 17.1 126-1 12-l;r 166-2 5:00.2 
10 Dale Hofmann (632) 710 662 590 560 720 870 632 672 626 437 6479 
Westminster, Pa. 11.4 20-6! 38-11i' 5-5 3/4 52.0 14.8 122-6 11-5! 162-4 4:54.8 
Decathlon Event Records MORE MORE MORE 
Waters' 207-0 breaks javelin CONTINUED CONTINUED 
mark of 204-1 3/4, Lewis Allen, 
Angelo State, Tex., 1973 
Willey's 24-1 3/4 breaks long jump 
record of 23-11 3/4, Bill Bakley, 
Westmont, Calif., 1972 
' 
.. 
Decathlon page 2 of 2 
Rank, Name, No. 100 Long Shot High 400 110 Discus Pole Javelin 1500 
School Meter Jump Put Jump Meter Hurdles Vault Meters POINTS 
11 Jeff Bilderbeck (167) 665 804 545 707 603 703 520 767 654 510 6478 
Eastern New Mexico 11.6 22-8! 36-2 6-0 55.0 16.5 105-3 12-7! 169-4 4:42.5 
12 Carl Johansson (825) 828 708 487 734 753 827 518 587 660 361 6463 
s. F. Austin, Tex. 10.9 21-2 3/4 34-0 6-lt 51.2 15.2 104-11 10-6 170-10 5:08.9 
13 Dan Hoffman (393) 733 789 579 634 607 685 548 896 653 384 6448 
Manchester, Ind. 11.3 22-5 3/4 35-5! 5-9 54.9 16.7 109-5 14-3! 169-0 5:04.4 
14 Gordon Graham (504) 687 767 514 634 651 827 614 587 505 510 6296 
Simon Fraser, Canada 11.5 22-1 3/4 35-3! 5-9 53.7 15.2 119-8 10-6 134-4! 4:42.4 
15 Jim Gieseman (267) 687 704 575 734 580 685 631 558 597 384 6135 
Iowa Wesleyan 11.5 21-2 38-2! 6-lt 55.6 16.7 122-4 10-2 155-5 5:04.4 
16 Brian Mueller (655) 665 804 548 707 524 712 560 587 561 451 6119 
Wisconsin-Oshkosh 11.6 22-8i 36-10! 6-0 57.2 16.4 111-3! 10-6 147-0 4:52.2 
### 
f 
FINAL RESULTS 1978 NAIA MARATHON May 20, 1978 
1. 649 Tom Antezak, Wisconsin-LaCrosse, 2:22:26.49 {New Record; Old record was 
held by Lucian Rosa, Wisconsin-Parkside, 1974, 2:22:54) 
2. 656 Ray Fredericksen, Wisconsin-Parkside, 2:25:43.88 
3. 266 David Thompson, Indiana (Pa.), 2:26:03 
4. 875 Joseph Perske, St. John's (Minn.), 2:26:11 
5. 322 Dave Hoover, Lewis (Ill.), 2:29:54.20 
6. 41 Kim Wrinkle, Angelo State (Jex.), 2:30:15.6 
7. 326 Roger Rouiller, Lewis (Ill.), 2:30:44.80 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
~ 13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
420 
809 
440 
265 
374 
375 
863 
637 
647 
730 
Mark Adamson, Northwestern Iowa, 2:33:04.00 
Dave Parlin, Rio Grande (Ohio), 2:33:06.70 
Ron Love, Oklahoma Christian, 2:33:43.40 
Kerry Green, Indiana (Pa.), 2:34:10.89 
Jim Bartholomew, Malone (Ohio), 2:35:16.02 
Rick Bartholomew, Malone (Ohio), 2:36:19.08 
Don Solaman, Wisconsin-Platteville, 2:36:36.07 
George Zelenak, Whitman (Wash.), 2:36:52.50 
Bill Langhout, ~lisconsin..Eauclaire, 2:37:01 
Jesse Briones, Eastern Washington, 2:37:17.06 
18. 747 Dennis Wingertier, Eastern Washington, 2:38:41.06 
19. 75 Kevin Ryan, Berry (Ga.), 2:38:48.09 
20. 670 Joel Braatz, Wisconsin-Stout, 2:39:09.2 
21. 111 Dean Shaw, California State (Pa.), 2:40:31.00 
22. 860 Roger Berber, Wisconsin-Platteville, 2:40:37.00 
23. 263 Bruce Smith, Hillsdale (Mich.), 2:40:47.4 
24. 653 Dennis Hense1er, Wisconsin-Oshkosh, 2:41:17.20 
25. 18 John Esguibel, Adams State {Colo.), 2:42:25.00 
26. 808 Archie Mundy, Rio Grande (Ohio), 2:43:11.08 
" 
MARATHON RESULTS Page 2 
27. 66 Paul Burka, Beilarmine (Ky.), 2:44:27.02 
28. 248 Steve Ray, Henderson State (Ark.), 2:47:02.8 
29. 112 John Oullaghan, Cameron {Okla.), 2:48:26.2 
30. 449 Jim Hopkins, Fresnos Pacific (Calif.), 2:49:37.9 
31. 145 Glenn Rollins, Concordia (Neb.), 2:50:19.1 
32. 561 Carlos Ward, St. Augustine's (N.C.), 2:52:10.08 
33. 465 Dan Ryberg, Pembroke (N.C.), 2:52:38.08 
34. 489 Paul Barta, Rocky Mountain (Mont.), 2:52:51.8 
35. 148 Larry Anderson, Cumberland (Ky.), 2:54:45.1 
36. 547 Bill Yeoman, Southern Oregon, 2:55:13.6 
37. 362 Mark Walsh, Loras (Iowa), 2:55:39.3 
38. 309 Scott Walkinshaw, Kansas Wesleyan, 2:57:13.8 
39. 401 Ed Mulholland, Mary mount (Kan.), 3:06:57.9 
Also running but not finishing 
848 Joe Sariler, West liberty (W.Va.) 
625 Bruce Manclark, Western Washington 
29 ·Kenneth Scrivner, Adams State (Colo.) 
490 Peter Boyd, Saginaw Valley (Mich.) 
715 Michael .Stone, Chicago State 
299 Paul Buhl, Kansas Wesleyan 
237 Howard Sennett, Harding (Ark.) 
·742 Doug Radach, Eastern Washington 
397 Jim Brown, Marymount (Kan.) 
301 T. J. Fassler, Kansas Wesleyan 
305 Tyler Nelson, Kansas Wesleyan 
300 Joe Fassler, Kansas Wesleyan 
366 Jose Alforo, McMurry (Tex.) 
857 Vernon Aug1:stson, Winona (Minn.) 
180 Brian ,Jor-:~~Jl, Edinboro {Pa.) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
FINAL RESULTS 1978 NAIA 3,000-Meter Steeplechase 
Kelley Jensen, Southern Oregon 
Mark Rabuse, Pittsburg State, Kan. 
Steve Blikstad, George Fox, Ore. 
Jim Kearns, Southern Utah 
Shane Fruit, Kearney State, Neb. 
Clay Stenberg, Western Washington 
8:47.49 
8:50.61 
9:04.90 (hand time) 
9:09.18 (hand time) 
9:15.15 (hand time) 
9:16.59 (hand time) 
FINAL RESULTS 1978 NAIA 440-Yard Relay 
J 
Texas Southern 40.83 
Larry Kimble, Ricky Moxey, Fred Taylor, Kenneth Williams 
St. Augustine's, N. C. 
Ouachita Baptist, Ark. 
Prairie View A&M, Tex. 
David Lipscomb, Tenn. 
Adams State, Colo. 
more more more 
41.12 
41.53 
41.57 
41.82 
41.87 
FINAL RESULTS 1,500-Meter Run NAIA 1978 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Steve Hills, Northwest Nazarene, Idaho 
Jim Hanson, Wisconsin-LaCrosse 
Gerald Masterson, Ouachita Baptist, Ark. 
Tommy Smith, Cumberland, Ky. 
Jeff Moody, Pembroke State, N. C. 
Bmxm%mxM~~imxm*mgxm%msmxm~Mmx£x 
James Green, Texas Southern 
3:45.13 
3:46.19 
3:46.72 
3:47.16 
3:47.34 
no time 
FINAL RESULTS 1978 NAIA 400-Meter Intermediate Hurdles 
1 James McCraney, Southern 52.14 
2 Chad Neely, George Fox, Ore. 52.34 
3 Richard Johnson, Texas Southern 52.51 
4 Terry Lank, Fort Hays State, Kan. 52.53 
5 Robert Klein, Angelo State, Tex. 52.58 
6 Tim Gilbert, Northwest Nazarene, Idaho no time 
more more more 
FINAL RESULTS 1978 NAIA 400-Meter Dash 
1 Fred Taylor, Texas Southern 46.90 
2 James Taylor, Texas Southern 47.26 
3 James Bunch, Arkansas-Pine Bluff 47.33 
4 
5 
6 
Charles Grooms, Tarleton State, Tex. 
Kenneth Williams, Texas Southern 
James Hunt, Prairie View A&M, Tex. 
47.58 
48.07 
48.25 
FINAL RESULTS 1978 NAIA 800-Meter Run 
1 Evans White, Prairie View A&M, Tex. 1:47.77 
2. Al Golden, South Carolina State 1:48.99 
3 Kenneth Dotson, St. Augustine's, N. C. 1:49.49 
4 Sedley Webster, Texas Southern 1:50.35 
5 Fred Wilson, Doane, Neb. 1:50.79 
6 Gerald Masterson, Ouachita Baptist, Ark. 1:52.16 
more more more 
1 
2 
3 
FINAL RESULTS 1978 NAIA 200-Meter Dash 
Larry Kimbles, Texas Southern 
Rickey Moxey, Texas Southern 
Nathaniel Johnson, Hillsdale, Mich. 
21.23 
21.24 
21.41 
4 Charles Burgess, South Carolina State 21.47 
5 Denny Guerra, Findlay, Ohio 21.55 
6 Alton Kenner, Ouachita Baptist, Ark. 21.75 
200-Meter semifinal results from earlier Saturday 
legal 
not windy 
Heat 1 (top 4 from each heat to finals) 
1 Larry Kimbles, Texas Southern 21.27 
2 Rocky Cunningham, South Carolina State 21.75 
3 Al.ton Kenner, Ouachita Baptist, Ark. 21. 87 
4 Mel Billups, Adams State, Colo. 21.89 
5 Douglas Jones, Western New Mexico 21.96 
6 Terry Hall, Central Arkansas no time 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Heat 2 
Rickey Moxey, Texas Southern 
Charles Burgess, South Carolina State 
Nathaniel Johnson, Hillsdale, Mich. 
Denny Guerra, Findlay, Ohio 
~a Karry Houston, Prairie View 
Roy Ector, St. Augustine's, N. C. 
21.28 
21.54 
21.60 
21.61 
21.68 
21.69 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
FINALS m~ 1978 NAIA Triple Jump 
Vic White, Eastern Washington 15.35 
Gordon Laine, Cumberland, Ky. 15.16 
Joe Diggs, Fort Hays State, Kan. 15.00 
{legal, not w) 
50-4! 
49-9 
49-2! 
48-6 Eugene Whitney, Carson-Newman, Tenn. 14.78 
MikeS Gilbert, RsxxRBxx Point Lorna, Calif. 
Joe Perara, Wisconsin-Parkside 14.63 
14.71 48-3! 
48-0 
FINAL RESULTS 5,000-Meter Run NAIA 1978 
Garry Henry, Pembroke State, N. C. 14:23.25 
Mark Brown, Central Washington 14:24.75 
Tim Gavin, Frostburg, Md. 
Jim Morgan, Southern Oregon 
Brian Hull, Cedarville, Ohio 
Rick Adams, Eastern Washington 
more more more 
14:28.27 
14:30.37 
14:40.47 
14:40.52 
FINAL RESULTS 1978 NAIA High Jump 
1 Vic White, Eastern Washington 7-0 
2 Bill Cork, Abilene Christian 6-10 
3 Herman Hammons, Hendrix, Ark. 6-10 
Dave 
4 £kxxxes Bergstrom, Moorhead, Minn. 6-8 
5 Daniel Gifford, Hillsdale, Mich. 6-8 
6 £xi% Carl Turner, Adams, State, Colo. 6-8 
FINAL RESULTS Mile Relay 1978 NAIA 
1 Prairie View A&M, Tex. S 3:10.11 
2 
3 
4 
5 
6 
Clifford Terrell, Joe Johnson, Evans White, James Hunt 
South Carolina State 
Arkansas-Pine Bluff 
David Lipscomb, Tenn. 
Abilene Christian 
Ouachita Baptist, Ark. 
more more more 
3:13.33 
3:13.64 
3:14.21 
3:14.89 
3:15.48 
FINAL RESULTS 1978 NAIA Pole Vault 
1 Billy Olson, Abilene ·Christian 16-7 
record: old mark, 16-6!, Steve Hardison, Fresno Pacific, Calif., 1973 
2 
3 
4 
5 
6 
Jim Rankin, Ouachita Baptist, Ark. 
Don Lee, Abilene Christian 
Gary Schell, Wisconsin-Whitewater 
Bruce King, Southwest Texas 
Mike Greathouse, Texas A&I 
16-0 
16-0 
15-8 
15-4 
15-4 
FINAL RESULTS 1978 NAIA Shot Put 
1 Frank 
record: old 
, Adams State, Colo. 
, 62-9 3/4, Dave Price, U. 
2 Paul Wh1 , .. ·,rkansas Tech 
3 Kx Mark'"'!=Ln:r:dy, Texas Southern 
4 Dave Cantwe11, Adams State, Colo. 
5 Charles Shipman, Pembroke, N. C. 
6 Jim West, AhiJz~ne Christian 
u 
final %p top ~ teams 
Texas Southern 
Adams State, Colo. 
AbileneChristian 
Eastern Washington 
Pembroke State, N. C. 
South Carolina State 
Wisconsin-Parkside 
Ouachita Baptist, Ark. 
Prairie View A&M, Tex. 
Fort Hays State, Kan. 
St. Augustine's 
69 
42 
37 
34 
30 
28 
28 
25 
25 
22 
22 
19.23 63-1 
s. International, 
19.13 62-9! 
17.88 58-8 
17.43 57-2! 
16.95 55-7! 
16.80 &irli 
Calif. , 1965 
55-li 
OutstandingmRx Performer 
1978 NAIA national outdoor track and field meet 
Frank Gross, Adams State, Colo. 
record in discus 
record in shot put 
second in hammer 
Top 10 Individual Scorers 
Frank Gross, Adams State, Colo. 28 
Garry Henry, Pembroke State, N. C. 20 
James McCraney, Southern-Baton Rouge, La. 20 
Vic White, Eastern Washington 20 
Nat.haniel Johnson, Hillsdale, Mich. 16 
Charles Burgess, South Carolina State 14 
Larry J\'-i:mble, Texas Southern 12i 
Evans White, Prairie View A&M, Tex. 12i 
Rickey Moxey, Texas Southern lOi 
Fred Taylor, Texas Southern lOi 
more more more 
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NAIA TRACK 
REPORT NO. 4 1221 Baltimore, Kansas City, Missouri 64105 (816) 842-5050 MAY 10, 1978 
27TH ANNUAL NAIA OUTDOOR CHAMPIONSHIP MEET - MAY 18-20, 1978, ABILENE, TEXAS 
100 YARD DASH (:9.7) 
100 METERS (:10.6) RECORD - :10.0 
1 Dennis Trott, Jackson St. MS 
2 John Christian, Virginia St. 
3 Larry Douglas, Southern-BR LA 
4 · Charles Burgess, S. Carolina 
4 Henry Smith, Livingstone NC 
5 Rocky Cunningham, S. Carolina 
6 Ivory Hunt, Adams St. COLO 
6 Doug Jones, Western New Mexico 
6 Larry Kimbles, Tex.' Southern 
6 Ricky Maxey, Tex. Southern 
6 Alvin Wadley, Cumberland KY 
Ricky Ray, Norfolk St. VA 
David Cook, Southwest Texas 
Wylie Turner, Angelo St. TEX 
Steve Mays, McMurry TEX 
At least 25 other qualifiers 
220 YARD DASH (:21.8) 
200 METERS (:21.7) RECORD - :20.0 
1 Larry Kimbles, Tex. Southern 
2 Rocky Cunningham, S. Carolina 
3 Donnell Baldwin, Tex. Southern 
3 John Christian, Virginia State 
3 Ricky Maxey, Tex. Southern 
6 Ivory Hunt, Adams State COLO 
6 Alfred McCullough, Jackson MS 
6 Charles Burgess, S. Carolina 
9 Doug Jones, Western New Mexico 
9 Alton Kenner, Ouachita B. ARK 
10 Wylie Turner, Angelo ~t. TEX 
11 Vaughn Harvey, Jackson St. MS 
11 Nate Johnson, Hillsdale MICH 
11 Calvin Raley, Tex. Southern 
Paul White, Norfolk St. VA 
Bill Cork, A. Christian TEX 
Calvin Satberry, A. Christian 
At least 23 other qualifiers 
440 YARD DASH ( :47. 9) 
400 METERS (:47.6) RECORD- :45.6 
1 James Taylor, Tex. Southern 
2 Dennis Ducksworth, Jackson MS 
2 Fred Taylor, Tex. Southern 
I • 
• 
:10.19m 
:10.2m 
:10.23m 
9.4y 
: 9.4y 
: 9.45y 
:10.3m 
:10.3m 
:10.3m 
:10.3m 
:10.3m 
9.94mw 
9.3yw 
9.4yw 
9.43yw 
:20.5m 
:20.8y 
:20.9m 
:20.9m 
:20.9m 
: 21. Oni. 
: 2l.Om 
:21. Oy 
: 2l.lm 
:2l.lm 
: 21.13m 
:21. 2m 
:21. 2m 
:21. 2m 
:21.24mw 
:21. 25mw 
' :21.4yw 
3 Wayne Humphrey, s. Carolina St. 
:46.3m 
:46:5m 
:46.5m 
:47.ly 
m - Meter Time y - Yards w - Wind Aided 
440 YARD DASH - 400 METERS (Cont'd) 
4. 
5 
6 
7 
7 
7 
10 
10 
10 
13 
14 
14 
James Hunt, Prairie View TEX 
Jesse Johnson, Southern-BR LA 
Joe Johnson, Prairie View TEX 
James Bunch, ARK-Pine Bluff 
Ricky Myles, Jackson St. MS 
Ed Price, Southwest Texas St. 
Kenneth August,Southern-BR LA 
Alvin Jackson, Jackson St. MS 
Robert Jones, Prairie View TX 
Anthony Cummings, South-BR LA 
Clifton Terrell, Prairie V.TX 
Alvin Scott, Prairie View TEX 
At least 8 other qualifiers 
880 YARD RUN (1:51.4) 
:46.6m 
:46.9m 
:47.0m 
:47.lm 
:47.lm 
:47.lm 
:47.2m 
:47.2m 
:47 .2m 
:47.3m 
:47.4m 
:47 .4m 
800 METERS (1:50.7) RECORD- 1:47.39 
1 Al Golden, S. Carolina St. 1:49.lm 
2 Sam Sawney, Point Lorna CALIF 1:49.9m 
3 Jim Hanson, WIS-LaCrosse 1:50.9y 
4 William Mason, Virginia St. 1:5l.Oy 
5 Joey Whitley, Jackson St. MS 1:50 . 9m 
6 Gerald Masterson, Ouachita AR 1:5l.Om 
6 David Melton, Jackson St. MS 1:5l.Om 
8 Carlsen. Phillip, Jackson MS 1:5l.lm 
9 Robert Bullard, TEX Southern 1 : 51.4m 
10 Bobby Smith, Okla. Christian 1:51.7m 
11 Randy Baker, A. Christian TX 1:51.8m 
12 Dan Butler, East. Washington 1:52.0m 
12 Tommy Smith, Cumberland KY 1:52.7y 
14 Mike Symonds, Berry GA 1:52.8y 
15 Parry Kleinsasser, P. Lorna CA 1:52.2m 
ONE HILE RUN (4:06.5) 
1500 METERS (3:48.0) RECORD - 3:44.88 
1 Jim Hanson, WIS -LaCrosse 3:45.06m 
2 Rod Brown, Adams St. COLO 4:03.8y 
3 Jeff Moody, Pembroke St. NC 3:46m 
4 Mike Watson, Jackson St. MS 3:46.8m 
5 Derek M'Mbjjewe, U. S.I.U. CA 4:06.0y 
5 Scott McMillen, Adams St. CO 4:06y 
7 Rob Lonergan, S. Fraser CAN 3:49.8m 
8 Tommy Smith, Cumberland KY 3:50.2m 
9 Gerald Masterson, 0. Bapt. AR 3:50.8m 
10 Dennis Sweet, St. Aug. NC 3:51.8m 
11 John Kebiro, A. Christian TX 4:ll.ly 
Qualifying .Mark in Parentheses 
. I 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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ONE MILE RUN - 1500 METERS (Cont'd) 
12 Steve Stageberg, Western WASH 
13 Mike Mosley, Ouachita Bapt. AR 
14 Phil Knoll, Angelo St. TEX 
15 Ricky Marquez, Angelo St. TEX 
15 Gary Priem, WIS-Parkside 
THREE }{J:LE RUN (13: 54. 7) 
4:11. 8y 
3:53.4m 
3:53.7m 
3:53.8m 
3:53.8m 
.-
}~THON (Cont'd) 
12 Dave Thompson, Indiana U. PA 
13 Dave Hoover, Lewis ILL 
14 Bill Yeoman, Southern Oregon 
15 Ken Scrivner, Adams St. COLO 
10,000 METER WALK (51:26.0) 
RECORD - 47:25.44 
.... 
2:29:15 
2:29:25 
2:32:00 
2:32:16 
5000 METERS (14:25.0) RECORD - 14:04.44 
1 Mark Brown, · central Washington 14:10.6m 
2 Henry Winger, Pitt-Johnstown PA 14:18.7m 
3 Ri~k Adams, Eastern Was~ing.tori ' 14:23.lm 
4 Garry Henry, Pembroke 13t.. NC 14: 24m 
5 Rob Lonergan, Simon Fraser CAN 14:24.2m 
6 Don Williams, Simon Fras~~ CAN 14:25.0m 
7 Mike Hadway, Eastern Washington 14:26.2m 
8 Lonnie Gee, Ft. Hays ·state · KAN 14:3lm 
1 Chris Hansen, WIS-Parkside 
2 Jphn Van Der Brandt,. UW-Park. 
3 Al Haibur; WIS-Parkside 
4 Jeff Ellis, UW-Stevens Point 
5 Mike Rummelhart, UW-Parkside 
6 Bob Meltz, .WIS-Oshkosh 
7 . ' B~ul N~iarus, UW-Stevens Pt. 
8 : Denny Diezel, Point Lorna CAL 
9 T~m Me~illan, WIS-LaCrosse 
43:58.5 
46:39.8 
47:03.2 
47:13 
48:00.8 
49:23.0 
49.:47.0 . 
49:58.2 
9 Tom. Antcz_ak, WIS-LaCrosse 14:05. 3y 
10 · John Kebiro, A. Christian TEX 14:36.3m 
11 Mike Higgins, Indiana u. · PA 14:08y 
12 Fred Torneden, Ft. Hays s ·t. KAN' .14:39m 
13 Ken Trilli, Indiana u: · PA .14:10y 
14 Ricky ~arquez, Angelo si: : TEX .. 14:14.ly 
15 Carlos Ward, S. Augustine's .Nc · 14:15y 
SIX MILE RUN (29:21.1) 
10,000 METERS (30:23.8) RECORD - 29:46.4 
1 · Henry Winger, Pitt·-Jo·hristown 
2 Garry Henry, Pemb~oke St. NC 
. 3 Rick Ad.ams, East '. wa·shi.ngton 
4 . Brian Hull, · Cedarville OHIO 
PA 29:06.5m 
29:26m 
29 :·48.6m 
30:09.lm 
30:12.4m 
30:'17m 
5 Rick Becker ·, East. Vlashington 
· ~ . Jerry Marsh'all, Malone OH.iO 
7 Dan Ryberg, Pembroke State NC 
·a Frank Rivera, Adams St. COLO 
9 Steve· Menard, West. Washin~ton 
10 . Tim Schmidt; William J~well MO 
ll :· ~arlos Ward,' St. Augusti~e's NC 
12 .'Ray Frederickson, WIS-Parkside 
13 Dave Sanderson, l-1hitworth WASH 
. 14 Steve Blikstad, George Fox ORE 
15 Matt Hauge·n, Hillsdale MICH 
30:20m 
30:.41.1m· 
30:48m 
30~53.7m 
30:55.5m 
3d:58.5m 
31 :Ol.lm 
31:05.11!!.-
30:01. 2y 
_50:47.9 
1.20 YARD HIGH HURDLES (: 14. 5) 
llO METER HURDLES (:14.5) · RECORD- :13.5 
1 
2 
3 
4 
. ·s 
5 
.:s 
.a 
· a 
10 
ll 
ll 
ll 
ll 
ll 
Louis Pi~e, Henderson St. ARK :13.66m 
'Ricky Davenport, S.U".- BR LA :d.68m 
Theodis Williams, Ark. Tech . :13.69m 
·Alfred Gilbert, · P. View TEX :13.8m 
Cecil Griffin, 'Jackson St. MS - :13. 9rr• 
Tony Marshall~ Jackson St. MS :13.9m 
James McCraney, S.U. ·BR LA · :13.9y 
Edgar Eordham, S.U.-BR LA :14.0m 
Willard Charles, P. View TEX :14.0m 
Jarvis White, S.U.-BR 'LA :14.0lm 
Ray Harvey, Wayland Bapt. TEX :14.lm 
Edward Kearson, Jackson S. MS :14.lm. 
Terry Lank, Ft. Hays St.· KAN : 14.lm 
rerry Postell, E. Waders FLA :14.lm 
Bob Bayless, Okia. Christian :14.ly 
At least 45 other qualifiers 
440 YARD INTER. HURDLES ( :53. 3) 
400 METER HURDLES (:53 .0) RECORD - :50.45 
1 _Jame~ McCraney, S;U.-BR LA :50.20m 
·z Nathaniel Ep.ps, ·s.U.-BR LA : 51.10m 
3 .Jam.es Baldwin, Tex. Southern :52.0m 
4 ·willard Charles, P. View TEX :52.lm 
HARATHON (NO MINIMUM) RECORD- 2·:22.-54.2 5 Larry Coleman~ Ark-Pine Bluff :52.4m 
1 · Joe Sar'!er, West .ltiberty WVA . 2:20:30 . . 6 Terry Lank, Ft. Hays St. KAN :_52. 7y 
.2 Larry Curran,._ Marymoimt :KAN , 2:20:56 7 Renaldo Henry, Tarkio MO . :52.6m 
· 3 ~ruce Manclark, W. Washington 2:22:30 .·7 Mike Streeter, Adams St .. . COLO :52.6m 
'4 ·Roger Rouiller,_ Lewi~ 'ILL · 2:25:02 9 Tony Marshall, Jackson St. MS :52.9ly 
5 Kevin Haddock, Keene State NH 2:26:18 :10 Richard Johnson, Tex. South. :52.8m 
6 Steve Pilcher, West. Washingtqn 2:26:19 . · '·: ll Edward Kea1;son, JacksonS. MS :53.ly 
7 Kerry ' Green, Indiana . U. PA · 2:27:00 11 Charles Lyle, D. Lipscomb TN :53.ly 
8 Terry Zerzan, -Willamette ORE 2:27:28 13 Robert Klein, Angelo St. TEX :53.2y 
9 George Zelerek, Whitman WASH . 2:28:16 14 Alfred Gilbert, P. View TEX :53.0m 
10 Bud Willis, West. ' >Washington 2:28.50 14 • Leonard Lewis, Tex. Southern :53.0m 
ll ·. Dan Ryberg, P,embroke St. NC 2:28:58 14 Ricky Nelson, Tex: Southern :53.0m 
m - Meter Time 
w - Wind Aided 
y - Yards 
Oualifvin2: Mark in iarentheses • -more.., 
At least 6 o~her qualifiers 
• 
- I 111!11 
• 
• • 
• 
• 
• 
• 
I 
• 
• 
• 
• 
I 
• 
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3,000 METER STEEPLECHASE (9:03 ; 4) 
RECORD - 8:45.6 
=-=...:o.::.=.._-=:._.:.._:_:::-=-.::._ _ ___,_~.,-,.~ . ..,._--,,--. . .....,.,__,  . -..:: . 
1 John Keb~ro, .A •. Christian .TEX ~: : 8:,3. ·02 
2 Mark Rabuse, , Pittsburg St. ~' 8:44.32 
3 Pat Weil_er, Aquinas MICH - ., ·=':! _ 8:55.5 
4 Brian Bl-arney, Simon Fraser CAN ._. 9 :02.1 
5 w'II" Dan Cunkelman, Indiana U. PA . . 9:03.4 
6 Brian Hull, Cedarvi il~ OHIO _ :·-9:04.0 
7 Steve ~li~stad, George Eo~ OR~ 9:07.8 
8 Mike Herndqn, .Okla. Christian 9:10.3 
9 Clay Stenberg, West. Washington. 9;14.0 
10 l(_elly Sul,livan, Willame.tte ORE 9:14.8 
ll T~m Rutledge., YJil-lamette ORE. 9:18.0 
12 Ron Love~ Okla~ . C~ristian 9:21.2 
13 Mike Boni, Simo'n Fraser CAN · 9:23.0 
14 Rick Adams, East. Washington 9 :·24 •. 3. 
15 Garry Sigl e, Ft. Hays St. KAN 9:25.0-
LONG JUMP (23 - 9) RECORD - 26-6. 1/2 
1 Carl .. Williams, -A. Ch:d·stian TX 26 -:3 3/4 
2 Steve Smith, Pittsburg . . S~. KAN , 25-4 1 /2 
3 Eugene Whitney, · Car-Newman TEN~ 25-0 
4 . Kenn.eth Brimmer, Jackson St. MS . '24- ll 1/2 
5 · Larry cooke, Car-Newman: ·T-ENN . ···: ·.2·4-10. 1/2 
5 , .. Denr1is Trott, Jackson .St. ·MISS · 24-· 10 1/2 
{ • ._ o 0 • : ,- o ~ 1, I ' • 0 
7 · Jerry Stuart, Henderson St. ARK 24-9 1/2 
8 Desmond Ricketts, Tex . ·southern 24'.,. 9 
9 . Tom Ourada, Doane. NEB _ - · i4-6 :: 
10 :., Carl Harris, Cumberland .KY J4-5 .3/4 
.... - . .L 
11 Ricky Fisher, Henderson St. ARK 24~ 4 3/4 
12 Jamep Bryant, Henderson St. ARK 24~ 3 
13 . B·rett Courbille, _.Tex . . So-~t,hern 24-2 
14 Dat"e: Sims, Southern-ER LA · , 24-1 
14 Rodney Strachan, St. Aug is ·~c 24-1 
14 · ylc . White, Eastern Washingt~n . 24-1 
At feast ll other qualifiers. 
TRI PLE JUMP (48-2)- RECORD - 53-0 
. ,_ 
• • .. l .. . " .-· ~· - . 
1 Cary Tyler, Biola CALIF 51-7 
2 Vic White, Eastern Washington 50-2 
3 Mike Jacobs, Cu!Uberland KY 5.0-1 1/2 
4 Gordon Laine, Cumberland KY 50-0 1/2 
5 Bruce Laine, Cumberland KY 49-11 . 3/4 
6 Eugene Whitney, Ca~·-Newm8,!) TN 49-10 1/2 
7 Darrell Gaines, Southern-ER LA 49-9 1/2 
8 · Isi_ah Simmons, Ed. Waters -: E+A _.: 49-8 1/2 
9 George Ethridge, D. Lipscomb . TN 4·9.-7 1/2 
10 Kenneth Brimmer, Jackson St. MS .. '49.'.,. 6 1/2 
11 . David Ricketts, East. ~ew Mex • . 49-2 
1{ ·;Mike Little, So~thern _ Colorad9 . 4:9 -.. o 1/4 
13 · Carl Williams, A. 'Christian.. TX: ·.-. 4.8'-lt 1/2 
14 _· k en Blake, Pittsburg St. KAN 48; 10 
At least 14 other quaiifiers 
Qualifying Mark in Parentheses 
-more 
HIGH -JUMP ·(6-7) RECORD 7-0 1/2 
1 Vic White; E~stern Wa~hington 
2 Wo'ody Bowles, Okla. Christian 
2 - ·John Burch, East Texas State 
2 · Herman Hammons, · Hendr ix ARK 
5 Carl Turner, Adams St . COLO 
6. Faul Payne, . Eureka ILL 
7 Dave Bergstrom; . Moorhead ~lli 
7 Don Weeks, Cal. Lutheran 
9 Mike Coo.per, Cumberland KY 
9 Bill Cork, A. Christian TEX 
9 Ricky Fisher, Henderson ARK 
9 Isiah Simmons, E. Water.s . FLA 
13 Nine ·tied ~t . • . 
At least 25 others· over 6-7 
7-0 3/4'': 
7-0 
7-0 
7-0 
6-11 
6-10 3/4 
6-10 1/2 
6-10 1/2 
6-10 
6-10 
6-10 
6-10 
6-9 
POLE VAULT (lS-1) RECORD - 16-6: 1/4 
1 -.F.rank Estes, A • .Chri-stian TX 17-6 1/4 
2 Bill Olson, A. Ch;risti.an TEX 17-6 
3 Rick Cotton, Doane NEB 16-7 -
4 Hubert Butler, Jackson St. MS 16- 6 
5 .. Br1,1ce King, Southwes.t Tex. St 16-1 
5\ ~im R~nkin, Ouachita Bapt. AR 16-1 
7 · Mark Aic:J.e, . Dickinson St. ND 16-0 
7 . Don Lee~ A. Christian TEX 16-0 
9 :. Pavid Swinton, Jacksoa St. MS 15-8 
19 _- ~~ott · Tur~er, Southern Ore. 15-8 
11 - ~Jenn . Beall, Okla. Christian 15- 7 
12·. ~t least 7 at :· . . . . 15-6 
-. At least 10 others over 15-1 
SHOT PUT (54 ~ 4~ RECO~D - 62-9 3/4 . 
1:: faul Wh;i.t_e, ~rkansas Tech 63- 5 · 112 
2 · f r-anklin: Gross, Adams St. CO 63-4 
3 .Charles S~ipman, Pembroke NC 57 - 9 
4 Mark Lundy, Tex .•. Sou.thern 57-4 1· 
5 John Massi-ngii'i , Texas A&I 56-10 
6 Jim West, !). ~ Christil:lt:l TEX .. 56-6 
7 Ri cky .St.eely, D. ):..i pscomb TN 56 - 2 
8 Pave Cantwell, ~dams St. CO 56-1 
9 Jim Walcza~, WIS - LaCrgsse 55-3 1/2 
10 Leland Nels.on, .Bethany_ KAN . 54-10 1/4 
11 Jon Clemons, , Arkansas Tech 54-5 1/2 
12 Ed Barry, S. F. Austj.n TEX 54-.2 1/2 
13- . Phillip Murphy, S. Carolina 54-1 1/4 
14 :Mark Severson, . Hamline MINN 53-7 
15 , Kelly Broda, Howard Payn~ TX 52-9 1/2 
-: -.. . : .. ,. . ·~ . 
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DISCUS (161-6) RECORD - 189-3 DECATHLON (NO MINIMUM) RECORD - 7551 '. 
1 Franklin:: Gross, Adams St. COLO 195-6 ·· ·1 . Cecil - Griffin~~ Ja·ckScfn ··St. Ms ;·n21 
2 Charles Shipman, . Pembroke St-.NC 182-10 ·2 Brian DeRoo Redlands CALIF 7070 
3 Mark Lu.ndi,' '' ie'xas ' squth~i~:~ · · ·· ;_· ·· .· T74:~o:·~- -~·-· .3. Bill wa't'er·;: .. ;~oi~t Loma .CALIF .. 69'9.4' 
4 Ed Barry, s. :F . ·'Austin· ··TEX:.,o · · .. ':_.:1-tl-3· ::_~-~: .. -~~ · 4· Lane ·McNamara·; ··raileton TEX · 693~ . . 
5 Dave Cantwell, Adams .. St. COLO -~ 171-l ··: · . .5 Greg Cotton, ·L-infield ORE 6899 
6 Bob Urey,": Malone: OHIO · 170-9 .. :·· .. 6 Gregi .Shewbert·;· :ore: C. of Ed. :6870 · · 
7 Steve Auferoth, Biol·a CALIF 17076 .. ; .7 Jack Wiley, w .. New Mexico .6859 · 
8 Mark Severson, Hamline MINN · 1,.69-.4 1/2 8 Lee Webb, Southern Oregon 6777. 
9 Mi.tch Ringe, Central Washington 169-0 ~ .. : ;: · :9 Chad Neeley, ·George Fiox ORE 6654 
10 Bob Grimm, St. Thomas .. MINN 167"-] ··· .· 10 Greg· .Deischeid~ s·pr•• Arbor MI 6579 
11 Steve. Partridge, Wayland B. TX 166 ,:.11 ll Jeff-Bilderbeck; E • . New Mex. 6553 
12 Robert s·trayhan, Henderson ARK .165-7 12 Dale -Ho:fffman~ ··westminster PA · 6493 
13 Matt Beddoe, Lewis & Clark ·ORE 165-.4 13 · Dan ·Hoffman, -Manchest·er IND 6155 
14 Chris Strommen, . Tex . .. 'Southern 163-2 - · 14 · Bob 'Hellmers; Hillsdale · MICH 6124 
15 Doug· Deitz, St.· Thomas MINN 16·2-9· 15 Mark -Kieffer; ·rwrs:..LaCrosse 6100· 
15 Dave Rausch, Valley. City ND 162-9 . 
JAVELIN (216 ~:8) RECORD .·_ 251-8 . ·. . ~;: 440 YARD ·RE~Y (:41.5) 4 x 100 - ~-t~RS ( :41. 2) RECORD - :39·. 5 
1 Jim Whitcomb, Bethany KAN . 232-3 .. , 1 Southerri..:Baton · Rouge LA :39.87m 
2 Dwayne Lyons,' S. U. -BR ··tA· ; · · 2·27 -'8 .: .. ~ ··1· Texas Southern · : 3·9 .87m · 
3 Gary Sechrist,. Ft. Hays· St. KS 225:-2 .3 Jackson Stat~ M:t,SS :40.0m 
4 Frank Paronish,.: Indiana U :~ · PA . :2.24:-0 ·4 South Carolin·a State·· :40 .5m 
5 Kelly Reed, Lewis & Clark ORE . · ··2.1·8-0 5 Norfolk State VA · :41. Oy 
6 John Leininger, Jamestown ND .. . 217-2 6 Arigelo State ·TEX :41.0m ' · 
7 Doug Neubert, Pittsburg St. KAN 215-10 7 Prairie View A&M TEX ··:4l.Olm 
8 Mike Hamilton, Cent: • . Washingtbn 2'15-8 1/4 ·a Arkansas·· P:hxe ·Bluff · · : 41.lm 
9 Benji Boydstun; E. New Mexico . 215..,·4 . . :· 8 A-rl<.ansas·-Tech ' ·. · :41.lm 
10 Bob Galati, Southern Orego·n ·· . :215-1: 8 Sotithwes't. Texas State ··:-41.'1m ' 
11 Rick Wheeler, Wil.lamette ORE ·· 213-8 > .: · 11 St-.· Augustine-'s NC ·:41.3y · 
12 Steve Lindsley, E. Wa:shingtbn 213-6 .. · · ~. f2 David ' Lipscomb TENN · :41. 2'm 
13 · Roger Conboy, East 'Dexas St~ 212-8 ,_,:· 1-3 Virginia State :4l.-4y 
14 ? Bahner, Emporia St. KAN· 211..,. 7.· ;: ., t _;1:::!4_ · ~G.=.eo~· r~g~e=.· _;F:_:o:_:x~O~R~E::_-==:=:c----:--:--:---!...: 4;-:_· l~.'-:3~m"":':' 
15 Chris Clark, Bellarmine KY . 210-3 .: 14 Wayland Bapti st -TEX' :41. 3m .. · 
~1ER THROW (152 ..:,7) RECORD - ·zoo:.. u . ·.=::·. 
1 
· z 
: 3 
· 4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
Steve Hayes, Linfield ORE' ··· . , 175.:.11 .. 
Harold Willers, S. Fraser CAN ·: ' 174-5 
Danny Neugent, Okla. Chris.tian · 169-1 
Franklin ·Gross, Ad·ams St • . COLO ,, 168-11 
Gary English, Bethany KAN 168-4 
Kenney Ed wins, Cal. Lutheran . . 168-z· 
Chris Strommen, Tex~ · South~rn .· 167-2 
Henry Midles, Cent.- Washirigtori 166-1 
Steve :Auferoth, B-iola CALtF · · 163-9 
Lelari.d 'Nelson, Bethany · KAN ·16-2-6 
Allan :Morr·ow. George -Fox ORE 155-8 
Craig Landwehr, SJ Oregon 154;,6 
Tom Lorkowski, Hillsdiile MICH · · 153-0 
Marty Rudy, West. Washington · · :r l52-6 
: · .. r·. 
1/2 
m - Meters 
y - Yards 
Qualifying Mark in Parentheses 
MILE RELAY (3: 14. 7) . , 
4 X 100 METERS (3:13:5) RECORD - 3:04.8 
.1 Texas ·southern · ·3: 05. 39m 
· 2 Southern-Baton Rouge LA · 3:·06.2m 
3 Prairie View A&M TEX · 
.. 3:08.lm 
4 Jackson State .MISS 3:08.48m 
5 South Carolina· State ' 3:09.0m 
6 Arkansas~ Pine Bluff ·· 3:13.9y 
7 Virgini~: state 3:14.3y 
s Edward Waters FLA ·3:_14.5y 
9 East!ern Washington . 3:'15. Sy 
'9 St. Augustine's -N'c · . , 3·:_-15. Sy 
li David Lipscomb TENN · 3:·15. 7y 
12 Abiiene Christfan TEX 3:14.9m 
13 Ouadhita Bapti:st ARK .. : 3:17.2y 
14 Southwest Texas ·State . . 3:18.0y 
14 Arkansas · Tech · . 3 :·18~0y 
,, 
.. 
. .. 
0 •• \. 
I t • ·~• : • • 
.. ·
. •!; 
·'· 
. .:· 
. I 
. --
. : • I 
.I 
~\ ,. ... (.>''·' ·, 
1978 ~ . ' S Bl!;:; 'J.' 
440 Relay (4'.:-'i~j \~--;·o~:~'·''·'·'~- (4-r:--)1 " -~--------·· 4L.;2_li~!:.:..J..:..'':" .. _: ..:.:: · ·, 41.'/ _ ..... ~..... _ _j ____ _ 
H:l.le l'lwO .. <->• ~- 4'.1q.o (4 Z7)1 t)t,k~l"" 4: :?.o-4 (c~-15) 0+-h 4', 2.2.~ (4·2'1) l Wa..ve... 4:So (3-25) 
------- IY\wD..v.~u.. ... :-:.\-':Cl_I.J__ .(~-lu_[_ DHo 4-:t>3.7 ... _(4::.~11 .. ---------
120 High Hurdles 1 'Re ... :r·o\0: 14-Z (4-')f Sv.H•(\, )f) 15.1 (3-2S) · j Au:r._,,._. /7.4 (3·25) 
. .... _ JSe~n$?.\2.L .. I.4:-·~ __ (4--~'2.2. SwQ~.,-d 15. 2. 4-2.2.. 15.5 -~-((·4-~~-J--~u.~_*·,~_.}:!.:L ... J4.~?SJ __ . 
54 3 440 /,<:'i-v<rc='- -'l,'--1 Se.\b<><l~ 4JI & (4-15ii Oa\es ~q,C) Ef), J:.2:0 I Ll':'~eH1ey 52-" (4·"L'1) Au;{ ..... (4-
Ne.e\.e. 48.!L (4-13 Se,b-ert 4:-12..4_ .... CS-12.. _!?_~_:>-~~-~--J4-8' so.lo" .. (~:-Cl-} __ 'I>r-,esnu 51 (4-~~ 51_:_1_ (4-~ 
lOO / Gn_~h"- ID·O (4·~-~~ ~eel.--':) IO.CJ (4-2S) I0-2. (,q.l:;) j VO.Y'nOY\ 11.2. (3-4) 
V k;oy-Oh-1e>, q R (4 'l G,r,\-~,..:....--1.?..: '2:? .... (S~HS k<;_>.:,m"'C\. 10 .Cj (S-12..) '.l:..~---~~~-12..) ... ~\vc.Y'rr<.\.1-'\ ll.3;__£?>-~l_ 
880 / I 0\~., l'SI/>.'1 (cl-r:)!t,lor,!_, l;•;•;,<:j (4 1;) I l?.>c\\e:., 1.'5f.V.:'. (4·2.8 i S*v...CAv-\-- t:srr.::: (4·2.'1) 
...../' Wo.-re.. 1: 54.'1 (5-t 2)1 O{\;o I. 5'5. 2 (5-12-) Stu.A.r+ z:oo.8 (4-n ! 
Intenn. Hurdles V' ~:~~ ~;·.'3~--- ~~~:5 ~~~~-~~~~ ~~-~ (~~~~ ~~~~~\1c1~ ~;:~ 
./ 
G¥:~·.: ___ c'<'.3 (4-'-5) ':""'~·~wt\Z;; . .:,(<t?·•iN•"''''<Ju-9<.1·•J~ .. h<u>rr ..... ., 23.'2.. 
Gn-\-(-,V\.. '2.1. g (S-13) !le;.bprt a..z (5-12).1&.'1Mids 22.4Cf·•:)S\w.'fmC..,Y\ Z'3.0 
2 lwlile ·-·-- I -
stc._c • .,.·, :'j): :,;;:-;; ( 4 -t?.) ~G.-,~~,,;.._ (4-;?'2.) r 
0,~·,._. :.Neel-. 1 J:.?D·I ~\>'s <Se,bert- '3.'/qj\\. _ 
220 
(4-t(\ I 
........ :.;...,_____ .. 
-, Var..-,o"\ "2.'3.7. (4-'Lq) 
(3-~noY\. Z3.J (~ 
--+--- ·--
Mile Relay 
/ 
BCt\c,-tc.~ /4-:?( .. ~ (?.-~·,) IY\oh\c..J /4:'2-'i.'i (3-2Sj,l'l\u.Jcw,a. /4-:34·3 (3-2S)!Ga.dd 
x SMile 10\\k~-\-Q..A 14:52..7 fl'\wru.... .... c... 15:27.~ (4-8) 1 Ga.dd Ho:ss.J (4-8] ~ Hile Z 1¥\.o\s.k~ an:sB.2 (5-tz ~\,\<...s.Jad 3l;as.o (4-~~ -~- --· 1------ __ 
'" '.4:, o--,s.J 
)( 
Ste~plechase / l B\,\c:s\:<tci q: 04.8 (~-12.), f'l\.wCUA.I"o_ 9:27.3 (4-~)1.__ _ __ _ 
----,--------------·-- . 
----------i·--_._, -·--_-__ (;._<'1_-:._,,~""'"i, U?Ho /0-C., (~1 _:.l I 0-_::•,\ ,·,.,_ J,, ·> (4 2;,21 
- l l 'Swq_J.:.\vvd &,-0 (4- 15) 
UighJump r \'\ee\1"·, (n-5~ loHo <'o-3~ 4-LI :.~-~l..lS::..::~-2 (42-s_l s!))ll(':J I,S-1'? ~:~) 
Pole Vault N e(·\~?·( · 1'3-? 
_ lt.S'?.~v·O.. ~0--lO .1 Neele~ 2.0-11,~ (4-24) j:.tJ..'<.·fl"'-. JCJ-11 34 (4-24) ----------~-l<_o_'r_c_, .._~---r(_._23....,·_q_..;.(_.s_-2_.o,_.,Q_,f-\J-O.~III)v, 22..-1 {-:J·?'l)l 0\-\-o. zo-<..~"2 (4 .!4) k'~'=\1"1()\d:, 11:\- Y2. (3-1.!.] 
Triple Jump L"'"' ""· 4 0 -3~ I 0\\" 44-/1 ~L ~!Ye·y·> Ide 4G- c. _{ 3·2'01 U) ec' "u 40~io/'L ( 3-3!D 
Long Jump ~:P 
• -- 1 fh ..,n\ I :. ' 1 ! Nee\e.':> 30-q3/4 (3-3) 
Shot ,._.... . . I ~~~n~> .... :41c·ll ~- (4- f> Co·z(:\,'_, 4'2-5 (4.·2CIJ j A_t._:_"'·L~, -~ -(oi4 (t. · 25)!_Q!±2.__.·;.;.D:: __ 'l~'L ···--
" J ! 'Ro'.ec\qi<:: 11'1-'l:ti. (4·2Ci)l Nee.le) /08-~/ l4-4) 
Discus r' \ 1'<\on u<..-..J. /36- ee.:_ (S-1'2Y No\ z.t~c,., J34-S.'i ( 4.2.,B).U\~'A '"::.__112 -'i_Yz ..14:· 2:~) .. .Qf.b ______ qq:.!.._ _____ ['LA) 
. . : 1 . I We,sn~....- 174--8 (3·25) I Neele~ 12S-.s C4-_2S) 
Javelin / P--u..sA '"'.. lcfr\ :, .{4-2.: 2 j C'.-aze~s_. J~]::3Y.4 (~-2'!) IY\•.)'now __ l.52.--j_B:.:~O.Y,c ___ !_:2o·Cj ___ {'±:_~-~.) 
Decathlon " Nec\e. {p&,~f .•. J~JAu.~{I~A- C,Q&9 J9:.~~5) O-t+o _ 59BS ____ {.3-4)l ------------------·---
\-( 0. Y)W\''\ ~X 
t1a rc:~ \ "'"""' 
\f\m..,.ocJ 155-8 (4-B) Noc:.~,\·::r Jo·7--ex.~. (3-~s) l\1~c) c.il-'1 (3-2§.) 
' G:nd(l 2-,~·)· .. ~ 
Rob King 
Amadu Koroma 
Jim LeShana 
0 
J 
.. ':L'~ s 
-------------------~ .. ·-- L.------ i :..-~/ . i 
TOTAL 1 ....,.'.,7~~_,~,~-.--t::---(j)-6_0 __ ·_.,.;..-_~-.....lk_,;;.? :_~~~~, ~~~"~~~~J~~~~-~-,----~ 
GEORGE FOX COU.EGE 
Outdoor Track and Field lecorde 
lftay 22, 1973 
Even~ 
.!!!!!! Year ~ 
lOG Ya.rc.l D$Sh Gregg Griffin 1976,1977 :09.7 
John Korom.a 197(~ 
2ZO Ye.rd D&ah Gr~g Griffin 1976 :21.5 
440 Ysrd Daah We:rner Seibert 1977 ;48.6 
880 Y&rd D.ash Cliff McCurdy 1977 l:S5o3 
Mila Run Bruce Greena: 1976 4:11.1 
'2 Mile Run Steve B1!ka tad 1977 g:o7.s 
3 Mile R.m::. Stave !l!bud 1976 14:09"3 
6 Mile !Wn Ste:N'e Blikstad. 1977 29:19 .. 5 
3~00~ Stacplechsse Steve Blik.st&d 1911 8:.50 .. 16 
120 1:U.gh EurdlM Mark Reynold& 
.1m- :14.8 
440 Intermadi&t~ Hurdles Chad Neeley 1978 . :55.1 
--
tons Jump A:adu Koroma 1978 23-2-3/4 
23-9w 
Tri!Jls Jump Maxk B&lland 1972 48' c;•o J 
High Jump Lon Austin 1977 6' 61f 
Pole Vault Dave McDonald 1969~1971 15' 8" 
Shot Put Bob Radlock 1968 55' l': 
Diacuo Dsll :Oittt.za 1975 l5lt 3-1/2" 
' 
J&'telin Eb :Suck 1975 230' 61f 
'Hattl!r;i!·i:' Allan Morrow 1978 155' 8" 
-
440 Re:l.ay Amdu. Koroms. 1978 41.7 
Chad Neeley -
Maz:k Reynolds 
Gragg Griff in 
Mile Relay Steve Stuart 1978 3:20.1 
!!iark Driesne:: 
Wern.er Seibert 
Chad l~eeley 
M~y 22c 1978 2 
f;vft>r~i: !f!.ill'r~ I~r:: ~....!h --~~ 
Daet. thlon. Eh Buck 1975 7054 
t-i&r.s;t'hon Curt A:nb.ny 1973 2~2.5619 
880 Itelay Gregg Griffin 197'7 1:29~2 
Chad Nealey 
DwiLne Swffo::d 
Werner Seibert 
Sprint nedle, Chad Neelay ( ~ "-<-") 1978 1:33.3 \..,.:..-...-
Miat"k Reyn.olda (11 0\ --
Tim ShenB£11 fl I (; ) 
Verner Se:ibert ~I./ '.f 0 ; 
Spl:ine 1-iedlG:y Re~~IZY G:r!tgg Griffin {220) 1911 3;30o4 
(~:U.e) Ch.sd l;eelf!.'Y (220) 
We;.-n~t" Saibe~·t (4~0) 
l.nrry Baltv.:! (SSO} 
2'. l{:!.le Re!.1r.y Chzim Mwa.ura 1~11 7:46,.4 
Larry Bales 
Cliff McCurdy 
Ste:~re St.uo.l!'t 
Dist-en.r;e H.e.CIJ.r.y :St'i;ce Grfulne (1.320) 1976 10:17 .. 8 
Chad N~e;l~y (440) 
P.&ndy Uare (880) 
Steire Blik$ttJd (mile) 
4 Milt:.' R.elcy Wendell Otto 1~78 17:27.6 
nave. l·iolstad -
Chris M!faura 
Ste.\"e lUikatad 
J~on~: Jnti1p lh~le.y Amsdu ltoror.aa. 1975 61' 6" 
!b Buek 
John :r....oroma 
JJ:tv~~J.in Rall'.l'.;t Eb Buck 1975 548 e 511 
Dell D~~ttue 
Lou. Austin 
lUg'h Ju~p Rel.a;r Duane Slrlley 197'8 17~ 6'~ 
Chad Neeley 
Lon Austin 
/ ?\Y 
,  ov-v GEORGE FOX COLLEGE t~v!TATIONAL \CO-EDj 
!W•OO!:R ·rru~ow 
lut AJ.lam H?t"row 
·2nd Rei.th Nofzigar 
3rd Lou Goodman 
4th Rob Ring 
m:scus 
- ~oman 
1st Betty Rust 
.:-1 .,;, ~. ·aa Joy 'Hall 
:;rd Y..oey llumhert 
4~h J'an~t Coleg:gor:;'tfe 
!3th Dia~..na.. Oti!te:r. 
6tn tyu.ette PM.111p" 
II!r1'li SU::"-ii? 
-
f .. fl:ln 
!!.:;st 
2·nd 
3:t'd 
4th 
5th. 
4th 
5th 
G'l.'F.;g Suminsk1. 
Jay t<'bnar 
T.i.m Andez:s 
~ v.~ ·~L· in '?rc;:;\ ffil • k.L "' • ) 
'Ouane ~miley 
r:."h.u.:k C'h~pin 0 ~. B~U:iger) N...J~ 
Mik~ Ressd.tin~ 
tew Good't.vin 
.Irk. .1~ck,~on ) ''[X.:...,\ 
Allan Ho.:r-m; 
R®01~~p Ebet>t ~ 
D~Boi~~ 9 Pate~ruon 
Kol."omn~ Naeley, 
Rey;(l(Jldm t Sh~~Br&n 
John~il·<?, 1, Obe:"'st) 
V-~z:m111ion 9 tll!'(J'.rn 
Jo~~~On pBignese.,Roehl pHolmee 
J'on.sti 1• T€·.r~y ~ 
Corm,e11 s r18.yru'l.:.~d 
!.ant. ~ ~1f1.scm.. 
l-4'.axv:.-.-t11 ~ Hozga.n 
Gso?:gt'! Fox 
George Fo~ 
Pacific: 
George Fo::t 
Umpqua 
S!lOCC 
Umpqua 
5'\~0CC 
Mt. Rood 
George Fo~~: 
Ut: . Rood 
Mt. RtH)d 
1Jraat:tac.hed 
Clac!w,ma..q 
George Pox 
Ul.lattov:::h&:i 
Clad<.am.~~ 
Unutt.s~hed. 
?ar;if1.c 
C1.!'lckarr~S~ 
Geo~ge )i'~;ax 
Mt. Hood. 
Eo S" ·.rc 
Clacitam.aa TC 
153 11 6u 
107 ~ 8 'i/2~' 
1.02' 9t' 
97? 9" 
123~ 9" 
120' 4 U2" 
10.5 9 lOll 
l05f 1" 
84~ 9 1/2" .... 
80 9 Sl£ 
.tor 
" 
6'' 
60 6" 
6' on 
t:l' l(fl 
. .) 
59 Hi'~ 
52 ? 7H 
50' 7'' 
48e 4n 
46! 911 
4'"1 J sn 
4~1 
'-' 
0 11 
42.,7 
43. 0 
lot Stan !'a~~: man 
2~:.6. m ·;ezoa:;i: ) ~-u~ 
3«·) B2:i.tz j \<e.\ I~ ~-. 
'~~· i BZO'mt ) ~ 
::, -· h. Jce ~i~nning 
;.:h. H5J~e St~:;p;!,U 
t,~t i~JTi.&dl! Ko;:ome 
21.:a RoM.n H't~olhi~'-:Z' 
:?s:d Gaey B~o;-m 
4th E-l.zJ~e L:&.r:>r.me 
5r~h Jim L~ Shena 
5th 'l'.2ll~y, Ml ~e 
7~h Pa'CSM.lB , 'Rcc.J-1 
3BJ)'f 
lf:.t 
2r.:d 
3;:-d 
~t:h 
.5t.h 
6~:1·, 
1~\·c: 
id.h. 
Sth 
6th 
= 
:a>.. rr:., •• .,.,.. t...,. • ..,. l y v~ .Lt;.!t.s ..... t..u~ .. ~- .l nr, 
H<1.rck Re;ynolds 
Dmmi.'! S~7affor.r1 
'fh"i.'-dY \ieTiri.llion 
B ignes a) 'KCl'rt 
D.rz.v-:!.d Jayne 
i-ft'lE•!'m 
Jsn<i'lt Colegx-av~ 
Joy E:e11 
Bei.-ty Ruer!: 
!.,yn~tce P.h:tllips 
l'!cc'ky B~an-:1 
Jod:y E:zwkins 
J:~cm.te ,f.\ndel'tl 
!.ar:;:y Bt-lle9 
Hark Pe:t~rl:llon 
Shs11anbe"~?;mr 
Steve Stu.m.rt 
~ Rta~~~h&user .l \)A~ ~ J 
tlhatta<;'b.eJ 
CJ..ac:.kC'~"'lllle 
C1~c!r.~mas 
CJ.ackama!!: 
SHT.C 
Kr.. R(}Od 
~}e.Qt:g£! FoJ~ 
~vit • Hood 
·crmpqun 
Mt. i:!ood 
~eorge F~x 
'Mt:" flood 
t:;hem~keta 
B. S. 'l'C 
Gaol:'g~ ~ox 
C""" •.wrge Fm: 
i.hta).Xl~!iU 
B. S ~ TC 
swocc 
S'VIOCC 
3~YO(!C 
Umpqua 
G~cn:ge F'o~ 
Mt. Fiood 
Georg~ J!'OY. 
G€:10'!'8G Fez 
Georg® f.:'o:it 
Y1t. Hood 
H'i:. Hood. 
J~eol!."ge S!~o.r. 
Clackamas 
4:23.3 
4:24.2 
ih26.1 
4~27, 5 
4:2S.5 
4:23.5 
22v lOu 
22 t 6 1/2. !1 
22~ 5 X/4'' 
21 1 H !/4!t 
20 9 1011 
20 1 1011 
20 1 9 
15.0 
!5.1 
15.1 
15.65 
15.7 
15.8 
..,. (":.; 
.:J ."i 8'' 
38~ 11 
3/~ 9 9 
33 9 711 
31 v 10 
21? H 
50 . 0 
50.0 
50.4 
50.45 
51.4 
5L9 
Ji!~c': 
1/2" 
1/2'' 
1./2" 
1/zro 
ist 
1st 
Znd 
3rd 
100 
1st 
2nd 
3rd 
3t"d 
3rd 
6th 
6th 
6th 
... Me~. 
Miehells DeFr12e~ 
SuH.s Lang 
Beeki Brs.nd 
Amadu Koromm 
A Jones .~ 36~ 
Don Eoet"t 
Tally 1 l'V\ ~ 
• Ro·bas ? u\ ) 
WohiserJ ?dio, Y) 
IP. !fi'..ayna.rd J ~eli' e. 
Ste~e Johnson 
TRIPL.~ .ro11P = V...:n 
lat 
2n.d 
3rd 
4th 
5th 
DISCUS 
:,e,~~ - 1st 
2nd 
Srd 
4th 
.5th 
6th 
lst 
2nd 
3-s:·d 
4th 
5th 
5th 
Gre~uai11sk:t 
Ran y Jones 
Dave Read 
~!s.'!:'k Reynolds 
Da~cy Weisner 
-Men 
1ft Jackson)~ 
Scott Weddle 
Roger 11:i.m. 
Guy S~rc~ 
Allan Mm:row 
Chur:.k Chapin 
\~endsll Ot~o 
Cat·l Shm;!' 
Keith Woodard 
}~rk Shallenberger 
Steve Anderson 
Bob Serdar 
George Fox 
George Fo~ 
~ft" Rood 
Geo~ge Folt 
Clackamas 
Mt~ Hood 
Mt. Rood 
Bo S. TC 
Mt. Hood 
Clackamas 
Umpqua 
Mto !food 
Pacific 
Clackamas 
George Fox 
GeorgeFox 
Clac:k.amas 
Linn-B unattached 
snocc 
i?acifie 
George. Fox 
Unattached 
G2c:rge Fox 
Unattached 
S. ~i. 'l'C 
Mt. Roc.~d 
S\vOCC 
Mt. Hood 
16.5 OLD 17 ,f 
10.,0 
lOol 
10.3 
10.3 
10.3 
10 .. 4 
10..4 
10.4 
45~ c:: lf21t ..; 
44 9 5 lf2n 
l~4 i 2 3/4" 
42' 6" 
40' 2 3/41' 
145' 
140' 
137~ 
133 9 
133 1 
128' 
159 ~'} 
200o6 
201.4 
20L6 
202 . 0 
202 . 0 
5" 
7 1/211 
711 
9" 
3 1/2" 
'• tsJe T*'t·:ry Z~cli:. 
2nd Kelly ca·:~ .. t 
~rd Linda Ncte11en 
4th L!(t'ml t-1~ tton 
tlflo 11--.tl...s w ... ~ 
1-<.Fte-t:: N Mt+x..w-rA { 
tret ~~u- i t~ns 
~e1t. Ron Coz. 
tst K~vin Po~ter 
~th Rlek Anieke~ 
4th '.BJ:"tl~t.;! Oba·ret. 
lst 
?.nd 
3x:-d 
4th 
St~ 
6th 
Dor1 Jrbart 
Mtu•k ?~tel','COl1 
Gaey Jh:<r\liln 
D.. l!oluu!!e: 
StevG M:llyn~rd 
Steve Yalll!$ 
Miehell D~Fr~a~ 
Dune Oate~ 
HCo liood 
t.i~~':l.-11 Una. t t~.ched 
1inn-B Uue .. t:ache<l 
Geor.ge F~x 
G..s131rge Fox 
t-!t~ Hood 
Geo1:ga Fox 
('~~s:>ga FoY. 
Bo $., TC 
t.::!nn-B Unatt,ached 
228.4 
~l~O 
Zf<ll.S 
29'>9.5 
54.3 
55 • .2:5 
56,.5 
56 . 8 
57.1 
58 . 2 
G-r-
Nf!'IA.I ~ 71. I 
C>LP"? 77,'a - <;;~;.t>-'A.. IAJA-1-f<....,-
Mt. Hood 
Ht .. Rcod 
G'hWiel"..etf:.l. 
I.inn-B Unatt:aehad 
Umpq!ll-
&~ .. Rood 
Mt. licod 
Uw.pqu~ 
:a .. S., TC 
Clackamo 
Linn-B Unatteched 
Georg(!l Fo~ 
Mt. I:lotld 
n~ 1" 
13; 1" 
13 9 7" 
130 on 
13' a~~ 
22.1 
22~85 
23.0 
23.4 
23 • .5 
23.1 
R.a~~: Stew.s BU.ks~~d Gaoxoge Fo~ li4~22.S 
2nc2 Lyti'..del Smith ~pqum U~27 .. 0 
3x-d K~:t~h t-Yoodazd So ~1 • 'fC P}g29o6 
.r,th D&<r.?ta Mol~J~.ad George Fo~ 14:2~$9 
5t'h Chria l-li•:&ta1:~ Geoxge Fo::>I it5:04.3 
Gth :Sruc<a Burna ~i~. ncwd ~.5:29.4 
1'1Xl:E fillt.AY .... r.ten 
lat Andez:a 0 Nealcayp GlaoJt"g~ Vo:t 3:23~! 
Ott:Cit> »ales 
2nd Reese~ Rbs~tp H~. Rol.ld. 3:2~.4 
Sh&U.Glnb&gat" 9 
ll'd Jehnsonu Obe!":3t 9 U!:m'~q\.'l& .3:2S.S 
B~vn~ B~01ID 
t~t~.l B~own f R~disha~serp Clackamas 3:29.0 
Drit~.) :f6J.U>.d 
J'AVEY .. !N ~ Men 
bt Lon lta~~:tn George Foz ll.92~ H" 
21'ld Ron Ce>li~ Ht. Hood 182 9 sr: 
:3ird Dal!'cy lv~bner G:~~ge Fo:;~ 11l~ ~ 8H 
4th Rta:nd;;- Parsona Chemeket:a !7l~ ~ 7" 
Sth Mike Hesseltine Unatteebed 173' SH 
6t.h J'ht 't.Js.taon Ht. Hood 112~ ll. o~~ 
.JAVE!..lN ~ '{liow~ 
~~t S~f:l Banta Gaorge Fox 130 ~ sa 
2nd Lind& ~~l.ellm1 Y .. itm~Bent:cn ll 22 9 4H 
:1z-d Joy Hall stmcc li.2o= au 
i!; 'G'h Lynette IJnilli.pB C-ee~ge Fox 108~ gtt 
5th Dia!mtl Oeter Ht. Eood. !0.50 8" 
6~h 1-Tam.:y :Fmm!le'S:"ton Umpque l02Q 6" 

l. 
2. 
" .:3 .. 
4" 
5. 
L 
·;~ 
~~ .. 
4. 
IOO 
L 
2 .. 
? 
... .! .. 
L 
3. 
l\i c-::7.~2. P;rlt:; 
71/• n-'•1,._ ") .. 
f".<.:':.t... .!.~j Kvcr::le 
~:.al"f;n (,·1~~~~;10 ll 
L1sa O' Doay 
B~ri:h Thom.p~cn 
Lisa o o ~sear 
\ft!'I;]es~: P. La:tb.airt 
f.Jlicl':e! :~e PeFt.~~es 
Ki ... , Je:cr .. 9-~.n 
CCC 
PSH 
FSU 
CCC 
"'SU 
CCC 
(IeOX"{::G -;~ .. c;:-:: 
C:·Sll 
(iS\J 
CCC 
.LL3B 
?.7' 72 

rr~.: ~~·.: :-~-:: lc~ ::.un. 
~.,.,:. . ..-~~;.:-·--.=..~.::.~= 
., 
!'.. 
2. 
r: 
~·. 
~:~ t:~: F~~~ 0 t ~ C! ;.~!C. IS b E1G [(1 
£-~:· .. :c~..-;;;r 'I( i·. C!::.~~s 
n:~tft~r~ )~~;::~)2'"L~.SCLJ~8 
cJC·I~iy S-Z;~~.y;~~J.E~:'• 
Ly:le~t:.:: PT-2~~ l :·!. :}.J;if~ 
~:."~{": 
'.;'-.,; : 
sec 
.. 'O)~;c 
-:rc:;: 
.~ .. --;--. 
-- · ~~-
cc~~ 
cc~~ 
(~(:'/}J.:g0 ~1 8:.: 
£;~e;:o~~': 130 Fo~~~ 
' ~ ':·:H'.~7: 
~ ,_,....,; ..... 
~ 
:.05 e S*f ~ 
g;~s D~J.,n 
~; 3 r !~ ::~ t. ~ 
!J]. \' .G'· ' 
~:~:. ~~fl j t::.1~J) 
.....n.L.""';."!.-~1r'''-:...:a.=-~.:.~ 
•? 
.;.,. 
r: 
~· 0 
Ba1ebaz~s .,{ot 1:-1g 
::~et1'! TI1c;.;:.p·::1on 
Bc.T.·b l'·!ir~]~;u~ 
~ ~ ttjf· ~~CDG!..1gt1id 
L;·:Y~'att1;=; ?:;.il1ips 
L}"'llO~:: ·i::l3 ~'h:l. lH~·S 
B:&::.rha:t•$ ~Je~·;.:eott: 
E~:tty· tv1c:0Dt:gt~ .d 
A~ d.:::'€ a. I ~"Vhl 
~-:rr~ 
J "-''~ ...:: 
PSU 
PSJ 
OCE 
05!J 
osu 
CCC 
CCB 
{;:;f):rge ro;;: 
031J 
{)CB 
OCE 
L~.; !.1 :: 
f.!., s~ ! 
29 r X~~ ~ 
24' ;~ ~ ~ 
·J' . '- I 
.) · ... ...... 
... 
£ ~~· :-t: .... . ~ V) - ------
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
~ ~t~ 
I 't' '-. 
., 
-~·~. 
.;.._"" 
r. ... -.,, •. ::·· 
440 re}..,@l 
1.2QO meters 
ORE ~ CAL Invits. ticnsl 
l""lC:Culloch Stil.d.iu.m 
April 8.1l 1978 
1. H~~boldt, 9:38 ~ 08; 
Uo~ 10:21~46; h. So. 
? • Clnckrl1.3s c.c", 10:1L08; 
Oreron State Go):- 10:35.05 .. 
Hillamette 
L, Debbie Eide, OC :~, h:33 .. 92; 2. Ani ta Familton, PSU, h:3h. 22; 
3o Lisa Ni ckel 9 c::;c, 4:38ol2; 4.~ Dabbie .3ri·z.ees Linf5.el d.s 
4:5ho21 ; 5o Gancl.y Hamilton;~ SOSC:; 4:57.,02; 6" r1ary Russell} 
OCE, 5:03 o33o 
100 ~leter hur~ "" la Kathy Kvavles OSU, Hto63; 2. Lisa 0 1 Daa;')'~ C:CC:; 15.02; 
Jo norma F-t1e1 OCE, 15"03 ; 4. Linda Parmelee, OSU, 1~~~;6; 
@;> Karen ?:axuell, GfC, 15.?1; 6. iierna Simon 9 CC:C, 16ch9o 
Shot Pu:t 
------
100 met.e.rs 
~~~::o. ... 
400 met..al' t urd.l es 
__._.._ • • _._lo<O.To/1>'~ ..... &>~ .... ~~ 
rf) S·o.e Banta, GFC, ll.D. ~7; 2. Reme Lamb:cect g OCE, lLl ... C; 3o 
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~!OME~PS CONFERENCE OF INDEPENDEN! C0::.1EG1 3- - .. 1978 TRACK & HELD CHfljlPIONSHIP 
~lEATHER: Cool (SO degrees). heavy rair ~ h~il ~ th m.·0:rp lightning~ mise:rab:.e ~cnditions . 
FINAL Pi'.EET SCORE: 1. Willamette, 19 . 2 . Linfi ~lcl~ 69 . 3 . Le"Wis & Clax:: , 44D 
4. George Fox , 41. 5. Faciiic U. 2. 
HIGH JUMP --- 1. Tena Montoyap Lin~ 5-;;: (WCIC :n~c n"~:L Old xecord S-O by Ma::-.·yann Mason. GF ~ 
T9T7); 2. Maryann Mason, GF, S-0; 3. '•laney ?:red:dck" L-C~ 4-10; 4. Iiancy Harrison, 
L-C~ ~-6. No fifth. 
JAVELIN --- 1. Sue Banta, GF» 132-6; 
c Lynet ; e Phillips, FG . 97-~ . 
, Sue Rt1ff» ITup 129-5. 3. D~nise or : ~rien. Lin, 118-7; 
S. Kathlee~ 1 vii, Lin , 94-2. 
440 YArill RELAY --- 1. Linfield (Demore~, t. G~:rrard , Nobles> Lyon) 52.6. 2 . Willamette, 53.2. 
3 George Fox, 54 . 4. 4 . i~ewis &. {.1 a!'k ~ 56 A , (No fifth) . 
SHOT PUT --- 1. Kathleen Da1.ris, Lin b 3i - 3!.,s, 
O'Brien~ Lin, 34-8. 4 . Sue Ru:f:f, 'N, ~ t)-0!..: . 
, ~~.: .~t i •1 ips ~ "'F, 35-9 -~ · ~ . 
5. She&':de Gott, L~C» 26· · 4~~. 
3. Denise 
1 6 500 METERS --- 1. Christie Colbu:r-n» n;, 
Rog~rs ~ L-C~ 5:23.2. t-L ' ... ynr. ' 
5:10 ~ 5. ~. Vieky Greany_, ¥fU: 5: ~~ 3 r7 o 3" Merril 
:>F 5 ' 3. 5 . Diane AbrahamD WU: 5:47. 0 . 
HIGH HURDLES --- ~mu'1Xt~mmd.lli~oo~x l f., "1 ~~F, ~~ 3 (ii.lCIC re,:o>~d. Old record 
16. S by Holly Brot-m » WU, 1974 r a."li J·e'~'nniE P ~-~ ·:..ff:tn·. L-C. 1977). 2 . Dic:m~. Demores'i: ; 
Lin, 17. 2. 3. Tena Montoya. Lin . 18. c • l • ~2:1-cy Ha:erison. L- C. 
LONG Jtrr-lP L Nancy Har:rism1 9 1. -C~ ~5 -- !G~. 2. JJ<:mie Lyon , Lin, 15-7 3/4. 3. Tena. 
Mont:oya. Lin, 15-7. . ,J1l.: .;; ~ -a.. :·:.· 0 , 5. Paula Stet11art, wu. :·. 4~5 . 
400 METERS --- 1. Jan Rogers, WU, 63.8 . 2. Be'i·:1 le :nisch, ~ru ~ 64 .• 9. .3 . N·mcy F:redrick, 
L-C, 66. 9. 4. Ginger Stu:rdeV ant • -.:JU, 68 :, • 
100 ~tETERS --- 1. Jeane LyonR Lin , 13. ::. 
GF. 13.7. "• .Jul .e Lang~ GFr J~ ::.. r · 14.3. 
800 METERS--~ 1. Vicky G:reany~ vi'U, 2: ~.a.:1 • ?. . T ~t'-1 Hon·,oya , Lin~ 2:31.2. 3 . Dabbie 
Jensen~ WU. 2:31. 9. 4. Jean Gt"!Xi'Ht, Pac, 2 : ,i:.O. :l., J ody GarT.·m·d~ L::n, 2: 33.4. 
400 METEH. LOW HURDLES ··-- 1. Br enda r.i<jt .~as~ lVU $ i: 1~·. 5, :L Tori Nobles, Li: ~ • I: 12.3 . 
3. Na,"1.cy Harx-ison p L-~, 1:!7 . 0 . <. Sue R1 ff. , 'fu ., 1 : 21.7. S. Leanna Htmxr;:joy, Lin , 1 :24 • .5. 
200 ME.!'ERS - ··- 1. Sherr-ie Gcrl:t, s>C ~ :r.· . !?-. 
--21r:'5:- MichellP. DeF1·el':i.· • liF [ . 5. 
2 . ~a .:.ll Steh'al"t, WU, 28 . 5. 3 . Jan Roge:rs, WU ~ 
5 . ~e ::r r..e inisch , ~11. 29. 1 . 
DISCUS - -- 1. Sue Ruff , W, 103·-0 . 2. Kat1: 1eer !L.'t ~.s .. Lin , 95 - 7~. 3. Den.: se O' Brien, Li:ilp 
89··2. 4 . .J d,- :Ltikins. F, r,t _r' =. : · ~l '.t;· Reynolds : WU, 7'? - ).0!:z. 
3 , 000 HETERS ---- 1. Ch:ldsti Co lbiJ"n, : ~-, L : 3~ . S , 2. Meril l Roger s, L-C • 12 : 15.3. 
3. Debbie Fifield . l.in$ 12:30.4·. ~ . S:;:R'ru B ::1..1s L-·C, 12:42 .3 . 5 . N~ ncy HaiPmer-slcyp 
J..-C D 12 : 48 . s. 
f.1ILE RElAY--- Wil!amette (Owens~ Rein5.:;hp ~togt:r:s, -;Tesmy) 4:2L7 . 2. E..in ~::i.old, t_, : 27.7. 
Goorga Fox ~ 4::; · . 5. 4c Lew:i.s i' 6la:rk~ ~ : ;4 .0. 
W. C. I. C. 
Track and fw(d 
Conference chan:rtonshrs 
fricktlJ, ~rt.f 21, 1975 
LeWis ancL c(arl Cc(k8e 
PoYtLand, Ore3on 
\ 
George Fox 
Coach: Randy Winston 
1 Sue Banta 
2 Michelle Defrees 
3 Nancy Gathercoal 
4 Jody Hawkins 
5 Julie Lang 
6 Maryann Mason 
7 Karen Maxwell 
8 Vicki Morgan 
9 Lynette Phillips 
10 Lynn Watton 
11 Vonda Winkle 
Lewis and Clark 
Coach: Al Miller 
12 Mary Benowitz 
13 Sarah Burns 
14 Nancy Frederick 
15 Sherrie Gott 
16 Nancy Hammersley 
17 Nancy Harrison 
18 Kim Nordgren 
19 Merill Rogers 
20 Lorie Schonberg 
Linfield 
Coach: Bob Carey 
21 Lynn Bonser 
22 Debbie Brizee 
23 Kathleen Davis 
24 Diane Demorest 
25 Debbie Fifield 
26 Jody Garrard 
27 Jeanie Lyons 
28 Kim Mathews 
29 Tena Montoya 
30 Leanna Mountjoy 
31 Tori Nobles 
32 Denise O'Brien 
33 Barb Ruth 
34 Lisa Sharp 
Pacific 
Coach: Jim Weber 
35 Jean Grurst 
36 Ghris Hendry 
Willamette 
Coach: Jeannie Zumwal 
37 Daine Abraham 
38 Christie Colburn 
39 Vicky Greany 
40 Alice Hunsaker 
41 Debbie Jensen 
42 Brenda Owings 
43 Beth Reinisch 
44 Julie Reynolds 
45 Jan Rogers 
46 Sue Ruff 
47 Paula Stewart 
48 Ginger Sturdevant 
JAVELIN 1:00 FRIDA.-
WCIC Record: 146-4 Sue Banta GF 1977 
Sue Banta GF 141-7 Lynette Phillips GF 107 
Sue Ruff w 132-4 Kathleen Davis L 96-4 l/ 
Denise O'Brien L 124-2 Merill Rogers L&C 94-8 
DISCUS 1:00 FRIDAY 
WCIC Record: 127-10 Teresa Groshonz L 1977 
Sue Ruff w 114 Julie Reynolds w 70 
Denise O'Brien L 101-1 Mary Benowitz L&C 66-10 
Jody Haw}:ins GF 88 Nancy Banta GF ND 
SHOT PUT 1:00 FRIDAY 
WCIC Record: 42-5 Julie Cabrido L 1977 
Kab.1leen Davis L 40-10 Nancy Hammersley L&C 23-10 
Denise O'Brien L 37-6 Sue Ruff w ND 
S;,te Banta GF 34 Bebbie Jensen w ND 
Lynette Phillips GF 33 Sherrie Gott L&C ND 
Nancy Gathercoal GF 24 
LONG JUMP 1:00 FRIDAY 
WCIC Record: 16-7 Sue Banta GF 1977 
Jeanie Lyon L 16-8 Alice Hunsaker w 13-0 
Nancy Harrison L&C 16-3 Vicky Greany w ND 
Karen Maxwell GF 15-8 Paula Stewart w ND 
Julie Lang GF 15-4 Nancy Fredrick L&C ND 
Tena Montoya L 14-4 1/2 Sherrie Gott L&C ND 
HIGH JUMP 1:00 FRIDAY 
WCIC Record: 5-0 Mary Ann Mason GF 1977 
Tena Hontoya L 5-3 1/2 Nancy Fredrick L&C 4-8 
Hayana Mason GF 5-3 Debbie Jensen w 4-8 
Karen Haxwell GF 4-11 Nancy Harrison L&C 4-6 
440 RELAY 
Linfield 
Willamette 
George Fox 
Lewis and Clark 
1500 METERS 
Debbie Brizee 
Christie Colburn 
Vicky Greany 
Lynn Watton 
Merill Rogers 
HIGH HURDLES 
Karen Maxwell 
Tena Montoya 
Diana Demorest 
400 METERS 
Beth Reinisch 
Jan Rogers 
Vicki Morgan 
100 METERS 
Jeane Lyon 
Michelle DeFrees 
Sherrie Gott 
WCIC Record: 52.09 w 1977 
May, Rogers, Hunsaker, Canda 
(Demorest , Garrard, Nobles, Lyon} 
(Rogers, Owings, Reinisch, Stewart) 
(Lang, DeFrees, Maxwell, Morgan} 
(Fredrick, Harrison, Schonberg, Gott) 
WCIC Record: 5:00.7 Mary Rasmussen L 
L 4:54.2 Chris Hendry 
w 5:09 Kim Nordgren 
w 5:12 Sara Burns 
GF 5:19 Diane Abraham 
L&C 5:22 
WCIC Record: 16.5 Holly Brown w 
Jeannie Pfeiffer L&C 
GF 15.7 Nancy Harrison 
L 16 9 Brenda Owens 
L 17 0 Maryann Mason 
1977 
2:00 l 
52. 
53.i 
53.9 
55.8 
2:10 FRIDAY 
p 5:42 
L&C 5:46 
L&C NT 
w 5:49.7 
2:20 FRIDAY 
1974 
1977 
L&C 19 6 
w NT 
GF NT 
2:30 FRIDAY 
WCIC Record: 57.6 Sharon Canda w 1977 
w 64.0 Nancy Fredrick L&C 65.9 
w 64.1 Ginger SturdeVant w 69.0 
GF 65.0 Lisa Sharp L 77.0 
2:40 FRIDAY 
WCIC Record: 12.9 Sharon Canda w 1977 
L 12.5 ci> Julie Lans GF 12.6 (Y) 
GF 12.0 (M) Kim Mathews L 12.6 (Y) 
L&C 13.1 (M) Alice Hunsake w 14.0 (M) 
800 METERS 
Debbie Brizee 
Vicky Greany 
Tena Montoya 
Debbie Jensen 
Ginger Sturdevant 
WCIC Record: 2:28.0 
L 
w 
L 
w 
w 
2:21.2 
2:24.2 
2:29.2 (Y) 
2:32.5 
2:35.5 
Nema Owenby L 1977 
Jody Garrard 
Jean Grurst 
Lorie Schonberg 
Kim Nordgren 
400 METER LOW HURDLES 
Brenda Owens 
Karen Maxwell 
Tori Nebles 
200 METER DASH 
Jeanie Lyon 
Michelle DeFrees 
Jan Rogers 
Paula Stewart 
Sherrie Gott 
3000 METER 
Mer ill Rogers 
Diane Abraham 
Debbie Fifield 
Lynn Bonser 
Barb Ruth 
MILE RELAY 
Willamette 
George Fox 
Linfield 
Lewis & Clark 
WCIC Record: 67.4 Holly Brown w 1975 
w 66.3 Leanna Mountjoy 
GF 69.6 Nancy Harrison 
L 72.9 Sue Ruff 
WCIC Record: 26.4 Sharon Canda w 1977 
L 27.0 Beth Reinisch 
GF 28.0 Julie Lang 
w 28.2 Kim Matthews 
w 28.3 Nancy Fredrick 
L&C 28.5 
WCIC Record: 11:13.8 Nema Owenby L 1977 
L&C 11:48 Sarah Burns 
w 12:25 Christi Colburn 
L 12:37.6 Nancy Hammersley 
L 12:47 (Y) Chris Hendry 
L 12:27 (Y) 
WCIC Record: 4:14.8 w 1977 
May, Rogers, Sturdevant, Canda 
(Owens, Reinisch, Rogeas, Greany) 
(Morgan, Mason, DeFrees, Maxwell) 
(Garrard, Demorest, Nobles, Montoya) 
(Schonberg, Frederick, Gott, Nordgren) 
2:50 FRl 
L 
p 
L&C 
L&C 
2:24.2 
2:42 
2:42.8 
NT 
3:00 FRIDAY 
L 82.1 
L&C NT 
W NT 
3:10 FRIDAY 
w 28.6 
GF 29.0 
L 29.6 (Y) 
L&C NT 
3:20 FRIDAY 
L&C 12:40.2 
w 12:47 
L&C 13:13.7 
p NT 
3:35 FRIDAY 
4:17.8 
4:24 
4:27.5 
4:46.1 
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NCHSA TRACK AND FIELD QUALIFIERS 
As of May 3, 1978 
100 METERS 1500 METERS 
Debbie Adams uo ll.65e 4/29 Debbie Quatier SPU 4:31.2 3/le 
Debbie Rauk Ut-1 11.55 4/22 Debbie Eide OCE 4:33.92 4.8 
J. Schaver osu 11.56 4/22 Anita Hamilton PSU 4:34.4 4/8 
Melanie Batiste uo 11. 78e 4/29 Katy Mountain uo 4:35.4 3/25 
Deb Hileman UM 11.97 4/29 Anita Scandurra SPU 4:35.9 3/25 
Vickie Rays UM 11.99 4/22 Linda Irwin SPU 4:36.1 3/.25 
Theresa ·.Smi-th SPU 12.0 4/15 Marjan Moulijn uw 4:36.4 4/29 
Deborah Carter SPU 12.0 4/1 Sandy Trowbridge uo 4:37.58e 4/29 
Patsy Shannon wwu 12.0 4/8 Lisa Nickel CCC 4:37.7 3/25 
L. Sundheim EMC 12.02 4/22 Kathy Adams uw 4:38.0 4/1 
G. Hafferman EMC 12.10 4/27 
L. Weiman ewe 12.10 4/7 
-3000 METERS 
L. Horlacker sec 12.13 4/7 
Debbie Quatier SPU 9:31.2 4/8 
200 METERS Marjan Moulijn uw 9:44.1 3/3 
Katy Mountain uo 9:46.8 4/15 
Debbie Adams uo 24.08 4/29 Heather Talford uo 9:46.8 4/15 
Melanie Batiste uo 24.15e 4/29 Kathy Adams UH 9:48.1 4/8 
Dawna Rose uo 24.44e 4/15 Debbie Richie uo 9:48.3 4/8 
Tammy Adair uw 25 .18e 3/25 Ellen Schmidt uo 9:56.4le 4/29 
Debbie Carter FTC 25.1 3/.25 Molly Morton uo 9:59.97e 4/29 
Theresa Smith LTC 25.1 4/15 Janet Lovelace osu 10:05 .18e 4/2° 
Sherman MH 25.66 4/15 
Debbie Rauck UM 25.68 4/29 5000 METERS 
Becky vleinrich MSU 25.7 4/29 
Raela Rodgers CCC 25.8 4/26 Debbie Quatier SPU 16:16.2 4/22 
Kathy Adams U\v 16:39.6 4/22 
400 METERS Heather Talford uo 17:04.3 3/25 
Debbie Richie uo 17:16.8 3/2r: 
Dawna Rose uo 55.9le 4/29 Molly Morton uo 17:33.8 3/25 
Lisa Sorrell EWU 55.8 4/21 Anita Scandurra SPU 17:47.3 3/25 
Becky Weinrich MSU 56.13 4/29 Dixie Reimer HHIT 18:15.6 4/22 
Tammy Adair uw 56.7 4/1 Thomas WHIT 18:18.6 4/L: ~ 
Debbie Carter SPU 57.26 4/15 Janet Pearson WH 18:18.6 4/22 
Melanie Batiste uo 57.4 3/21 Cindy Bradley MSU 18:10.0 4/29 
Rachel Yeager SPU 57.67 4/8 
Lynn Stupey uw 58,5 4/1 100 HURDLES 
Kathy Mayberry EWU 58.5 4/21 
Julie Weigert sec 58.87 4/15 Denise Anderson SPU 14.4 4/21 
Marsha Hamilton UM 14.47 4/2Q 
800. METERS Kathy . Kvavle osu 14.63e 4/8 . 
Sherri Felton uw 14.9 4/8 . 
Anita Hamilton PSU 2:12.02 4/15 Kerry Clawson uo 14. 98e 4/29 
Ellen Schmidt uo 2:12.7 3/25 Darla Pereboom uw 14.9w 4/1 
Terri Winney UH 2:13.5 4/8 Norma Pyle OCE 14.9 4/26 
Sue Griffith SPU 2:13.75e 4/8 Cyndie Cummings SPU 15.0 4/7 
Carol Wilkins uw 2:14.5y 3/3 Lynn Kinney sec 15.02 4/7 
Cindy Roberts on MSU 2:14.5 4/29 Marie Baker NIC 15.06 4/8 
Katy Mountain uo 2:14.6 4/8 
Brit Lind-Peterson SFU 2:14.7 4/26 
Ann Taft UH 2:16.0y 3/3 
Lynn Stupey UVl 2:15.3 3/21 
40'0 HURDLES HIGH JUMP r 
Denise Anderson SPU 61.0 4/15 Maggie Garrison uw 6-0 2/12 -
Darla Pereboom UH 63.0 4/1 Sherri Felton uw 5-10 3/25 
Carrie McCarthy SFU 63.2 4/22 Pam Spencer SPU 5-10 4/8 
Georgene Rose uo 63.5 4/1 Theresa Smith SPU 5-10 4/15 
Jody Meyers sec 63.6 4/7 Anne Fischer osu 5-7 4/8 
Linda Parmelee osu 63.90e 4/29 Kerry Clawson uo 5-6 4/29 
Barb 'l'lilliams uw 66.0e 3/21 Pam Heitzman MSU 5-5 4/22 
Carla Heintz MSU 65.87 4/29 Diana Kapus NIC 5-4~ 4/7 
Rose Ann Klingerman uo 65.59e 4/29 Peg Ekburg PLU 5-4 4/8 
Mary Lou Armstrong uo 66 . 3 4/l Carolyn Taylor MSU 5-4 4/22 
Jeanne Lund UM 66.59 4/29 
SHOTPUT 
440 RELAY 
Caryl Van Pelt uw 51-1 4/22 
UNIVERSITY OF OREGON 47.1 4/29 Marcia Mecklenburg SPU 49-0 3/19 
SEATTLE PACIFIC 47.4m 4/22 Lorna Griffin SPU 47-11 3/19 
UNIVERSITY OF WASHINGTON 48/7y 3/3 Paula Nickerson SFCC 45-1 3/4 4/15 
EASTERN HASHINGTON 48.7m 4/22 Jeanne Kinney sec 44-6 4/29 
OREGON STATE 48.86m 4/15 Nonica Sto1tenburg PSU 44-1~ 4/22 
MONTANA STATE 49.2y 4/22 Peggy Newell NIC 44-1 4/7 
SPOKANE COMMUNITY 49.3 4/7 Julie Cabrido UM 43-8 4/8 
BOISE STATE 49.9m 4/22 Cindy Pottle CHU 43-5~ 4/29 
UNIVERSITY OF MONTANA 49.9m 4/29 Sally Newberry UM 43-3 3/4 4/29 
MILE RELAY DISCUS 
UNIVERSITY OF OREGON 3:48.2y 4/22 Lorna Griffin SPU 11.7-0 4/8 SEATTLE PACIFIC 3:51.27e 4/8 Julie Hansen SPU 174-0 4/1 
UNIVERSITY OF HONTANA 3:54.4 4/22 Mary Stevenson uo 156-4 4/8 
UNIVERSITY OF HASHINGTON 3:54.5 3/21 Caryl Van Pelt UH 156-~ 3/25 
SPOKANE COHMUNITY 3:54.32m 4/15 Kathy Picknell uo 149-9 4/29 
SIMON FRASER 3:59.0 4/22 Marcia Mecklenburg SPU 149-5 4/8 
EASTERN HASHINGTON 4:00.6 4/22 Cindy Pottle swu 148-10 4/8 
OREGON STATE 4:00.12 4/22 Paula Nickerson SFCC 144-3~ 4/29 
PORTLAND STATE 4:05.0 4/22 Jean Melson osu 137-3 4/15 
MEDLEY RELAY JAVELIN 
EASTERN \-lASHINGTON 1:47.2 4/21 Jeanne Eggart . HSU 155-2 4/8 
UNIVERSITY OF HASHINGTON 1:51.0 4/21 Patty Kearney uo 154-11 4/29 
BOISE STATE 1:51.3 4/21 Pat Brown UH 153-5 3/21 
UNIVERSITY OF MONTANA 1:51.68 4/29 Honica Stoltenburg PSU 153-2 4/22 
PORTLAND STATE 1:52.0 4/21 Kitsy Hall osu 148-0 4/15 
SEATTLE PACIFIC 1:52.6 4/21 Pam Thompson sec 142-5 4/15 
l Sue Banta GFCJ 141-7 _ 4/8 
2 MILE RELAY "Renee Lambrecht OCE 141-0 4/8 
Julie Reimer HHU 139-8~ 4/29 
UNIVERSITY OF HASHINGOTN 9:12.1 4/22 
SEATTLE PACIFIC 9:15.1 4/22 LONG JUMP 
UNIVERSITY OF OREGON 9:15.3 3/11 
SEATTLE PACIFIC "B" 9 : 50.3 4/22 Debbie Adams uo 19-0 4/8 
CENTRAL \VASHINGTON 10:04.8 4/22 Theresa Smith SPU 18-11 3/4 4/8 
SPOKANE COMMUNITY 10:04.9 4/29 Carla Heintz MSU 18-10~ 4/29 
HASHINGTON STATE 10:07.4 4/22 Marsha Hamil ton UM 18-3 3/4 4/29 
WILLAMETTE 10:21.46 Gretchen Dietz uw 18-3~ 4/1 
PACIFIC LUTHERAN 10:22.4 4/22 Annette Hammonds UH 18-3~ 4/1 
WHITHORTH 10:26.0 Cyndie Cummings SPU 17-7- 3/18 
Kristie Miller SPU 17-6~ 4/8 
PENTATHLON 
Lynn ~inney sec 3485 4/27 
Norma Pyle OCE 3353 4/22 
Karen Schillinger CHU 3319 4/27 
Kori Hasselblad uo 32.5 4/21 
Angela Stubblefield sec 3126 4/21 
Nanay Watchie cwu 3047 4/27 
Annette Hammonds UV1 3014 4/22 
Kristi t-1iller SPU 3005 4/22 
NC 'v.Si\ Her·inn q Tr- n cl~ & .. I"j 21(1 Ch [: u1 ;; ionshi::Js 
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Mnntonn State Unjvers ity 
1o University of it.la.shi:tJCtonll q : 22uliJ-~ .. 2., Urliversit" of 0regon 9 Ch24o4~ o 
3o Serttle ?~cific University, 0:3° .22a 4o 0Jl nksne CommDnity College ~> 
q:5Co5C" 5o lr/hit1.:orth College~ O,:r5C:o69o 6o 111or:t <:m a. StGte eniversity 9 
1Q: CCo5C) o 
HIGH Jl MJ· (FINALl 
4 a ram Spencer , Geattle Pac i fic~ 5- 10o 2. Mugcie Garri son ~ U of 
Wnshing-con ll 5a:--8 o 3o Theres~: Smi t h\) Seattle Pacific~ 5-6., 4o Sherri 
Fel·ton\) U of t iashinr;tcn~ 5-6" 5., i.'ev, .Ekbergs ?aci~i'ic Lutberan U\) 
5-4" 6o Kerry Cl&~::c on 9 Uni verrd. t? of Oregon~ 5-lJ." 
1o Unive~.:-sit;v- of Oregon 1'i) 4·7o11 ,., 2.,. !"lon t<:.-'ITIH ~)t&te University 1 9 
49 o09c 3o S ? ok::,ne CortPlUDi ty (J)lJ.e (~G ~ IJ,..<) 0 33 o l~o Portland Gtc :te ~ 
40,o63o 
( tJECONp HEr,±:)_ 
1o EasterP \<!Dshinp:'con University-~ 4c~ "65c. 2o Boir;e ~~tate University, 
50o60o 3o Spob-ne Fnlh; Comm-...,;d t~? Colle, e? 51, 24., 4o University 
of Orec on 2 11 51.,500 
1 "' Dmma .Rose 9 U of OrBp;on~ 57., 1-1 ., 2.., Kr:tl-1•: I1 r : _,~be~cry .. Easterr 
~-la sbinc:ton, 58., 76" 3o Lise. SorroJ 1 9, .t:astC!rYl \·,·w ;Linr:ton ll 59 o 2 .. 
4 "' J_,ynette Scott 9 RocY.y r1ount;- in Coller;e ~ 59 o c; ~·, _, 
4CO=l"lETER D I\~.E_ -~ E~ r.EJ'. 'J.1 2__ 
1~ Bectv Weinrich, Montana Gtnte l ' 5 56~30. 2 u Juli e Ueigelt 9 Cpoknm 
Communtiy Coller:e ll 5Pu22.. 3u 'l' .:i.r;~m:/ Adair$ U ('.f ~ -.- 8Sh:i.nt.::ton~ 5R.,37 o 
!+" Rachel Yeac;er 11 Se ~: ttle I'acifi <= J) ~· 58c0C., 
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Cor.J.Lio Cell o I> '15o2 3" 3., K<:1ret: fc:d] J.:~n[';er 1\ Ce·r: .:ral t·fasr :incton Uo 9 
'16o21c L~o Annett e Hamr10nds~ tl of \ · . ~ · ~~~ : i:;1cton1> ·17,ACo 
. ............. 
1 o Debbie Ad ~~s ~ U of Orcr ·or, ~2.C6 u 2o Vick i Roys, U of MontanA , 
12o'1'1o 3., CeJ.en r.: Gch:irmer , Ore~~OD Ltate U1 12o2'1o 4 ., Shelly Tle:-; mmock~, 
EaDtern Washjngt on D1 12o41 a 
1 o Melanie Batiste ~ U- of Orcr on , 1 4o95a 2., Debbie Rauk 9 U of Montana 9 
12o36o ;., Teddy Br e eze , l'acific Luther<m, ·12 oL~-3" 4o Karen Osburn, 
Boise State U 1 12o L~4 o -
SHOT : 'liT ( FINAL) 
1 a Marcia Mecklenbur~ ~ Ge attl e Pacific~ 51-31 (new meet record 9 old 
record 50-6Y by t1ecklenburr; ~ 4976) ~> 2 o C<·; r ;'? l Van Pelt, U of Uashinc;ton 1 51-1 o 3o Lorna Griffir1 9 Senttle Pac:i fi<;, 47-71' o 4o Paula NickerEon 1 
Snokane Fnlls 9 45-1~ 5a Monica Btoltenburg 9 Partland Ltate U1 
44-1C~~o 6o Bally Nev:berry , U ·of l'lon ·tana ~ 44- Vo 
800=METER RUN ( FIRST HEi~T) 
- -----· .~~~..:::. 
1 .... Kat;r l.'-1ountnin~ U of Orcp;on~ 2:'1_5o90c. 2o 1-u",ita Hamilton ~ Por ·tland 
0t ute University 9 2: 17"6?o 3., Gir:d ~-· Hober ·t Ewn, f·lontana ~3t c:J te , 2:"17.,81" 
4 o Mar.· Cronir.l> U of \-/a::;hington 'il 2 :1Go12c 
1 .,. Joan Corbin~ !...i;)ol«:ne Co ::-r :1., CoL., 9 2: 2": u C5o 2 ., Sue Grif f i t 1 ! 9 :Sentt le 
Pacific tJ"' 2: 21 ., 2Gc 3o Debbie )\ i · :L·.:~e 7) LinfJ.eld Col lece 1 2 : 23 o 73o 
4~ Ju l ie lul l ey, U of ~ nshin~ton ~ 2:24a1o 
1 o Norna Pyle ~ Orer;on Col o E<L ~ 1 2a36o 2 o l:ynn Kinney 9 Sr ol::r::ne Comr:lo 
Co l .. 'il 12o 1 25.. 3 .. /mgela Stubb lefield, SpoJ:ane Comr.1 o Col. 11. 52. 
4" Annette Ibry:oncl ! , U o f ; .:r> r,h:incton I> 1Co 74c.o 5o Noncy ::a tch ie 9 
Central ~n shinrton~ 0 o01 o 6o Kori Hasselblad 9 U of Oregonl) 8o42 o ?o Karen Lchillin~erD CentrPl ~~sh incton U 9 8aC5. 
400~l'"IETER HUHD1Ef2-i_FIR~iT ::E/', T) 
1 c De nise 1\nder~ : on 9 Eeatt l e Pr~cific U"' 9 61., 7" 2"' J ody I"iyers, Sno h me 
Co:nm .. CoL, 9 53oCo 3., lil-da I'o.rr •ele » Oreron ~>tate U 9 64., 4 ., L~ . Cheryl 
h1is 1-!ert 1 Eastern \Jas:.:i iif-~ton U" 65 ... "1 
l~CO-l"lE IJ.'ER I1UP.DLE:v (.._ . .I:;CCI-JD IJEJ,T ) 
~--~---- ·-~-~ 
1o Darn r erebooo, U of ~ashin~ton, 63o8?a 2 ~ Geor ge ne Rose , U or 
Orer;or; ~ 65o 'l "1 o 3o Carl a Heintz\) I·.t ontono f.:~t Dte U 'il 6 5 .,85 ., 4 .. Eva 
Sterr 9 Portlnnd ;__, tr·te U ll 66o 13o 
1o Debbie /1d :' r1s 9 U of Oregon\) 2L!cG?" 2o Celena. f.e >:• ;-ireJ.' 9 Oregon 
State Ul'> 2l!.-o7 o ~>o De:n:-;:; CartEH'~ :.:· e c ttlc J'< cifi(; V 5, 2-L~oo:; " 4o Vic ki Roysg U of Nont~na, 2~oooo 
1o Seat+le Pacific University, 1 :4qo74a 
1~51o·Fo 3c PortL,i.Jd .S-c;pte Uni"\'en;ity,. 
'(Jn~vG · .; ity, 4:52o5C., 
2o Boise St;nt;e Universit~ 1 
1:52a29o 4c Montana State 
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SCHOOL RECORDS 
Year Set Event Time/Distance __ Holder 
1977 J 440 Relay 52.7 Julie Lang 
Vonda Winkle 
Cathy Bowersox 
Vicki Morgan 
1977 400 Meter Relay 51.4 Lang 
Winkle 
Bowersox 
Morgan 
1975 Mile Run 5:43.2 Priscilla Perisho 
1977 1500 Meter Run 5:16.2 Lynn Watton 
1978 100 Heter Hurdles 15.71 Karen Maxwell 
1978 440 Yard Dash 64.3 Mary Ann Hason 
1965 220 Yard Dash 25.5 Janet Johnson 
1977 200 Meter Dash 26.9 Vicki Morgan 
1977 High Jump 5'2" Mary Ann Mason 
1977 Javelin 154'10" Sue Banta 
1977 Long Jump 16 '11 3/4" Julie Lang 
1977 Discus 104'11" Deanna Lamkey 
1965 100 Yard Dash 11.2 Janet Johnson 
1976 880 Yard Run 2:36.7 Cathy Bowersox 
1978 400 Meter Hurdles 69.6 Karen Haxwell 
1976 2 MJle Run ] 3:02 Sue Knaupp 
1977 3000 Meter Run 11:51 Haciana Teasley 
1977 Mile Relay 4:18.2 Vonda Winkle 
Mary Ann Mason 
li/11 I U' ,'rf;: ll:t::J; · /3. () 
Cathy Bm-1ersox 
"?' Vicki Morgan 
1978 Shot Put 35'9" Lynette Phillips· 
1978 800 Heters 2:33.5 Karen Maxwell 
1978 Pentathlon 2924 Karen Maxwell 
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heat move to the 
na:v 19, 
47.,90 
48"32 
48. ""t1rh~tt.f}, 
4i3..6l 
)49.,17 
NT 
47~32 
. 
4A ~5 
'~ 
NT 
NT 
held at 
Heat! 
39 W,ylte TUI"MJ'i 
752 Denny Guert'a 
356 Henry Smith 
815 Derr1ek Harris 
369 Wayne Reese 
510 Pautl .Darby 
Heat 3 
260 Nathaniel Johnson 
590 larry K1mb1es 
811 Charles Burgess 
Alvtn Wadley 
Gregg Grfff1n 
Bob Corcoran 
Heat4 
509 David Cook 
21 Iwry Joe Htmt 
558 M1chit1 Lawson 
160 James Whtte 
47 Charles Webster 
354 Dttanie lawrence 
Htllsdale {Mich.) 
Tens Southem 
South Carolfna State 
Ctlllber 1 «nd ~tty.) 
George Fox Ore.) 
Huron (S.D. 
Sou~t Texas State 
Adams State (Co to.) 
St. Augustine's (N.C.) 
Ct~nber 1 and (1\Y. ) 
Arkansas-Monticello 
lfvfngstone (H.t.) 
10.06 
10.07 
10.14 
10.24 
10.25 
10.60 
10.16 
10.19 
10.35 
10.29 
10.39 
10.40 
Top four in each heat advance to the femfffnals • Frfda,Y, May 19, 7:45 P·•· 
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21 75 

lli~'!!~~~--§~~1 '{!!91 Time 
·--
1 Ga!'ey 
' 
Pembroke, N,. (" 
"'. 
(480) 30;22~18 
2 R:t.~k 
' 
Eastsrl'l W~sbin~tO!l (72!'1) 30:48.31 
s ATeb Mundy, Rio Grand&, Ohio (808) 31:04.04 
4 Hen-ry v: er, 
• .. Tohnst*'wwn, Pa • (788) tb11 31;10.53 
" 
Gii1'i."''J gle, Fort Jh:ys, Kansas (214} 31: 3tL39 u 
6 Ttic'k 
' 
Eastern W a.sh i ngton (727) 32:05~27 
9 
8 
6 
6 
4 
Pa.. 4 
2 
2 
1 
Final Team Scoring/1978 NAIA national outdoor meet 
(65 schools scored) 
1. Texas Southern 67 
2. Adams State, Colo. 42 
3. Abilene Christian 37 
4. Eastern Washington ·34 
5. Pembroke State, N. C. 30 
6. South Carolina State 28 
Wisconsin-Parkside 28 
8. Prairie View A&M, Tex. 25 
9. Ouachita Baptist, Ark. 23 
10. Fort Hays State, Kan. 22 
St. Augustine's, N. C. 22 
12. Southern-Baton Rouge, La. 20 
13. Cumberland, Ky. 18 
Hillsdale, Mich. 18 
Wisconsin-LaCrosse 18 
16. Arkansas Tech 14 
George Fox, Ore. 14 
Pittsburg State, K~n. 14 
Southern Oregon 14 
20. FrosLburg, Md. 12 
Arkansas-Pine Bluff 12 
Point Loma, Calif. 12 
23. Northwest Nazarene, Idaho 11 
24. Bethany, Kan. 10 
Simon Fraser, Canada 10 
26. Spring Arbor, Mich. 8 
Central Washington 8 
Henderson State, Ark. 8 
Southwest Texas State 
Fayetteville State, N. C. 
31. Eastern New Mexico 
Carson-Newman, Tenn. 
Hendrix, Ark. 
Indiana, Pa. 
David Lipscomb, Tenn. 
Oklahoma Christian 
Redlands, Calif. 
Rio Grande, Ohio 
39. Tarleton State, Tex. 
40. California Lutheran 
Northwood Institute, Mich. 
Moorhead State, Minn. 
Southern Utah · 
Western New Mexico 
Wisconsin-Hllitewater 
Pittsburgh-Johnstown, Pa. 
St. John's, Minn. 
Wi.sconsin-Platteville 
49. Angelo State, Tex. 
50. Doane, Neb. 
Cedarville, Ohio 
Kearney State, Neb. 
Lewis, Ill. 
Linfield, Ore. 
Sam Houston State, Tex. 
Western Colorado 
Wisconsin-Stevens Point 
Findlay , Ohio 
Biola, Calif. 
60. Texas A&I 
·Western Washington 
Central Arkansas 
Oregon College of Education 
Valley City State, N. D. 
Emporia State, Kan. 
8 
8 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
5 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
2 
2 
2 
.2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
27TH ANNUAL NAIA OUTDOOR TRACK AND FIELD CHAMPIONSHIPS 
Abilene Christian University, Abilene, Texas 
SCHOOL 
.. 
tl Texas Southern 
2 Adams State COLO 
~3 Abilene Christian TEX 
~4 Eastern Washington 
5 Pembroke State NC 
6 South Carolina State 
Wisconsin-Parkside 
'8 Prairie View A&M TEX 
9 Ouachita Baptist ARK 
LO Ft. Hays State KAN 
St. Augustine's NC 
L2 Southern U.-Baton Rouge LA 
~ 3 Cumberland KY 
Hillsdale MICH 
Wisconsin-LaCrosse 
.6 Arkansas Tech 
George Fox ORE 
Pittsburg State KAN 
Southern Oregon 
~ Arkansas-Pine Bluff 
Frostburg State MD 
Point Lorn~ CALIF 
.3 Northwest Nazarene ID 
:4 Bethany KAN 
· · Simon Fraser CANADA 
6 Central Washington 
Fayetteville State NC 
Henderson State ARK 
Southwest Texas State 
Spring Arbor MICH 
1 Carson-Newman TENN 
David Lipscomb TENN 
May 18-20, 
TEAM SCORES 
PTS 
67 
42 
37 
34 
30 
28 
28 
25 
23 
22 
22 
20 
18 
18 
18 
14 
14 
14 
14 
12 
12 
12 
11 
10 
10 
8 
8 
8 
8 
8 
6 
6 
SCHOOL 
Eastern New Mexico 
Hendrix ARK 
Indiana U. PA 
Oklahoma Christian 
Redlands CALIF 
Rio Grande OHIO 
39 Tarleton State TEX 
40 California Lutheran 
Moorhead State MINN 
Northwood Institute MICH 
Pittsburgh-Johnstown PA 
St. John's MINN 
Southern Utah 
Western New Mexico 
Wisconsin-Platteville 
Wisconsin-Whitewater 
49 Angelo State TEX 
50 Biola CALIF 
Cedarville OHIO 
Doane- NEB 
Findlay OHIO 
Kearney State NEB 
Lewis U. ILL 
!:;infield ORE __ _ 
Sam Houston State TEX 
Western Colorado 
Wisconsin-Stevens Point 
60 Central Arkansas 
Emporia State KAN 
Oregon College of Education 
Texas A&I 
Valley City State ND 
PTS 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
5 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
EAMS ALSO PARTICIPATING, BUT NOT SCORING: (58 teams) Aquinas MICH; Arkansas-
onticello; Azusa-Pacific CALIF; Bellarmine KY; Bemidji State MINN; Berry GA; 
~lifornia-San Diego; California State PA; Cameron OKLA; Catawba NC; Chicago State 
~L; College of the Ozarks ARK; Colorado Mines; Concordia NEB; Dakota State SD; 
ickinson State ND; Eastern Montana; Edinboro State PA; Goshen IND; Harding ARK; 
I . ~ron SD; College of Idaho; Iowa Wesleyan; Kansas Wesleyan; Lewi s & Clark ORE; 
ivingstone NC; Loras IA; McMurry TEX; McPherson KAN; Malone OHIO; Manchester IND; 
arion IND; Marymount KAN; Mesa State COLO; Metro State COLO; Northwestern IA; 
~lahoma Baptist; Oregon Tech; Pacific CALIF; Rocky Mountain MONT; St. John's MINN; 
~ginaw Valley MICH; Southeastern Oklahoma; Southern Colorado; S.F. Austin TEX; 
aylor IND; Wayland Baptist TEX; West Liberty W VA; Westminster PA; Whitman WASH; 
[ t lamette ORE; Winona State MINN; Winston-Salem NC; Wisconsin-Eau Claire; Wisconsin-
shkosh; Wisconsin-River Falls; Wisconsin-Stout. 
!•. 
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INDIVIDUAL RESULTS 
Decathlon: 1. BILL WATERS, Point Lorna CALIF, 7288; 2. 
Arbor MICH, 7167; 3. Brian DeRoo, Redlands CALIF, 7109; 4. 
New Mexico, 7089; 5. Paul Fields, Western State COLO, 7027; 
Oregon College of Education, 6985. (EVENT RECORDS: Javelin 
Long jump- Jack Wiley, 24-1 3/4). 
Greg Derscheid, Spring 
Jack Wiley, Western 
6. Greg Shewbert, 
- Bill Waters, 207-0; 
100 meters: 1. NATE JOHNSON, Hillsdale MICH, :10.37w; 2. Charles Burgess, 
South Carolina State, :10.43w; 3. David Cook; Southwest Texas State, :10.44w; 
4. Ivory Joe Hunt, Adams State COLO, :10.45w; 5. Alvin Wadley, Cumberland KY, 
:10.49w; 6. Terry Hall, Central Arkansas, :10.51w. 
200 meters: 1. LARRY KIMBLE, Texas Southern, :21.23; 2. Rickey Moxey, Texas 
Southern, :21.24; 3. Nate Johnson, Hillsdale MICH, :21.41; 4. Charles Burgess, 
South Carolina State, :21.47; 5. Denny Guerra, Findlay OHIO, :21.55; 6. Alton 
Kenner, Ouachita Baptist ARK, :21.75. 
400 meters: 1. FRED TAYLOR, Texas Southern, :46.90; 2. James Taylor, Texas 
Southern, :47.26; 3. James Bunch, Arkansas-Pine Bluff, :47.33; 4. Charles Grooms, 
Tarleton State TEX, :47.58; 5. Kenneth Williams, Texas Southern, :48.07; 6. James 
Hunt, Prairie View A&M TEX, :48.25. 
800 meters: 1. EVANS WHITE, Prairie View A&M TEX, 1:47.77; 2 . Al Golden, 
South Carolina State, 1:48.99; 3. Kenneth Dotson, St. Augustine's NC, 1:49.49; 
4. Sedley Webster, Texas Southern, 1:50.35; 5. Fred Wilson, Doane NEB, 1:50.79; 
6 . Gerald Masterson, Ouachita Baptist ARK, 1:52.16 
1500 meters: STEVE HILLS, Northwest azarene ID, 3: ~5.13; 2. Jim Hansen, 
Wisconsin-LaCrosse, 3:46.19; 3. Gerald Masterson, Ouachita Baptist ARK, 3:46.72; 
4. Tommy Smith, Cumberland KY, 3:47.16; 5. Jeff Moody, Pembroke State NC, 3:47.34 
6. James Green, Texas Southern, NT. 
5000 meters: 1. GARRY HENRY, Pembroke State NC, 14:23.25; 2. Mark Brown, 
Central Washington, 14:24.75; 3. Tim Gavin, Frostburg State MD, 14:28.27; 4. Jim 
Morgan, Southern Oregon, 14:30.37; 5. Brian Hull, Cedarville OHIO, 14:40 .47; 6. · 
Rick Adams, Eastern Washington, 14:40.52. 
10,000 meters: 1. GARRY HENRY, Pembroke State NC, 30:22.18; 2. Rick Becker 
Eastern Washington, 30:48.31; 3. Archie Mundy, Rio Grande OHIO, 31:04; 4. Henr/ ' 
Winger, Pittsburgh-Johnstown PA, 31:10.53; 5. Garry Sigle, Ft. Hays State KAN, 
31:36.39; 6. Rick Adams, Eastern Washington, 32:05.27. 
Marathon: 1. TOM ANTCZEK, Wisconsin-L~Crosse, 2:22:26.49 (RECORD--Old 
2:22:54, Lucian Rosa, Wisconsin-Parkside, 1974); 2. Ray Fredericksen, Wisconsin 
Parkside, 2:25:43.88; 3. David Thompson, Indiana U. PA, 2:26:03; 4. Joe Perske 
St. John's MINN, 2:26:11; 5. Dave Hoover, Lewis ILL, 2:29:54.20; 6. 
Angelo State TEX, 2:30:15.6. 
10,000 meter walk: 1. CHRIS HANSEN, Wisconsin-Parkside, 46:19.46; 2. 
Van Den Brandt, Wisconsin-Parkside, 47:05.75; 3. Carl Schueler, Frostburg State 
47:35.59; 4. Jeff Mazanec, Wisconsin-Platteville, NT; 5. Jeff Ellis, Wiscons 
Stevens Point, NT; 6. Al Halbur, Wisconsin-.Parkside, NT. 
110 meter high hurdles: 1. JAMES MCCRANEY, Southern U.-Baton Rouge LA, , 
2. Louis Pike, Henderson State ARK, :14.03w; 3. Theotis Williams, Arkansas 
:14.07w; 4. Lionel Campbell, Northwood Institute MICH, :14.17w; 5. Terry 
Hays State KAN, :14.24w; 6. Charles High, Tarleton State TEX, :14.4lw. 
400 meter intermediate hurdles: 1. JAMES MCCRANEY, Southern U.-Baton 
:52.14; 2. Ctiao Neely, George Fox ORE, :52.34; 3. Richard Johnson, Texas 
:52.51; 4. Terry Lank, Ft. Hays State KAN, :52.53; 5. Robert Klein, Angelo 
TEX, :52.58; 6. Ti m Giloert, Northwest Nazarene ID, NT. 
. :_ 
INDIVIDUAL RESULTS (Cont'd) 
-3000 meter steeplechase: 1. KELLY JENSEN, Southern Oregon, 8:47.49 (NEW 
ELECTRONIC RECORD. Old mark 8:47.50, John Kebiro, Eastern New Mexico, 8:47.50); 
2. Mark Rabuse, Pittsburg State KAN, 8:50.61; 3. Steve Blikstad, George Fox ORE, 
9:04.90; 4. Jim Kearns, Southern Utah, 9:09.18; 5. Shane Fruit, Kearney State NEB, 
9:15.15; 6. Clay Stenberg, Western Washington, 9:16.59. (Last four marks hand timed). 
440 yard relay: 1. TECAS SOUTHERN (Larry Kimbles, Ricky Maxey, Fred Taylor, 
Kenneth Williams), :40.83; 2. St. Augustine's NC, :41.12; 3. Ouachita Baptist ARK, 
:41.53; 4. Prairie View A&M TEX, :41.57; 5. David Lipscomb TENN, :41 . 82; 6. Adams 
State COLO, :41.87. 
Mile relay: 1. PRAIRIE VIEW A&M TEX (Clifford Terrell, Joe Johnson, Evans 
White, James Hunt), 3:10.11; 2. South Carolina State, 3:13.33; 3. Arkansas-Pine 
Bluff, 3:13.64; 4. David Lipscomb TENN, 3:14.21; 5. Abilene Christian TEX, 3:14.89; 
6. Ouachita Baptist ARK, 3:15.48. 
Long jump: 1. CARL WILLIAMS, Abilene Christian TEX, 27-1 l/4w; 2. Rodney 
Strachan, St. Augustine's NC, 25-7w; 3. Steve Smith, Pittsburg State KAN, 25-6 l/4w; 
4. Carl Hanns, Cumberland KY, 25-3 l/2w; 5. Larry Cooke, Carson-Newman TENN, 
24-11 3/4w; 6. Britt Courville, Texas Southern, 24-6w. 
Triple jump: 1. VIC WHITE, Eastern Washington, 50-4 1/4; 2. Gordon Laine, 
Cumberland KY, 49-9; 3. Joe Deggs, Ft. Hays State KAN, 49-2 1/4; 4. Eugene Whitney, 
Carson-Newman TENN, 48-6; 5. Mike Gilbert, Point Lorna CALIF, 48-3 1/4; 6. Joe Perara, 
Wisconsin-Parkside, 48-0. 
High jump: 1. VIC WHITE, Eastern Washington, 7-0; 2. Bill Cork, Abilene 
Christian TEX, 6-10; 3. Herman Hammons, Hendrix ARK, 6-10; 4. Dave Bergstrom, 
Moorhead State MINN, 6-8; 5. Daniel Gifford, Hillsdale MICH, 6-8; 6. Carl Turner, 
Adams State COLO, 6-8. 
Pole vault: 1. BILLY OLSON, Abilene Christian TEX, 16-7 (RECORD--Old mark 
16-6 1/4, Steve Hardison, Fresno Pacific ~LIF, 1973); 2. Jim Rankin, Ouachita 
Baptist ARK, 16-0; 3. Don Lee, Abilene Christian TEX, 16-0; 4. Gary Schell, 
Wisconsin-Whitewater, 15-8; 5. Bruce King, Southwest Texas State, 15-4; 6. Mike 
Greathouse, Texas A&I, 15-4. 
Shot put: 1. FRANK GROSS, Adams State COLO, 63-1 (RECORD--Old mark 62-9 3/4, 
Dave Price, U.S. International CALIF, 1965); 2. Paul White, Arkansas Tech, 62-9 1/4; 
3. Mark Lundy, Texas Southern, 58-8; 4. Dave Cantwell, Adams State COLO, 57-2 1/4; 
_ 5. Charles Shipman, Pembroke State NC, 55-7 1/4; 6. Jim West, Abilene Christian TEX, 
... F 55-1 112. 
.. Discus: 1. FRANK GROSS, Adams State COLO, 198-5 (RECORD--Old mark 189-3, 
~·:: Charles Shipman, Pembroke State NC, 1977); 2. Burnis Travis, Fayetteville State NC, 
._-- 187-10; 3. Charles Shipman, Pembroke State NC, 187-2; 4. Dave Cantwell, Adams State 
·~ COLO, 179-4; 5. Steve Auferoth, Biola CALIF, 173-0; 6. Dave Rausch, Valley City 
,;_·_ State ND, 170-4. 
Javelin: 1. JIM WHITCOMB, Bethany KAN, 219-11; 2. Gary Sechrist, Ft. Hays 
State KAN, 218-0 1/4; 3. Benji Boydstun, Eastern New Mexico, 213-5; 4. Chuck Van 
Matre, Eastern Washington, 209-10; 5. Brian Griffin, Sam Houston State TEX, 207-10 1/2; 
6. Kim Bahner, Emporia State KAN, 207-8. 
Hammer: 1. HAROLD WILLERS, Simon Fraser CANADA, 181-11; 2. Frank Gross, Adams 
State COLO, 180-2; 3. Danny Neugent, Oklahoma Christian, 174-4; 4. Kenny Edwins, 
California Lutheran, 168-9; Stege Hayes, Linfield ORE, 166-9; 6. Chris Strommen, 
Texas Southern, 165-9. 
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7th annual NAIA Decathlon Finals, ACU, May 18-19,'78 Page 1 of 2 
I 
Rank ,· Name , No , 100 Long Shot High 400 110 Discus Pole 1500 
School Meter Jump Put Jump Meter Hurdles Vault Javelin Meters POINT: 
1 Bill Waters (485)' 733 738 655 813 724 817 656 845 799 508 7288 
Point Lorna, Calif. 11.3 21-8! 42-2 6-4 3/4 51.9 15.3 126-5 13-7! 207-0* 4:42.8 
2 Greg Derscheid (552) 756 832 689 707 712 807 615 845 700 504 7167 
Spring Arbor, Mich. 11.2 23-2 43-10 3/4 6-0 52.2 15.4 119-9 13-7! 180-11 4:43.4 
3 Brian DeRoo (488) 828 734 532 788 805 827 665 820 595 515 7109 
Redlands, Calif. 10.9 21-7! 36-1 6-3! 50.0 15.2 127-11 13-3! 155-0 4:41.6 
4 Jack Willey (618) 853 893 453 840 758 777 505 945 495 570 7089 
Western New Mexico 10.8 *24-li 32-6! 6-6 51.1 15.7 102-11!14-llil32-2 4:32.9 
5 Paul Fields (619) 804 832 493 813 779 870 415 832 658 531 7027 
Western Colorado 11.0 23-2 34-3! 6-4 3/4 50.6 14.8 90-2 13-5! 170-2! 4:39.0 
6 Greg Shewbert (774) 780 701 572 680 707 694 758 845 732 516 6985 
Oregon College of Ed. 11.1 21-li 38-0i 5-11 52.3 16.8 143-7 13-7! 189-3 4:41.4 
7 Greg Cotton (337) 756 746 576 707 740 787 585 920 567 483 6867 
Linfield, Ore. 11.2 21-9{- 38-3 6-0 51.5 15.6 115-1 14-7i 148-5 4:46.8 
8 Lane McNamara (572) 828 789 561 707 856 694 537 644 694 508 6818 
Tarleton State, Tex. 10.9 22-5t 37-6 6-0 48.9 16.6 107-10 11-2 179-2 4:42.8 
9 Lee Webb (546) 733 770 588 760 691 652 654 728 641 407 6624 
Southern Oregon 11.3 22-2i 38-lOi 6-2! 52.7 17.1 126-1 3 5:00.2 12-la- 166-2 
10 Dale Hofmann (632) 710 662 590 560 720 870 632 672 626 437 6479 
Westminster, Pa. 11.4 20-6! 38-lli 5-5 3/4 52.0 14.8 122-6 11-5{ 162-4 4:54.8 
Decathlon Event Records MORE MORE MORE 
Waters' 207-0 breaks javelin CONTINUED CONTINUED 
mark of 204-1 3/4, Lewis Allen, 
Angelo State, Tex., 1973 
Willey's 24-1 3/4 breaks long jump 
record of .23-11 3/4, Bill Bakley, 
Westmont, Calif., 1972 
... 
Decathlon page 2 of 2 
Rank, Name, No. 100 Long Shot High 400 110. Discus Pole Javelin 1500 
School Meter Jump Put Jump Meter Hurdles Vault Meters POINTS 
11 Jeff Bilderback (167) 665 804 545 707 603 703 520 767 654 510 6478 
Eastern New Mexico 11.6 22-8! 36-2 6-0 55.0 16.5 105-3 12-7! 169-4 4:42.5 
I 
12 Carl Johansson (825) 828 708 487 734 753 827 518 587 660 361 6463 
s. F. Austin, Tex. 10.9 21-2 3/4 34-0 6-1! 51.2 15.2 104-11 10-6 170-10 5:08.9 
13 Dan Hoffman (393) 733 789 579 634 607 685 548 896 653 384 6448 
Manchester, Ind. 11.3 22-5 3/4 35-5! 5-9 54.9 16.7 109-5 14-3! 169-0 5:04.4 
14 Gordon Graham (504) 687 767 514 634 651 827 614 587 505 510 6296 
Simon Fraser, Canada 11.5 22-1 3/4 35-3! 5-9 53.7 15.2 119-8 10-6 134-4! 4:42.4 
15 Jim Gieseman (267) 687 704 575 734 580 685 631 558 597 384 6135 
Iowa Wesleyan 11.5 21-2 38-2! 6-1! 55.6 16.7 122-4 10-2 155-5 5:04.4 
16 Brian Mueller (655) 665 804 548 707 524 712 560 587 561 451 6119 
Wisconsin-Oshkosh 11,6 22-8! 36-10! 6-0 57.2 16.4 111-3! 10-6 147-0 4:52.2 
### 
I. 
1 15-1 
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OUTDOOR TRACK AND FIELD 
-
THE TRUKIN' TIGERS ••• The Texas Southern University Tigers are sky high after 
taking the 1978 NAIA Outdoor Track and Field title in action at Abilene, Tex. 
That's Head Coach Dave Bethany overseeing the celebration from his elevated 
perch in the back row. 
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27TH ANNUAL NAIA OUTDOOR TRACK AND FIELD CHAMPIONSHIPS 
Abilene Christian University, Abilene, Texas 
May 18-20, 1978 
SCHOOL 
1- Texas Southern 
2 Adams State COLO 
3 Abilene Christian TEX 
4 Eastern Washington 
5 Pembroke State NC 
6 South Carolina State 
Wisconsin-Parkside 
8 Prairie View A&M TEX 
9 Ouachita Baptist ARK 
10 Ft. Hays State KAN 
St. Augustine's NC 
12 Southern U.-Baton Rouge LA 
13 Cumberland KY 
Hillsdale MICH 
Wisconsin-LaCrosse 
Io Arkansas Tech 
George Fox ORE 
Pittsburg State KAN 
Southern Oregon 
20 Arkansas-Pine Bluff 
Frostburg State MD 
Point Lorna CALIF 
23 North\vest Nazarene ID 
24 Bethany KAN 
Simon Fraser CANADA 
26 Central Washington 
Fayetteville State NC 
Henderson State ARK 
Southwest Texas State 
Spring Arbor MICH 
31 Carson-Ne,vman TENN 
David Lipscomb TENN 
TEAM SCORES 
PTS 
67 
42 
37 
34 
30 
28 
28 
25 
23 
22 
22 
20 
18 
18 
18 
14 
14 
14 
14 
12 
12 
12 
11 
10 
10 
8 
8 
8 
8 
8 
6 
6 
SCHOOL 
Eastern New Mexico 
Hendrix ARK 
Indiana U. PA 
Oklahoma Christian 
Redlands CALIF 
Rio Grande OHIO 
39 Tarleton State TEX 
40 California Lutheran 
Moorhead State MINN 
Northwood Institute MICH 
Pittsburgh-Johnstown PA 
St. John's MINN 
Southern Utah 
Western New Mexico 
Wisconsin-Platteville 
Wisconsin-Whitewater 
49 Angelo State TEX 
50 Biola CALIF 
Cedarville OHIO 
Doane NEB 
Findlay OHIO 
Kearney State NEB 
Lewis U. ILL 
Linfield ORE 
Sam Houston State TEX 
Western Colorado 
Wisconsin-Stevens Point 
60 Central Arkansas 
Emporia State KAN 
0regon College of Education 
Texas A&I 
Valley City State ND 
PTS 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
5 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
TEAMS ALSO PARTICIPATING, BUT NOT SCORING: (58 teams) Aquinas MICH; Arkansas-
Monticello; Azusa-Pacific CALIF; Bellarmine KY; Bemidji State MINN; Berry GA; 
California-San Diego; California State PA; Cameron OKLA; Catawba NC; Chicago State 
ILL; College of the Ozarks ARK; Colorado Mines; Concordia NEB; Dakota State SD; 
Dickinson State ND; Eastern Montana; Edinboro State PA; Goshen IND; Harding ARK; 
Huron SD; College of Idaho; Iowa Wesleyan; Kansas Wesleyan; Lewis & Clark ORE; 
Livingstone NC; Loras IA; McMurry TEX; McPherson KAN; Malone OHIO; Manchester IND; 
Marion IND; Marymount KAN; Mesa State COLO; Metro State COLO; Northwestern IA; 
Oklahoma Baptist; Oregon Tech; Pacific CALIF; Rocky Mountain MONTi St. John's MINN; 
Saginaw Valley MICH; Southeastern Oklahoma; Southern Colorado; S. F. Austin TEX; 
Taylor IND; Wayland Baptist TEX; West Liberty W VA; Westminster PA; Whitman WASH; 
Willamette ORE; Winona State MINN; Winston-Salem NC; Wisconsin-Eau Claire; Wisconsin-
Oshkosh; Wisconsin-River Falls; Wisconsin-Stout. 
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INDIVIDUAL RESULTS (Cont'd) 
3000 meter steeplechase: 1. KELLY JENSEN, Soutnern Oregon, 8:47.49 (NEW 
ELECTRONIC RECORD. Old mark 8:47.50, John Kebiro, Eastern New Mexico, 8:47.50); 
2. Mark Rabuse, Pittsburg State KAN, 8:50.61; 3. Steve Blikstad, George Fox ORE, 
9:04.90; 4. Jim Kearns, Southern Utah, 9:09.18; 5. Shane Fruit, Kearney State NEB, 
9:15.15; 6. Clay Stenberg, Western Washington, 9:16.59. (Last four marks hand timed). 
440 yard relay: 1. TECAS SOUTHERN (Larry Kimbles, Ricky Moxey, Fred Taylor, 
Kenneth Williams), :40.83; 2. St. Augustine's NC, :41 . 12; 3. Ouachita Baptist ARK, 
:41.53; 4. Prairie View A&M TEX, :41.57; 5. David Lipscomb TENN, :41.82; 6. Adams 
State COLO, :41.87. 
Mile relay: 1. PRAIRIE VIEW A&M TEX (Clifford Terrell, Joe Johnson, Evans 
White, James Hunt), 3:10.11; 2. South Carolina State, 3:13.33; 3. Arkansas-Pine 
Bluff, 3:13.64; 4. David Lipscomb TENN, 3:14.21; 5. Abilene Christian TEX, 3:14.89; 
6. Ouachita Baptist ARK, 3:15.48. 
Long jump: 1. CARL WILLIAMS, Abilene Christian TEX, 27-1 l/4w; 2. Rodney 
Strachan, St. Augustine's NC, 25-7w; 3. Steve Smith, Pittsburg State KAN, 25-6 l/4w; 
4. Carl Hanns, Cumberland KY, 25-3 l/2w; 5. Larry Cooke, Carson-Newman TENN, 
24-11 3/4w; 6. Britt Courville, Texas Southern, 24-6w. 
Triple jump: 1. VIC WHITE, Eastern Washington, 50-4 1/4; 2. Gordon Laine, 
Cumberland KY, 49-9; 3. Joe Deggs, Ft. Hays State KAN, 49-2 1/4; 4. Eugene Whitney, 
Carson-Newman TENN, 48-6; 5. Mike Gilbert, Point Lorna CALIF, 48-3 1/4; 6. Joe Perara, 
Wisconsin-Parkside, 48-0. 
High jump: 1. VIC WHITE, Eastern Washington, 7-0; 2. Bill Cork, Abilene 
Christian TEX, 6-10; 3. Herman Hammons, Hendrix ARK, 6-10; 4. Dave Bergstrom, 
Moorhead State MINN, 6-8; 5. Daniel Gifford, Hillsdale MICH, 6-8; 6. Carl Turner, 
Adams State COLO, 6-8. 
Pole vault: 1. BILLY OLSON, Abilene Christian TEX, 16-7 (RECORD--Old mark 
16-6 1/4, Steve Hardison, Fresno Pacific ~LIF, 1973); 2. Jim Rankin, Ouachita 
Baptist ARK, 16-0; 3. Don Lee, Abilene Christian TEX, 16-0; 4. Gary Schell, 
Wisconsin-Whitewater, 15-8; 5. Bruce King, Southwest Texas State, 15-4; 6. Mike 
Greathouse, Texas A&I, 15-4. 
Shot put: 1. FRANK GROSS, Adams State COLO, 63-1 (RECORD--Old mark 62-9 3/4, 
Dave Price, U.S. International CALIF, 1965); 2. Paul White, Arkansas Tech, 62-9 1/4; 
3. Mark Lundy, Texas Southern, 58-8; 4. Dave Cantwell, Adams State COLO, 57-2 1/4; 
5. Charles Shipman, Pembroke State NC, 55-7 1/4; 6. Jim West, Abilene Christian TEX, 
55-1 1/2. 
Discus: 1. FRANK GROSS, Adams State COLO, 198-5 (RECORD--Old mark 189-3, 
Charles Shipman, Pembroke State NC, 1977); 2. Burnis Travis, Fayetteville State NC, 
187-10; 3. Charles Shipman, Pembroke State NC, 187-2; 4. Dave Cantwell, Adams State 
COLO, 179-4; 5. Steve Auferoth, Biola CALIF, 173-0; 6 . Dave Rausch, Valley City 
State ND, 170-4. 
Javelin: 1. JIM WHITCOMB, Bethany KAN, 219-11; 2. Gary Sechrist, Ft. Hays 
State KAN, 218-0 1/4; 3. Benji Boydstun, Eastern New Mexico, 213-5; 4. Chuck Van 
Matre, Eastern Washington, 209-10; 5. Brian Griffin, Sam Houston State TEX, 207-10 1/2; 
6. Kim Bahner, Emporia State KAN, 207-8. 
Hammer: 1. HAROLD WILLERS, Simon Fraser CANADA, 181-11; 2. Frank Gross, Adams 
State COLO, .180-2; 3. Danny Neugent, Oklahoma Christian, 174-4; 4. Kenny Edwins, 
California Lutheran, 168-9; Stege Haye~, Linfield ORE, 166-9; 6. Chris Strommen, 
Texas Southern, 165-9. 
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NAIA OUTDOOR TRACK AND FIELD RECORDS (Cont'd) 
10,000 METER WALK 
Electronic: Jim Heiring, Wisconsin-Parkside, 1977 
TWO MILE WALK 
Jim Bean, Oregon College of Education, 1973 
Electronic: 
Hand: 
Electronic: 
Hand: 
llO METER HURDLES 
Louis Pike, Henderson State ARK, 1977 
Rodney Milburn, Southern U.-Baton Rouge LA, 1972 
400 METER INTERMEDIATE HURDLES 
Charles Whigham, Texas Southern, 1976 
Not applicable (see electronic record) 
440 YARD INTERMEDIATE HURDLES 
Corey Bouyer, Ferris State MICH, 1970 
440 YARD RELAY 
Electronic: Southeastern Louisiana (Gregg Lawrence, Isiah Douglas, 
(Wayne Harby, Ralph Smith), 1975 
Hand: North Carolina Central (Charles Foster, Jeff Horsley, 
Larry Black, Julius Sang) 
MILE RELAY 
Electronic: Jackson State MISS (Dennis Ducksworth, Alvin Jackson, 
Rickey Myles, Earl Thomas), 1977 
Hand: North Carolina Central (Melvin Bassett, Robert Ouko, 
Julius Sang, Larry Black), 1972 
LONG JUMP 
Joshua Owusu, Angelo State TEX, 1974 
TRIPLE JUMP 
Joshua Owusu, Angelo State TEX, 1973 
HIGH JUMP 
Fernando Abugattas, Northwestern IOWA, 1969 
POLE VAULT 
Billy Olson, Abilene Christian TEX, 1978 
SHOT PUT 
Frank Gross, Adams State COLO, 1978 
DISCUS 
Frank Gross, Adams State COLO, 1978 
JAVELIN 
John Fromm, Pacific Lutheran WASH, 1958 
HAMMER 
Murry Keating, Simon Fraser CANADA, 1973 
DECATHLON 
Jeff Bennett, Oklahoma Christian, 1969 
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44:41.99 
14:30.0 
:13.92 
:13.5 
:50.45 
:50.9 
:40 05 
:39.5 
3:07 82 
3:04.8 
26-6 1/2 
53-0 
7-0 1/2 
16-7 
63-1 
198-5 
251-8 
200-ll 
7551 
1978 
1977 
1976 
1975 
1974 
1973 
1972 
1971 
1970 
1969 
1968 
1967 
1966 
1965 
1964 
1963 
1962 
1961 
1960 
1959 
1958 
1957 
1956 
1955 
1954 
1953 
1952 
1978 
1977 
1976 
1975 
1974 
1973 
1972 
1971 
1970 
1969 
1968 
1967 
1966 
1965 
1964 
1963 
1962 
1961 
1960 
1959 
OUTDOOR TRACK AND FIELD 
INDIVIDUAL HONORS 
OUTSTANDING PERFORMER 
Frank Gross, Adams State COLO 
Earl Thomas, Jackson State MISS 
Mike Boit, Eastern New Mexico 
Mike Boit, Eastern New Mexico 
Joshua Owusu, Angelo State TEX 
Tommy Fulton, Texas Southern 
Larry Black, North Carolina Central 
Rodney Milburn, Southern-Baton Rouge LA 
Rex Maddaford, Eastern New Mexico 
Oliver Ford, Southern-Baton Rouge LA 
Oliver Ford, Southern-Baton Rouge LA 
Jim Hines, Texas Southern 
Van Nelson, St. Cloud State MINN 
Theron Lewis, Southern-Baton Rouge LA 
Norman Tate, North Carolina College 
John Carnien, Emporia Kansas State 
Russ Rogers, Maryland State 
Russ Rogers, Maryland State 
Ralph Boston, Tennessee State 
Ralph Boston, Tennessee State 
Elias Gilbert, Winston-Salem NC 
Francis Washington, Winston-Salem NC 
Elias Gilbert, Winston-Salem NC 
Bobby Morrow, Abilene Christian TEX 
Bobby Morrow, Abilene Christian TEX 
Ron Chadwick, Eastern Washington State 
Palmer Retzlaff, South Dakota State 
...;;..CO.;;..;;A=C=H _OF _TH_E _YEAR_ 
Don Hood, Abilene Christian TEX 
Dr. Joe Vigil, Adams State COLO 
Bill Silverberg, Eastern New Mexico 
Bill Silverberg, Eastern New Mexico 
Dave Bethany, Texas Southern 
Dave Bethany, Texas Southern 
Dr. Leroy Walker, N.C. Central 
Bob Parks, Eastern Michigan 
Hoover Wright, Prairie View A&M TEX 
Hoover Wright, Prairie View A&M TEX 
Charlie Foster, Kearney State NEB 
Bob Cole, Southwestern Louisiana 
Stan Wright, Texas Southern 
Dick Hill, Southern-Baton Rouge LA 
INDIVIDUAL CHAMPIONS 
100 YARD DASH - 100 METERS 
Nate Johnson, Hillsdale MICH 
Earl Thomas, Jackson State HISS 
James Wooten, Fayetteville State NC 
Ralph Smith, Southeastern Louisiana 
James Gilkes, Fisk TENN 
Kofi Okyir, Angelo State TEX 
Jean Louis Ravelomanantsoa, Westmont CALIF 
Willie McGee, Alcorn State MISS 
Robert Taylor, Texas Southern 
Oliver Ford, Southern-Baton Rouge LA 
Oliver Ford, Southern-Baton Rouge LA 
Jim Hines, Texas Southern 
Jim Hines, Texas Southern 
George Anderson, Southern-Baton Rouge LA 
Bob Hayes, Florida A&M 
Roger Sayers, Nebraska-Omaha 
Roger Sayers, Nebraska-Omaha 
Bob Hayes, Florida A&M 
John Moon, Tennessee State 
Paul Winder, Morgan State MD 
:10.37 mw 
:10.53 m 
:10.54 m 
:9.67 iff 
:9.4 
:9.5 
:10.1 m 
:9.3 
:9.4 
:9.5 
:10.0 m 
:9.6 
:9.5 
:9.4 
:10.2 m 
:9.5 
:9.5 
:9.5 
:10.5 m 
:9 9 
m - Indicates race in meters 
w - Wind aided 
# - Electronic time used since 1975 in Nationals 
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1964 
1963 
1962 
1961 
1960 
1959 
1958 
1957 
1956 
1955 
1954 
1953 
1952 
1978 
1977 
1976 
1975 
1974 
1973 
1972 
1971 
1970 
1969 
1968 
1967 
1966 
1965 
1964 
1963 
1962 
1961 
1960 
1959 
1958 
1957 
1956 
1955 
1954 
1953 
1952 
1978 
1977 
1976 
1975 
1974 
1973 
1972 
INDIVIDUAL CHAMPIONS (Cont'd) 
440 YARD DASH - 400 METERS (Cont'd) 
Don Owens, Grambling State LA 
Lester Milburn, Texas Southern 
Ray Saddler, Texas Southern 
Walter Johnson, North Carolina College 
William Miller, Southern-Baton Rouge LA 
Nick Ellis, Morgan State MD 
John Zetzman, Occidental CALIF 
Bob McMurray, Morgan State MD 
Bob Perkins, Lincoln MO 
Bob Perkins, Lincoln MO 
Henry Thompson, Emporia Kansas State 
George Adrian, Abilene Christian TEX 
George Adrian, Abilene Christian TEX 
880 YARD RUN - 800 METERS 
Evans White, Prairie View A&M TEX 
Evans White, Prairie View A&M TEX 
Mike Boit, Eastern New Mexico 
Mike Boit, Eastern New Mexico 
Ray Geter, Prairie View A&M TEX 
Mike Boit, Eastern New Mexico 
Robert Ouko, North Carolina Central 
Musa Dogonyaro, Biola CALIF 
Musa Dogonyaro, Biola CALIF 
Felix Johnson, Prairie View A&M TEX 
Earl Goldman, Arkansas AM&N 
Robert Johnson, Southern-Baton Rouge LA 
George Hunt, Texas Southern 
Willie McCoy, Alcorn State MISS 
Gary Wilson, Oklahoma Baptist 
Gary Wilson, Oklahoma Baptist 
Gerald Cound, Arkansas Teachers 
Major Adams, Texas Southern 
Ted Nelson, Mankato State MINN 
Bert Ohlander, Western Illinois 
Ted Nelson, Mankato State MINN 
Larry Wray, Occidental CALIF 
Billy Tidwell, Emporia Kansas State 
Billy Tidwell, Emporia Kansas State 
Ben Moring, Seattle Pacific WASH 
Ben Moring, Seattle Pacific WASH 
Leslie Fambrough, Howard Payne TEX 
ONE MILE RUN - 1500 METERS 
Steve Hills, Northwest Nazarene ID 
Scott McMillian, Adams State COLO 
Mike Boit, Eastern New Mexico 
Mike Boit, Eastern New Mexico 
Mike Boit, Eastern New Mexico 
Tommy Fulton, Texas Southern 
Bob Maplestone, Eastern Washington State 
* - Indicates Two Mile Distance 
m - Indicates race in meters 
# - Electronic time used since 1975 in Nationals 
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:46.6 
:46.7 
:49.6 
:46.3 
:47.0 
:46.8 
:47.4 
:46.7 
:47.4 
:48.6 
:49.1 
:47.9 
:47.8 
m 
m 
1:47.77 m 
1:47.39 m 
1:47.7lm 
1:48.07 #(1:47.27 
in Semifinals) 
1:48.5 
1:47.7 
1:48.5 m 
1:50.7 
1:50.9 
1:50.3 
1:48.6 m 
1:50.1 
1:48.6 
1:52.5 
1:49.5 m 
1:51.4 
1:51.3 
1:50.8 
1:49.7 m 
1:52.5 
1:51.8 
1:51.9 
1:49.1 m 
1:53.7 
1:53.3 
1:54.1 
1:53.7 
3:45.13 m 
3:45.47 m 
3:44.88 m 
4:04.30 4fo 
4:02.2 
3:57.8 
3:45.9 m 
1978 
1977 
1976 
1975 
1974 
1973 
1972 
1971 
1970 
1969 
1968 
1967 
1978 
1977 
1976 
1975 
1974 
1973 
1972 
1971 
1970 
1969 
1968 
1967 
1966 
1965 
1964 
1963 
1962 
1961 
1960 
1959 
1958 
1957 
1978 
1977 
1976 
1975 
1974 
1973 
1972 
1971 
1970 
1969 
1968 
1967 
1966 
INDIVIDUAL CHAMPIONS (Cont'd) 
SIX MILE RUN - 10,000 METERS 
Garry Henry, Pembroke State NC 
Duane Whitmire, Azusa Pacific CALIF 
Chuck Korte, Loras IOWA 
Lucian Rosa, Wisconsin-Parkside 
Phillip Ndoo, Eastern New Mexico 
Peter Fredericksson, U.S. International CALIF 
David Antognoli, Edinboro State PA 
David Ellis, Eastern Michigan 
Rex Maddaford, Eastern New Mexico 
David Ellis, Eastern Michigan 
Van Nelson, St. Cloud State MINN 
Van Nelson, St. Cloud State MINN 
3000 METER STEEPLECHASE 
Kelley Johnson, Southern Oregon 
John Kebiro, Eastern New Mexico 
John Kebiro, Eastern New Mexico 
Tom Boitt, Eastern New Mexico 
Phillip Ndoo, Eastern New Mexico 
Rex Maddaford, Eastern New Mexico 
Jim Birnbaum, Fort Hays State KAN 
David McLeland, Fort Hays State KAN 
Larbi Oukada, Fort Hays State KAN 
Phil Captain, Taylor IND 
Pat McMahon, Oklahoma Baptist 
John Mason, Fort Hays State KAN 
Cliff Clark, Harding ARK 
Donald Lakin, Fort Hays State KAN 
Ireland Sloan, Emporia Kansas State 
Phil Lorenc, Western Illinois 
Hylke Van der Wal, Kearney State NEB 
Odduar Helgeson, North Dakota State 
Don Tretheway, Western Washington State 
Tom O'Riordan,.Idaho State 
Godfrey Matthews, Winston-Salem State NC 
Kent Osborne, East Tennessee State 
120 YARD HIGH HURDLES - 110 METER HURDLES 
James McCraney, Southern-Baton Rouge LA 
Louis Pike, Henderson State ARK 
Louis Pike, Henderson State ARK 
Charles Foster, North Carolina Central 
Charles Foster, North Carolina Central 
Rodney Milburn, Southern-Baton Rouge LA 
Rodney Milburn, Southern-Baton Rouge LA 
Rodney Milburn, Southern-Baton Rouge LA 
Rodney Milburn, Southern-Baton Rouge LA 
Bob Daniels, Texas A&I 
Gerald Cerulla, Eastern Michigan 
Willie Davenport, Southern-Baton Rouge LA 
Willie Davenport, Southern-Baton Rouge LA 
m - Indicates race in meters 
w - Wind aided 
# Electronic times used since 1975 in Nationals 
1 L..1 
30:22.18 m 
30:07.55 m 
29:46.4 m 
28:25.51 1fo 
27:56.9 
28:42.2 
30:07.7 m 
29:45.8 
29:47.5 
30:10.4 
30:58.2 m 
28:51.9 
8:47.49 
8:47.50 
8:45.6 
8:51.5 
8.50.7 
8:46.1 
9:16.0 
9:30.8 
9:18.2 
9:25.6 
9:26.7 
9:01.0 
9:17.0 
9:24.5 
9:09.1 
9:29.7 
9:33.8 
9:22.8 
9:35.2 
10:06.5 
9:50.3 
9:46.8 
:13.70 mw 
:13.92 m 
:14.03 m 
:13.71 1fo 
:13.4 
:13.6 
:13.5 m 
:13.0 w 
: 13.7 
:13.9 
:13.7 m 
:13.5 
:13.6 
INDIVIDUAL CHAMPIONS (Cont'd) 
MARATHON 
1978 Tom Antczak, Wisconsin-LaCrosse 
1977 Tim Terrill, Saginaw Valley MICH 
1976 Dave Elger, Wisconsin-Stevens Point 
1975 Roger Vann, John Brown ARK 
1974 Lucian Rosa, Wisconsin-Parkside 
1973 Lucian Rosa, Wisconsin-Parkside 
1972 Wayne Frongello, Boston State MASS 
440-YARD RELAY 
1978 
1977 
1976 
1975 
1974 
1973 
1972 
1971 
1970 
1969 
1968 
1967 
1966 
1965 
1964 
1963 
1962 
1961 
1960 
1978 
1977 
1976 
1975 
1974 
1973 
1972 
1971 
1970 
1969 
1968 
1967 
1966 
1965 
1964 
1963 
1962 
1961 
1960 
1959 
1952 
Texas Southern 
Jackson State MISS 
Mississippi Valley State 
Southeastern Louisiana 
Texas Southern 
Texas Southern 
North Carolina Central 
North Carolina Central 
Texas Southern 
Southern-Baton Rouge LA 
Stephen F. Austin TEX 
Southern-Baton Rouge LA 
Southern-Baton Rouge LA 
Southern-Baton Rouge LA 
Southern-Baton Rouge LA 
Texas Southern 
Texas Southern 
Texas Southern 
South Dakota State 
Prairie View A&M TEX 
Jackson State MISS 
Linfield ORE 
Texas Southern 
Prairie View A&M TEX 
Stephen F. Austin TEX 
North Carolina Central 
Prairie View A&M TEX 
Prairie View A&M TEX 
Prairie View A&M TEX 
Prairie View A&M TEX 
Arkansas AM&N 
Southern-Baton Rouge LA 
Southern-Baton Rouge LA 
East Texas State 
Maryland State 
Texas Southern 
Texas Southern 
Southern-Baton Rouge LA 
Southern-Baton Rouge LA 
MILE RELAY 
Abilene Christian TEX (Special exhibition) 
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2:22:26.49 
2:25:19.0 
2:28:07.4 
2:29:14.0 
2:22:54.2 
2:26:01.5 
2:41:13.4 
:40.83 
:40.64 
:41.12 
:40.05 
:39.8 
:40.2 
:39.5 
:40.4 
:40.0 
:40.4 
:40.1 
:40.0 
:39.9 
:41.2 
:40.4 
:41.7 
:41.2 
:41.3 
:43.0 
3:10.11 
3:07.82 
3:11.60 
3:08.12 
3:12.2 
3:08.9 
3:04.8 
3:10.2 
3:10.0 
3:10.2 
3:06.5 
3:05.4 
3:10.7 
3:09.3 
3:16.5 
3:13.5 
3:17.9 
3:14.3 
3:14.5 
3:14.3 
3:17.3 
1978 
1977 
1976 
1975 
1974 
1973 
1972 
1971 
1970 
1969 
1968 
1967 
1966 
1965 
1964 
1963 
1962 
1961 
1960 
1959 
1958 
1957 
1956 
1955 
1954 
1978 
1977 
1976 
1975 
1974 
1973 
1972 
1971 
1970 
1969 
1968 
1967 
1966 
1965 
1964 
1963 
1962 
1961 
1960 
1959 
INDIVIDUAL CHAMPIONS (Cont'd) 
HIGH JUMP 
Vic White, Eastern Washington 
Mike Cooper, Cumberland KY 
Greg Mitchell, Eastern Washington 
Steve Celsor, Harding ARK 
Jack Causey, Southern California College 
Walden Curry, Delta State MISS 
Walden Curry, Delta State MISS 
Walden Curry, Delta State MISS 
Jim Sobieszcyk, Kearney State NEB 
Fernando Abugattas, Northwestern IOWA 
Nick Martinez, Northern Arizona 
John Hartfield, Texas Southern 
John Hartfield, Texas Southern 
Lloyd Higgins, Pasasena CALIF 
Bill Summers, William Jewell MD 
Ken Ashley, Willamette ORE 
Hans Albertson, Pacific Lutheran WASH 
Ken Ashley, Willamette ORE 
Charles Lewis, Grambling State LA 
Ken Ashley, Willamette ORE 
William Wrage, Bemidji State MINN 
Sam Gulley, Whitworth WASH 
Bob Sims, Pepperdine CALIF 
Bob Parksdale, Morgan State MD 
Floyd Smith, Northern Illinois 
Charles Holding, East Texas State 
POLE VAULT 
Billy Olson, Abilene Christian TEX 
Rick Cotton, Doane NEB 
Douglas Sparks, Southwest Texas State 
Douglas Sparks, Southwest Texas State 
Gary Grubb, Fort Hays State KAN 
Steve Hardison, Fresno Pacific CALIF 
Rickey Parris, McMurry TEX 
Rickey Parris, McMurry TEX 
Curt Hisaw, Eastern Washington 
Curt Hisaw, Eastern Washington 
Larry Ashley, Northeast Louisiana State 
Dennis Dukesherer, Kearney State NEB 
Wayne Wilson, Eastern Washington 
Frank Lacina, Sam Houston State TEX 
Charles Lorenz, Sam Houston State TEX 
John Pennel, Northeast Louisiana State 
Kent Bauer, Fort Hays State KAN 
Nick Nash, Lamar Tech TEX 
Marlin Lawrence, Kearney State NEB 
William Colbert, Whittier CALIF 
Bob Oden, Emporia Kansas State 
Roger Biffle, Humboldt State CALIF 
Bob Oden, Emporia Kansas State 
(2.13) 
(2.08) 
(2.13) 
(505) 
(4.98) 
(4.92) 
w - Wind aided 
Meter mark in parenthesis 
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6-10 
6-10 
7-0 
6-11 
6-9 
7-0 
7-0 
7-0 
7-0 
7-0 1/2 
6-10 
7-0 
6-10 1/4 
6-8 1/2 
6·-8 
6-8 
6-8 
6-9 
6-7 
6-7 
6-8 
6-5 1/8 
6-7 1/2 
6-3 3/4 
6-8 
6-8 
16-7 
16-4 
16-2 
15-8 
15-6 
16-6 1/4 
16-0 
16-4 
16-3 3/4 
16-1 1/4 
16-0 1/4 
15-5 3/4 
15-4 
15-0 
15-0 
15-1 
14-1 
13-6 1/2 
13-6 1/2 
13-6 1/2 
14-0 1/4 
14-0 1/4 
13-7 
. ' 
1964 
1963 
1962 
1961 
1960 
1959 
1958 
1957 
1956 
1955 
1954 
1953 
1952 
1978 
1977 
1976 
1975 
1974 
1973 
1972 
1971 
1970 
1969 
1968 
1967 
1966 
1965 
1964 
1963 
1962 
1961 
1960 
1959 
1958 
1957 
1956 
1955 
1954 
1953 
1952 
1978 
1977 
1976 
1975 
1974 
1973 
1972 
1971 
1970 
1969 
1968 
INDIVIDUAL CHAMPIONS (Cont'd) 
DISCUS (Cont'd) 
Willie Dixon, Langston OKLA 
Stan Sanders, Whittier CALIF 
Curt Harper, Northern Michigan 
Fred Shaffer, Whitworth WASH 
Fred Shaffer, Whitworth WASH 
Bill Hook, Humboldt State CALIF 
George Kom, Idaho State 
Ron Anderson, McPherson KAN 
Kelly Hester, Occidental CALIF 
Ray Burrus, West Texas State 
Art Piper, Luther IOWA 
Palmer Retzlaff, South Dakota State 
Palmer Retzlaff, South Dakota State 
Jim Whitcomb, Bethany KAN 
Dale Grant, Southern Oregon 
JAVELIN 
Tom Badgley, Eastern Washington 
Tony Grant, Oregon Tech 
Jim Feeney, Southern California College 
John Elliott, Indiana University PA 
Tony Grant, Oregon Tech 
Bob Winn, Ottawa KAN 
Drew Stevick, Whitworth WASH 
Frank Burgasser, Wayne State NEB 
Dave VanderGriend, Western Washington 
Louis Lenfant, Southwestern Louisiana 
Gary Berentsen, Southern Oregon 
Dennis Ellis, Southern Oregon 
Verner Lagesson, Pacific Lutheran WASH 
A. G. Boley, Southwestern KAN 
Steve Curtuce, Portland State ORE 
Chuck Wilkinson, Redlands CALIF 
Bob Denson, Washburn KAN 
Bob Denson, Washburn KAN 
John Fromm, Pacific Lutheran WASH 
John Fromm, Pacific Lutheran WASH 
John Fromm, Pacific Lutheran WASH 
George Lyles, Southwestern Louisiana 
Hali1 Ziraman, California Poly (S.L.O.) 
Bob Eudeikis, Illinois Normal 
Dick Herber, Arizona State (Tempe) 
HAMMER 
Harold Willers, Simon Fraser CANADA 
Danny Neugent, Oklahoma Christian 
Ken Brown, Biola CALIF 
Rusty Price, Southeastern Louisiana 
Tom Carr, Aquinas MICH 
Murry Keating, Simon Fraser CANADA 
Jim Neugent, Oklahoma Christian 
John Smiley, Eastern Michigan 
John Smiley, Eastern Michigan 
Jack Panzica, Adelphi NY 
August Zilincar, Monmouth NY 
.f 
(67 04) 
(72.22) 
(72.48) 
(55.55) 
(52.18) 
(52.30)-
Meter mark in parenthesis 
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173-0 1/2 
181-4 1/2 
173-1 1/2 
185-3 1/2 
167-0 1/2 
155-3 1/2 
164-3 1/2 
167-5 
165-10 1/2 
163-3 3/8 
151-11 3/8 
164-11 3/4 
148-3 
219-11 
236-11 1/2 
237-10 
242-6 
236-10 
244-9 
237-7 
240-5 
241-6 
242-3 
238-4 
235-5 
231-7 
216-2 
225-9 1/2 
232-5 1/2 
217-11 
233-7 1/2 
233-0 
239-7 
251-8 
243-11 
228-6 
210-11 7/8 
210-8 
197-1 3/4 
214-3 1/2 
181-11 
171-3 
171-7 
170-9 
164-4 
200-11 
194-4 
167-3 
162-8 
186-3 
196-7 
